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TABELL 1 SKOLVÄSENQETS Lä ROANSTALTER ENLIGT LÄROANSTALTSTYP OOH LÄN 31.12.1S87
TABLE 1 SCHOOL SYSTEM EDUCATIONAL INSTITUTIONS: BY TYPE AND PROVINCE AT END-1987
Oppi lai tostyyppi Yht. Lääni - Läh - Province
Läroanstaltstyp
Type of institution Total Uuden-Turun Ahve- Hä- Kymen Mikke-Pohj. Kuo- Keski-Vaa- Oulun Lapin
maan j a nan- mean Kym- Iin Karja-pion Suo- san Uleä- Lapp-
Ny^ Porin maa Tavas-mene S:t lan Kuo- men Vasa borgs lands
lands Äbö- Aland tehus Mi- N l pio Mell.
B: çhels Kare- Fin-
borgs lens lands
1 YLEISSIVISTÄVÄT OPPILAITOKSET - ALLMÄNBILDANDE LÄROANSTALTER - GENERAL EDUCATION
123 Peruskoulun ala-asteen koulut
Skolor pä grundsköians lägstadium 
Comprehensive schools, lower level
3865 464 528 25 389 237 233 227 271 221 484 502 284
124 Peruskoulun yläasteen koulut
Skolor pä grundsköians högstadium 
Comprehensive schools, upper level
602 112 84 4 73 41 29 24 36 34 61 64 40
125 Peruskoulua korvaavat koulut 
Skolor som ersätter grundskölan 
Schools equivalent to 
comprehensive school
18 13 1 2 1 1
138 Peruskouluasteen erityiskoul. 
Specialskolor pä grundskolenivA 
Specialized schools, 
comprehensive school level
365 67 58 47 21 18 15 20 25 37 41 16
162 Lukiot
Gymnasier
Senior secondary schools, day
453 100 61 1 51 31 23 17 25 27 45 46 26
164 Iltalukiot
Kvällsgymnasier
Senior secondary schools, evening




13 2 2 - 2 * 1 1 - 1 1 2 1
179 Muut perus-/lukioasteen koulut 11 
6v.skol.m .grundskole-,gymnasienivA 
Other schools, comprehensive school 














92 19 13 1 7 6 8 4 2 5 13 8 6
192 Kansalais- ja työväenopistot 
Medborgar- och arbetarinstitut 
Civic and workers' institutes
278 37 39 - 33 17 17 15 18 19 34 28 21
2 AMMATILLISET OPPILAITOKSET - YRKESLÄROANSTALTER - VOCATIONAL EDUCATION
211 Maatalousalan oppilaitokset 
Lantbruksläroanstalter 
,Agricultural institutes
66 6 10 1 12 5 2 4 5 3 7 8 3
213 Metsä- ja puutalousoppil. 29 
Skogsbruks-,trähushAllningssk.
Forestry and forest product institutes
2 2 4 2 4 3 1 2 2 3 4
221 Teknilliset oppilaitokset 
Tekniska läröanstalter 
Technical institutes




113 26 16 1 15 7 5 5 5 5 13 10 5




TAULUKKO 1 JATK. 








Lääni - Län - Province
Uuden-Turun Ahve­
ntaan ja nan- 




Hä- Kymen Mikke* 
meen Kym- Iin 
Tavas-mene S : t 
tehus Mi­
chels
■Pohj. Kuo- Keski 
Karja-pion Suo­
lan Kuo- men 
N. pio Mell. 
Kare- Fin-
lens ' lands
-Vaa- Oulun Lapin 
san Uleä- Lapp- 
Vasa borgs lands
229 Ammatilliset kurssikeskukset 42 6 7 - 5 3  2 1 4 1
Yrkeskurscentraler 
Vocational course centres
231 Käsi- ja taideteollisuusoppil. 45 4 7 - 7 3 3 1  4 1
Läroanst.i hemslöjd, konstindustri 
Handicrafts and industrial 
arts institutes
235 Kauppaoppilaitokset 71 14 10 1 9 5 4 3 3 3
Handelsläroanstalter 
Commercial institutes
238 Merenkulkuoppilaitokset 7 1  3 2 - 1 - - - -
Sjöfartsläroanstalter 
Seafarers' institutes-
241 Terveydenhuolto-oppilaitokset 43 15 5 - 5 3 3 1 1 1
Hälsovärdsläroanstalter 
Health care and related institutes
243 Sosiaalialan oppilaitokset 18 3 4 - 2 1  2 - 1  1
Läroanst.för det sociala ömrädet 
Social service institutes
245 Lastentarhanopettajaopistot 5 1 - - 1 - - - - 1
Barnträdgärdslärarinstitut 
Kindergarten teachers’ institutes
251 Koti- ja laitostalousoppil. . 5 4 6 6 1  6 5 3 2 4 2
Läroahstalter för huslig ekonomi 
Home economics institutes
253 Hotelli- ja rayintolaoppil. 11 3 1 , 1  2 - - - 1 1
Hotell-,restaurangbr.läroanst.
Hotel and catering institutes
261 Palo-,poliisi-,vartiointioppil. 5 4 - - 1 - - - - -
Läroanst.i brand,polis,bevakn.
Fire, police and Security 
Services institutes
299 Muut ammatilliset oppilaitokset 19 7 2  - 4 - - 1 1 2
övriga yrkesläroanstalter 
Other vocational education institutions
3 KORKEAKOULUT - HÖGSKOLOR - HIGHER EDUCATION
311 Korkeakoulut 20 6 3 - 2 1 - 1 1 1
Högskolor 
Universities




9 MUUT KOULULAITOKSEN OPPILAITOKSET - ÖVRIGA LÄROANSTALTER INOM SKOLVÄSENDET - EDUCATION N.E.C.
911 Sotilasalan ammatilliset oppii, 21 6 2 - 7  3 - - - 1
Militära yrkesläroanstalter 
Military institutes
921 Kesäyliopistot 21 2 2 1 3 2 2  1 1  1
Sommaruniversitet 
University summer schools
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Tilastokeskus laati oppilaitostyyppiluokituksen ensimmäisen kerran vuotta 1971 
koskevana. Oppilaitosluettelo- ja oppilaitostyyppiluokitus on julkaistu tarkistet­
tuna vuosittain. Nyt julkaistavaan 31.12.1987 tilanteen mukaiseen oppilaitostyyppi­
luokitukseen on tehty peruskorjaus. Oppilaitostyyppiluokituksen peruskorjaus on 
tullut välttämättömäksi mm. siksi, että toimialaluokitus on uusittu, oppilaitos­
tyyppiluokitus ei enää vastaa rakenteeltaan eikä sisällöltään tämän päivän tarpei­
ta.
Oppilaitostyyppiluokitus noudattaa Toimialaluokituksen 1988 kohdan 85 Koulutus 
mukaista jaottelua.
Oppilaitostyyppiluokituksen uudistuksen mukaan oppilaitokset 
pääryhmään:
I Koululaitoksen oppilaitokset
II Muut koulutusta antavat yksiköt
Oppilaitostyyppiluokkia on yhdistetty ja selkeytetty siten, että 
kia on 35, aikaisemmin niitä oli 65.
Yksityiskohtaiset tiedot oppilaitostyyppikoodien muutoksista on 
5. Koodimuutokset. Oppilaitostyyppiluokitukseen tehdyt muutokset 
että vuoden 1987 oppilaitostyyppiluokituksella kooditetut tiedot 
osin vertailukelpoisia aikaisempiin vuosiin verrattuna.
Oppilaitostyyppiluokitukseen ja -luetteloon tehtävät muutokset valmistelee Tilasto­
keskuksen koulutustilastotoimisto. Oppilaitostyyppiluokitukseen tehtävistä muutok­
sista antaa lausuntonsa Tilastokeskuksen, kouluhallituksen, ammattikasvatushalli­
tuksen, opetusministeriön sekä luokituksen käyttäjien edustajien muodostama pysyvä 
neuvotteluryhmä (KOLUNE).
31.12.1988 tilanteen mukaiseen oppilaitostyyppiluokitukseen on valmisteilla oppi­
laitostyyppiluokituksen muutos erityisoppilaitosten osalta. Erityisoppilaitokset 





ovat niin suuria, 
eivät ole kaikilta
Julkaisu uudistettu
Oppilaitosluettelo ja oppilaitostyyppiluokitus julkaisun sisältö on uudistettu.
Oppilaitosluettelo jakaantui aikaisemmin kahteen osaan A ja B. Osaan A sisältyi 
seuraavat luettelot: oppilaitokset oppilaitostyypeittäin, oppilaitokset numerojär­
jestyksessä sekä aakkoshakemisto. Osa B sisälsi oppilaitokset kunnittain.
Nyt laadittu julkaisu sisältää tiedot vain toiminnassa olevista koululaitoksien 
oppilaitoksista. Oppilaitosluettelo sisältää luettelon peruskouluista kunnittain, 
luettelon oppilaitoksista oppilaitostyypeittäin (ei peruskouluja) sekä’ aakkoshake­
miston (ei peruskouluja).
Julkaisu ei sisällä tietoja oppilaitoksen omistajasta eikä osoitteesta.
Oppilaitostyyppiluokitustiedot sisältyvät Tilastokeskuksen oppilaitosrekisterisys- 
teemiin, jonka konekielisiä tiedostoja toimitetaan maksullisina eri sopimuksesta 
tarvitsijoille.
Oppilaitosrekisterisysteemi sisältää tämän julkaisun lisäksi tietoja mm. oppilai­
toksen osoitteesta, omistajasta ja valtion budjettiryhmityksen mukaisesta koodista.
Peruskoulujen, lukioiden, ammatillisten oppilaitosten ja korkeakoulujen osoitteet 
on mahdollista saada maksullisina luetteloina, valmiina osoitetarroina tai magneet­
tinauhoina.
Tiedusteluihin vastaa Tilastokeskuksen koulutustilastotoimisto.
Toimistopäällikkö Heikki Haven on johtanut luokitustyötä ja yliaktuaari Aila Repo 
on kirjoittanut tämän julkaisun tekstin.
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1. OPPILAITOSTYYPPILUOKITUKSEN TARKOITUS JA KÄYTTÖ
Oppilaitostyyppiluokitus sisältää varsinaiset oppilaitokset ja kaikki muut sellaiset 
yksiköt, joiden pääasiallinen tai tärkein toiminta on koulutus.
Oppilaitostyyppiluokitus on moneen eri käyttöön tarkoitettu yleisluokitus. Tilastojen 
laadinnassa ja hallinnollisissa rekistereissä atk-pohjainen tietojenkäsittely on 
laajentunut ja hajautunut yhä useampaan työpisteeseen. Tietojen rekisteröinnin, siir­
ron, käsittelyn ja käytön helpottamiseksi tarvitaan standardikoodeja ja standardiluo- 
kituksia. Oppilaitostyyppiluokitusta käytetään tilastotoimessa ja erilaisissa hallin­
nollisissa rekistereissä.
Opetusta antavia yksiköitä luokiteltaessa tarvitaan usein oppilaitostyyppiluokituksen 
lisäksi myös muita luokituksia kuten valtion budjettiryhmittelyt, omistajatiedot jne. 
Nämä luokitukset ovat Tilastokeskuksen oppilaitosrekisterissä oppilaitostyyppiluoki­
tuksen lisäksi ja oppilaitokset on luokiteltavissa myös näiden ryhmittelyjen mukaan. 
Oppilaitosrekisteri sisältää tiedot myös oppilaitosten osoitteista.
2. OPPILAITOSTYYPPILUOKITUKSEN PERUSKORJAUS
Nyt julkaistavaan 31.12.1987 tilanteen mukaiseen oppilaitostyyppiluokitukseen on tehty 
peruskorjaus.
Oppilaitostyyppiluokituksen tarkistaminen on tullut välttämättömäksi useista eri syis­
tä:
- keskiasteen koulunuudistukseen liittyen laki ammatillisista oppilaitoksista tuli 
voimaan vuonna 1987 (Laki ammatillisista oppilaitoksista 10.04.1987/487)
- toimialaluokitus on uusittu (1)
- oppilaitostyyppiluokitus on tehty 1970-luvun alussa eikä enää vastaa rakenteeltaan 
eikä sisällöltään tämän päivän tarpeita.
3. OPPILAITOS
Oppilaitostyyppiluokitus luokittelee koulutuksen järjestäneitä yksiköitä, oppilaitok­
sia (2). Koululaitoksen oppilaitoksella tarkoitetaan sellaista hallinnollista yksik­
köä,
- jolla on rehtori tai muu johtaja
jonka palveluksessa ovat opettajat ja muu henkilökunta (työnantajan rooli, maksaa 
palkat henkilökunnalle)
- jolla on tilinpito- tai muu asiakirjojen laatimisvelvollisuus
jonka oppilaiksi oppilaat rekisteröidään ja jolla on todistuksenanto-oikeus.
Oppilaitoksella ei tarkoiteta koulurakennusta tai toimipaikkaa.
Uusien oppilaitosten perustaminen ja toimivien oppilaitosten lakkauttaminen määritel­
lään oppilaitoksen omistajan tai viranomaisten päätösten perusteella. Oppilaitos- 
yksikön määrittämiseen vaikuttavat oppilaitostyyppi, omistaja, sijaintikunta ja 
mahdollisesti muut seikat.
(1) Toimialaluokitus (TOL) 1988, Tilastokeskus, Käsikirjoja nro 4, 2. uudistettu 
laitos, Helsinki 1988.
(2) Oppilaitoksessa tai oppilaitostyyppiryhmässä voidaan antaa monen eri asteen ja eri 
alan koulutusta. Oppilaitoksessa annettavaa koulutusta luokitellaan Koulutusluokituk- 
sella, Tilastokeskuksen käsikirjoja nro 1 .
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3.1. Oppilaitostunnus
Tilastokeskus on antanut koululaitoksen oppilaitoksille yksilöintitunnuksen. Tunnus on 
nelimerkkinen ja tunnukselle on varattu 'numerosarja 0000-9999.
Tunnus on annettu ainoastaan pääkoululle. Oppilaitoksen sivukoululle tai muulla tavoin 
määritellylle osalle esim. iltalinjalle on annettu sama oppilaitostunhus kuin pääkou­
lulle.
Oppilaitoksilla on olemassa myös muita tunnuksia esim. valtion oppilaitoksilla valtio­
varainministeriön vahvistamat virastojen ja laitosten numerotunnukset tVHS 1026).
3.2. Kunta- ja läänitunnus
Julkaisussa esiintyvät kunta- ja läänitunnukset perustuvat Tilastokeskuksen ylläpitä­
män kuntaluokitusrekisterin tietoihin vuodelta 1987. Kuntatunnus on Väestörekisteri­
keskuksen antama kolminumeroinen tunnus.
Läänitunnukset ovat seuraavat:
01 Uudenmaan lääni












Oppilaitostyyppiluokitus on esitetty sivulla 10.
Oppilaitostyyppiluokitus liittyy Toimialaluokituksen 1988 kohtaan 85 Koulutus. Toimia­
laluokituksen jaottelu on samalla oppilaitostyyppiluokituksen perusjako. Koulutusta 
antavat yksiköt jaetaan kahteen pääryhmään:
I Koululaitoksen oppilaitokset (T0L:koulutus koulujärjestelmässä) ja
II Muut koulutusta antavat yksiköt (T0L: muu koulutus)
Koululaitokseen kuuluvaksi oppilaitokseksi Luetaan pääsääntöisesti ne oppilaitokset, 
joiden toimintaa säätelee jokin opetustoimintaa koskeva säädös tai joiden toiminta on 
rinnastettavissa säädösperusteisten oppilaitosten toimintaan.
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9 Muut koululaitoksen oppilaitokset
(II) Muut koulutusta antavat yksiköt -ryhmän eli koululaitoksen ulkopuolisten 
yksiköiden perusjako on seuraava:
1 Koulutuskeskukset




Koulutuskeskukset -ryhmään sisältyvät yritysten, julkisen sektorin, järjestöjen, 
liittojen ja liikelaitoksina toimivien yhteisöjen henkilöstökoulutuskeskukset ja muut 
henkilöstökoulutusta antavat yksiköt. Tällaisia ovat esim. Valtionhallinnon kehittämis­






123 Peruskoulun ala-asteen koulut
124 Peruskoulun yläasteen koulut
125 Peruskoulua korvaavat koulut 








192 Kansalais- ja työväenopistot
199 Muut yleissivistystä antavat oppilaitokset
2 Ammatilliset oppilaitokset
211 Maatalousalan oppilaitokset











251 Koti- ja laitostalousoppilaitokset
253 Hotelli- ja ravintolaoppilaitokset
261 Palo-, poliisi- ja vartiointialojen oppilaitokset




9 Muut koululaitoksen oppilaitokset
911 Sotilasalan ammatilliset oppilaitokset 
921 Kesäyliopistot 
925 Opintokeskukset
999 Muut koululaitoksen oppilaitokset
II MUUT KOULUTUSTA ANTAVAT YKSIKÖT
1 Koulutuskeskukset





5. OPPILAITOSTYYPPIKOODIMUUTOKSET VUONNA 1987
Muutokset aikaisempaan oppilaitostyyppiluokitukseen (Oppilaitosluettelo 
31.12.1986, Tilastotiedotus KO 1987:13) verrattuna ovat seuraavat:
Aiemmin oppilaitostyypit oli jaoteltu kolmen tason mukaan. 1-numeroisia tyyppikoo- 
deja oli yhdeksän, 2-numeroisia tyyppikoodeja neljäkymmentä ja 3-numeroisia 
tyyppikoodeja kuusikymmentäviisi.
Uudistetun oppilaitostyyppiluokituksen mukaan oppilaitokset jaetaan kahteen 
pääryhmään (I) Koululaitoksen oppilaitokset ja (II) Muut koulutusta antavat yksi­
köt .
Aikaisempi oppilaitostyyppiluokitus vastaa sisällöltään Koululaitoksen oppilaitok­
set pääryhmän sisältöä.
Aikaisempi yhdeksän pääryhmää käsittävä luokitus on korvattu neljä ryhmää käsittä­
vällä luokituksella.
Koodin rakennetta on muutettu siten, että summaustasoja 3-merkin mittaisessa 
koodissa on kaksi: 1-numeroinen ja sen alla 2-numeroinen. Aikaisempia 2-numeroisia 
oppilaitostyyppikoodeja ei enää ole.
Oppilaitostyyppiluokkia on yhdistetty ja selkeytetty siten, että 3-numeroisen 
oppilaitosryhmityksen luokkia on 35, aikaisemmin niitä'oli 65.
Jos kummankin pääryhmän yksiköitä sisältyy tiedostoon, on pääryhmän koodit lisät­
tävä tiedostoon. Koululaitoksen oppilaitokset -pääryhmän oppilaitoksille merkitään 
koodi 1 ja Muut koulutusta antavat yksiköt -pääryhmän yksiköille merkitään koodi 
2 .
Oppilaitostyyppiluokkien muutokset:
Entinen: 1 Yleiskoulutusta antavat oppilaitokset 
Uusi: 1 Yleissivistävät oppilaitokset
Ryhmästä on poistettu esiasteen koulut, sillä päiväkodit kuuluvat sosiaalitoimen 
piiriin ja erillisiä esikouluyksiköitä ei koulujärjestelmässä ole. 
Musiikkioppilaitokset ja urheiluopistot on siirretty ammatillisten oppilaitosten 
ryhmästä tähän ryhmään, sillä niiden toiminta on valtaosaltaan muuta kuin ammatil­
lista koulutusta.
Peruskouluja ja lukioita koskeva jaottelu on uudistettu ja otettu käyttöön jo 
vuonna 1985.
Entinen: 7 Ammatillista koulutusta keskiasteella 
antavat oppilaitokset 
Uusi: 2 Ammatilliset oppilaitokset
Jaottelua on oleellisesti muutettu. Tyyppiluokitus vastaa rakenteeltaan ammatilli­
sista oppilaitoksista 10.04.1987/487 annetun lain perusjaottelua. Laki ei kata 
kaikkia ammatillisia oppilaitoksia ja tästä syystä luokkia on enemmän kuin laissa 
mainitut ja jossakin ryhmässä voi olla oppilaitoksia, joita ei lueta em. lain pii­
riin.
Entinen: 8 Korkean asteen oppilaitokset 
Uusi: 3 Korkeakoulutli
Ryhmästä on muodostettu uusi Korkeakoulut ryhmä. Ryhmä jakaantuu kahteen alaryh­
mään
311 Korkeakoulut ja 
315 SOtilaskorkeaköulut.
Alaryhmään 311 Korkeakoulut on yhdistetty aikaisemmat ryhmät Tiedekorkeakoulut ja 
Taidekorkeakoulut.
Ammattikoulujen op§ttajaopistot, lastentarhanopettajaopistot, Helsingin sihteerio- 
pisto, Kuvataideakatemia, Suomen ortodoksinen pappisseminaari ja Suomen puheopisto 
on siirretty ammatillisiin oppilaitoksiin.
Sotilasalan korkean asteen oppilaitokset ryhmästä on Kadettikoulu ja Sotakorkea­
koulu siirretty alaryhmään 315 Sotilaskorkeakoulut ja Muut sotilas- 
alan korkean asteen oppilaitokset ryhmään 9 Muut koululaitoksen oppilaitokset ja 
siinä alaryhmään 911 Sotilasalan ammatilliset oppilaitokset.
Entinen: 9 Muut oppilaitokset
Aikaisemmin muut oppilaitokset ryhmässä olleet Kirjeopistot ja Kieliopistot on 
siirretty koululaitoksen ulkopuolelle ryhmään Muut koulutusta antavat yksiköt.
Muut koululaitoksen oppilaitokset ryhmä uudessa luokituksessa sisältää Sotilasalan 
ammatilliset oppilaitokset, kesäyliopistot ja opintokeskukset.
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5.1. Lakkautetut ja korvaavat 3-numeroiset oppilaitostyyppikoodit 
vuonna 1987
Seuraavassa on esitetty luettelo lakkautetuista ja korvaavista oppilaitostyyppikoodeista 
vuonna 1987.
Jos 31.12.1986 tilanteen mukainen oppilaitostyyppikoodi on muuttunut uudeksi siten, että 
vain osa oppilaitoksista on siirtynyt uuteen oppilaitostyyppiin, on uuteen oppilaitos- 
tyyppiryhmään kuuluvat oppilaitokset lueteltu ryhmän alla.





139 MUUT YLEISKOULUTUSTA 
ANTAVAT ERITYISKOULUT
210 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET






333 INVALIDIEN JA AISTIVIKAISTEN 
AMMATTIKOULUT






















299 MUUT AMMATILLISET OPPILAITOKSET
1180 RIIHIMÄEN AMMATTIOPPILASK0ULU
Lakkau- Lakkautetun koodin nimike
tettu
koodi
































INVALIDIEN KAUPPA- JA TOIMISTOALAN 
OPPILAITOKSET
LIIKEALAN ERIKOISKOULUT



























1184 INSTRUMENTARIUM OY:N AMM.OPPIL
241 TERVEYDENHUOLTO-OPPILAITOKSET
1178 VALTION HAMMASTEKNIKKO-OPISTO
299 MUUT AMMATILLISET OPPILAITOKSET
1349 ITÄ-SUOMEN LIIKUNTAOPISTO
1348 KYLPYLÄ MONREPOS N HIEROJAKOUL
1344 YKSIT.HIEROMAOPISTO K.JUNTUNEN
299 MUUT AMMATILLISET OPPILAITOKSET
181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET




Lakkau- Lakkautetun koodin nimike Korvaava Korvaavan koodin nimike
tettu koodi
koodi









751 AMMATILLISET KURSSIKESKUKSET 229
759 MUUT KURSSIKESKUKSET 299
760 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN 225
OPPILAITOKSET
253


























1420 J:KYLÄN HOTELLI-JA RAV.KOULU
1418 KUOPION HOTELLI- JA RAV.OPPIL.
1436 LAHDEN HOTELLI- JA RAV.OPPIL.
0656 PORVOON MATK.OPIST. RAV.OPPIL.
1412 RAVINTOLAKOULU PERHO
1415 ROVANIEMEN HOT.- JA RAV.OPPIL.
1437 TURUN HOTELLI- JA RAV.OPPIL.
1423 VAASAN HOTELLI- JA RAV.OPPIL.











831 KADETTIKOULU JA SOTAKORKEAKOULU
839 MUUT SOTILASALAN KORKEAN ASTEEN
OPPILAITOKSET
842 TOIMISTOALAN KORKEAN ASTEEN 
OPPILAITOKSET
851 KUVAAMATAITEEN JA TAIDETEOLLI­
SUUDEN KORKEAN ASTEEN OPPILAITOKSET




999 OPPILAITOS, ERITYISALA TUNTEMATON
245 LASTENTARHANOPETTAJAOPISTOT






299 MUUT AMMATILLISET OPPILAITOKSET
299
SIIRRETTY KOULULAITOKSEN ULKOPUOLELLE 
POISTETTU
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5.2. Koululaitoksen oppilaitoksista poistetut oppilaitokset
Seuraavassa on lueteltu ne oppilaitokset, jotka nykyisessä oppilaitosrekisterissä 






210 1518-08 Martens trädgärdsskola
331 1121-56 Kymin Oy:n metalliteollisuuden ammattikoulu
331 1191-69 LME-ammat t i koulu
331 1123-13 Lönnström-yhtiöi11en konepajakoulu
331 1153-32 Aga Hitsausopisto
333 1176-27 Sulkavan invalidien ammattioppilaitos
339 1195-99 Rakennustekniikan opisto
420 1576-80 Ilmailuhallinnon koulutuskeskus
430 1577-63 Rautatieopisto
430 1158-45 VR Hyvinkään konepajakoulu
430 1159-28 VR Kuopion konepajakoulu
430 1160-66 VR Pasilan konepajakoulu
450 1578-47 Posti- ja teleopisto
599 1433-83 Kunnallisopisto
599 1432-50 Vientikoulutussäätiö
829 2001-75 Heinolan kurssikeskus
6. AMMATILLISET ERITYISOPPILAITOKSET
31.12.1988 tilanteen mukaiseen oppilaitostyyppiluokitukseen on valmisteilla oppi­
laitostyyppiluokituksen muutos erityisoppilaitosten osalta. Erityisoppilaitokset 






- 2 1 -
1. PERUSKOULUT LÄÄNEITTÄIN JA KUNNITTAIN 31.12.1987 UUDENMAAN LÄÄNI
015 ARTJÄRVI













124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
7251 ASKOLAN YLÄASTE
049 ESPOO









3123 JUPPERIN ALA-ASTE 
3490 JÄRVENPERÄN ALA-ASTE 
3237 KALAJÄRVEN ALA-ASTE
3149 KARAMALMENS LÄGSTADIUM


































3491 SUNAN ALA-ASTE 

















3169 MATTLIDENS HÖGSTADIUM 
3454 NÖYKKIÖN YLÄASTE
3165 POHJOIS-ESPOON YLÄASTE





3170 ESPOON KUULOVAMMAISTEN KOULU
3171 KOULUMÄEN KOULU 
3477 KUNINKAANTIEN KOULU 
3494 MERISAAPPAAN KOULU 
3476 RINNEKODIN KOULU 
3173 STENS SKOLA
3493 TÄHTITARHAN KOULU
- 2 2 -
UUDENMAAN LÄÄNI
3172 VALLIVAARAN KOULU 
078 HANKO




8902 HANKO POHJOISEN ALA-ASTE
8080 KESKUSKOULUN ALA-ASTE 
8901 LAPPOHJAN ALA-ASTE 
8900 LAPPVIA jSKOLA
8784 TVÄRMINNE SKOLA 
8855 TÄKTOM SKOLA
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT






123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
3001 ALA-MALMIN ALA-ASTE


















3013 KATAJANOKAN ALA-ASTE 





































































124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
3077 ALA-MALMIN YLÄASTE











3088 MEILAHDEN YLÄASTE 




















125 PERUSKOULUA KORVAAVAT KOULUT
3391 APOLLON YHT.KOULUN PERUSKOULU
3393 H:GIN SUOM.YHT.KOULUN PERUSKOU
3394 H:GIN UUDEN YHT.KOULUN PERUSKO
3395 H:GIN YHTEISLYSEON PERUSKOULU
3396 HERTTONIEM. YHTEISKOULUN PERUS 
3398 KULOSAAREN YHT.KOULUN PERUSKOU
3400 LAUTTASAAREN YHT. KOULUN PERUSK
3401 MAUNULAN YHT.KOULUN PERUSKOULU
3402 MUNKKINIEMEN YHT.KOULUN PERUSK
3404 OULUNKYLÄN YHT.KOULUN PERUSKOU
3405 POHJ.HAAGAN YHT.KOULUN PERUSKO 




3246 HILLERIKUJAN KOULU 
3444 INVALIDISÄÄTIÖN KOULU
3247 KAMPIN KOULU '
3111 KARVIAISTIEN KOULU 
3299 LAGUSKA SKOLAN
3279 LASTENLINNAN SAIR.ERITYISKOULU
3113 LEMMILÄN KOULU 
3410 MARJATTA-KOULU
3114 NAULAKALLION KOULU
3115 OUTAMON KOULU 
3110 RUSKEASUON KOULU 
3417 SOLAKALLION KOULU 
3109 SVENSKA BLINDSKOLAN




123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
3498 ASKISTON ALA-ASTE
3205 DICKURSBY LÄGSTADIUM
3178 HAKUNILANRINTEEN ALA-ASTE 





































124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT






















123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
8086 ASEMAN ALA-ASTE 
3511 HAKALAN ALA-ASTE 
8774 HYVINGE LÄGSTADIUM
8087 HYVINKÄÄNKYLÄN ALA-ASTE



















124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
149 INKOO
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
8776 BARÖSUND LÄGSTADIUM











8107 KINNARIN ALA-ASTE 
3487 MANKALAN ALA-ASTE 
3288 PAJALAN ALA-ASTE
8108 SAUNAKALLION ALA-ASTE





- 2 5 -
UUDENMAAN LÄÄNI
220 KARJAA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
8111 KIILAN SUOM ALA-ASTE
8767 KILA LAGSTADIUM
8112 MUSTION SUOM ALA-ASTE
8768 sannäs lAgstadium
8769 svartä lAgstadium
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT





123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT 
7964 KARJALOHJAN ALA-ASTE
224 KARKKILA












123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
3175 GRANHULTSSKOLAN 
3174 MÄNTYMÄEN ALA-ASTE
3177 HAGELSTAMSKA HÖGSTADIET 
3176 KASAVUOREN YLÄASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
245 KERAVA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
8903 ALIKERAVAN ALA-ASTE
8904 KANNISTON ALA-ASTE
8116 KESKUSTAN ALA-ASTE 
















8622 GESTERBYN ALA-ASTE 











124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT




8766 FINNSBAÖ^A SKOLA 
8627 PAPINMÄEN KOULU
407 LAPINJÄRVI













8018 MAKSJOEN ALA-ASTE 
3254 MÄNTYNUMMEN ALA-ASTE
8020 NUMMENKYLÄN ALA-ASTE
8021 PULLIN ALA-ASTE 
8024 RISTIN KOULU 
8907 ROUTION ALA-ASTE
8022 SAAREN ÄLA-ASTE
8023 vappulaK ALA-ASTE 
8792 virkby LAgstadium
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
8009 MÄNTYNUMMEN YLÄASTE 
8751 VlfiKBYNEJDENS HÖGSTADIUM
8010 VIRKKALAN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN erityiskoulut 
3429 JALAVAN KOULU
434 LOVIISA




123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
8005 HARJUN ALA-ASTE 
8906 OJAMON ALA-ASTE 
8775 POSTGATANS LÄGSTADIUM 
8008 TYTYRIN ALA-ASTE










124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT






123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
7233 KANKKILAN ALA-ASTE
7234 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE







































124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
8048 KLAUKKALAN YLÄASTE
8049 RAJAMÄEN YLÄASTE
125 PERUSKOULUA KORVAAVAT KOULUT
3403 NURMIJÄRVEN YHT.KOULUN PERUSKO 
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT





123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT







8046 OINOLAN ALA-ASTE 
8071 PUSULAN ALA-ASTE
8047 TAVOLAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
8042 NUMMI-PUSULAN YLÄASTE
543 NURMIJÄRVI











6921 TÖNNÖN ALA-ASTE 
7837 VIRENOJAN ALA-ASTE








585 PERNAJA 3278 LYCEIPARKENS HÖGSTADIUM 
7648 STRÖMBORGSKA HÖGSTADIUM
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT 138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
7219 FORSBY tÄGSTADIUM
7220 HADDOM LÄGSTADIUM
7231 ALEKSANTERINKADUN KOULU 
3284 SKEPPAREGATÄNS SKOLA
7221 1SNÄS LÄGSTADIUM 8887 SV. SKOLAN FÖR HÖRSELSKADADE





123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT 7631 ANDERSBÖLE-SÖDERVECKOSKI SKOLA
7632 EBBO LÄGSTADIUM
8856 BILLNÄS LÄGSTADIUM 7619 EPOON ALA-ASTE
8064 FISKARIN ALA-ASTE 7633 GAMMELBACKÄ LÄGSTADIUM
8065 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE 7634 GRÄNNÄS LÄGSTADIUM
8857 KYRKOBY LÄGSTADIUM 7620 KAMARIN ALA-ASTE
8066 PINJAISTEN ALA-ASTE 7635 HINDHÄR LÄGSTADIUM 
7621 HINTHAARAN ALA-ASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 7644 ILLBY-VECKJÄRVI SKOLA 
7622 ILOLAN ALA-ASTE







123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT 7638 NYGÄRD LÄGSTADIUM 
7627 PEIPON ALA-ASTE
5607 ETELÄINEN ALA-ASTE 7639 PELLINGE LÄGSTADIUM
3321 KÍRVESKOSKEN ALA-ASTE 7641 SAXBY LÄGSTADIUM
5608 POHJOINEN ALA-ASTE 7628 SUOMENKYLÄN ALA-ASTE 
7642 SVARTSÄ LÄGSTADIUM
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 7643 TOLKlS LÄGSTADIUM 
7626 TOLKKISTEN KOULU
5609 PORNAISTEN YLÄASTE 7629 TUORILAN ALA-ASTE
612 PORVOO
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
7618 PÄÄSKYTIEN YLÄASTEEN KOULU
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT 138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
7230 KESKUSKOULUN ALA-ASTE 7645 CYGNÄEUSSKOLAN















123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
7569 HAAVISTON ALA-ASTE








123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
3380 ALEKSIS KIVEN KOULUN ALA-ASTE







123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT 
8075 SAMMATIN ALA-ASTE
753 SIPOO
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
5671 BORGBY LÄGSTADIUM
5672 BOXBY LÄGSTADIUM
5537 ETELÄ-SIPOON ALA-ASTE 
3297 GESTERBY LÄGSTADIUM
5673 GUMBOSTRANDS LÄGSTADIUM
5674 HINDSBY LÄGSTADIUM 




5667 NORRA PAIPIS LÄGSTADIUM
5668 SALPAR LÄGSTADIUM 
5664 SÖDERKULLA LÄGSTADIUM
5675 SÖDRA PAIPIS LÄGSTADIUM
5539 TALMAN ALA-ASTE
5676 ÖSTERSUNDOM LÄGSTADIUM
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
5663 SIBBO HÖGSTADIUM 
5536 SIPOON YLÄASTE
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
8789 BOX LÄGSTADIUM 
8886 HAKARINTEEN ALA-ASTE
8772 SEMINARLE LÄGSTADIUM 









123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
8787 BROMARF KYRKOBY LÄGSTADIUM 
8852 HÖJDENS SKOLA
8586 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE 






124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
8854 TENALA-BTtOMARF HÖGSTADIUM 124.
858 TUUSULA
138
















124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT





























3453 VIHDIN HARJAANTUMISKOULU 
3298 VUORELAN! KOULU
- 31 -
TURUN JA PORIN LÄÄNI
006 ALASTARO 050 EURA





124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
8358 ALASTARON YLÄASTE
017 ASKAINEN
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT 
4614 KIRKONPIIRIN ALA-ASTE













019 AURA 051 EURAJOKI








4618 SUOMENKIELINEN ALA-ASTE 
4685 S0DERLÁNGVIK LAGSTADIUM
4621 YTTERKULLA LÁGSTADIUM
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
4619 DRAGSFJÄRDS HÖGSTADIESKOLA 
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
4367 DRAGSFJÄRDS SKOLA
























TURUN JA PORIN LÄÄNI
32 -
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
8376 HALIKON YLÄASTE 
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
8385 KÄRÄVUOREN KOULU
079 HARJAVALTA





8477 TORTTILAN ALA-ASTE 
3242 VINNARIN ALA-ASTE






123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
5679 ANTILAN ALA-ASTE




124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
5678 HONKAJOEN YLÄASTE
102 HUITTINEN
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
5587 HUHTAMON ALA-ASTE
5581 LAUTTAKYLÄN ALA-ASTE
5584 LOIMAN ALA-ASTE 
5580 PALOJOEN ALA-ASTE 
5579 REKIKOSKEN ALA-ASTE
5582 SAMMUN ALA-ASTE 
5586 SUTTILAN ALA-ASTE























123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
5605 MOSSALA lAgSTADIUM
5606 TRÄSK LÁGSTADIUM
- 3 3 -
TURUN JA PORIN LÄÄNI
143 IKAALINEN






















124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
4623 VEITENMÄEN YLÄASTE 
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
4126 RANTAKULMAN ERITYISKOULU
209 KALANTI







123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT 
5604 INIÖ SKOLA
181 JÄMIJÄRVI






124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
5712 JÄMIJÄRVEN YLÄASTE


















123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
4021 AURANLAAKSON ALA-ASTE 
3307 HOVIRINNAN ALA-ASTE
TURUN JA PORIN LÄÄNI
219 KARINAINEN 250 KIHNIÖ





124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
8395 KYRÖN SEUDUN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
3255 KOTOVUOREN ERITYISKOULU



















124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
5719 KARVIAN YLÄASTE
243 KEMIÖ











123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
4635 KESKUSKOULUPIIRIN ALA-ASTE 
3256 KYRKOBY LÁGSTADIUM 
4634 MJÖSUNDIN ALA-ASTE 
4615 TJUDA LÄGSTADIUM 
4632 VRETA LAGSTADIUM
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
259 KISKO
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
8405 KAUKURI-AIJALAN ALA-ASTE
8406 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE 
8408 TOIJAN ALA-ASTE










8415 MÄKELÄN ALA-ASTE 
84L16 PANELIAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
8885 KIUKAISTEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
8418 VÄREEN KOULU
266 KODISJOKI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT 
8419 KODISJOEN ALA-ASTE
271 KOKEMÄKI















124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
8479 KOKEMÄEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
8495 ALA-HAAPION KOULU 
5785 KOSKENKYLÄN KOULU
TURUN JA PORIN LÄÄNI
279 KORPPOO
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
5632 KORPO CENTRALSKOLA 
5635 KORPPOON KESKUSKOULU 
5634 NORRSKATA SKOLA 
5631 UTÖN KOULU
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
3346 SAARISTOMEREN YLÄASTE 
3315 SKÄRGARDSHAVETS HÖGST.SKOLA
284 KOSKI TL






124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
7950 KOSKEN SEUDUN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
3350 MÄENRANNAN KOULU
293 KULLAA





123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT 
8330 KIVIMAAN KOULU
TURUN JA PORIN ilKÄNI
“ 36“
308 KUUSJOKI





123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
4 638 KANKAANPÄÄN ALA-ASTE 
4639 KEPOLAN ALA-ASTE
4641 VUORENMAAN ALA-ASTE










* K  i
5738 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
5739 RIUTTALAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
5734 LAVIAN YLÄASTE
419 LEMU
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT 
4644 KIRKONPIIRIN ALA-ASTE
























124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT










TURUN JA PORIN LÄÄNI
430 LOIMAA 481 MASKU





























124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
8438 OPINTIEN YLÄASTE
442 LUVIA











124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
8452 MERIKARVIAN YLÄASTE
485 MERIMASKU
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT 
8507 MERIMASKUN ALA-ASTE
490 MIETOINEN
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
480 MARTTILA 8459 PYHÄN ALA-ASTE
-----------  8460 TAVASTILAN ALA-ASTE





TURUN JA PORIN LÄÄNI
493 MOUHIJÄRVI






124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
5743 MOUHIJÄRVEN YLÄASTE
501 MUURLA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT 
8470 MUURLAN ALA-ASTE
503 MYNÄMÄKI












124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
8502 MAIJAMÄEN YLÄASTE 
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
8506 KALEVANNIEMEN KOULU
531 NAKKILA














123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
4153 KYRKBACKENS LÄGSTADIUM 
4144 KÄLDINGE LÄGSTADIUM 
5155 SIMONKYLÄN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
3513 NAGU HÖGSTAD1ESKOLA
529 NAANTALI 537 NOORMARKKU




8505 LIETSALAN ALA-ASTE 
3354 TAIMON ALA-ASTE








124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
8709 NOORMARKUN YLÄASTE 
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
3258 LEHMUSKUJAN KOULU
538 NOUSIAINEN





124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
4027 HENRIKIN YLÄASTE




5655 PARSBY SKOLA 
5153 STORGÄRDIN KOULU
TURUN JA PORIN LÄÄNI
577 PAIMIO
















123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
5601 KIRJALA LÁGSTADIUM
5150 KOIVUHAAN KOULU 
5600 LIELAX LÁGSTADIUM





124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
5151 PARAISTENSEUDUN YLÄASTE 
5612 SARLINSKA HÖGSTADIET


















{TURUN JA PORIN LÄÄNI
-4 0 -
586 PERNIÖ 8271 HONKAKOSKEN ALA-ASTE
8272 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT 124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
8255 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE 8269 POMARKUN YLÄASTE
8256 KOSKEN ALA-ASTE
8257 LAITERLAN ALA-ASTE
8258 MUSSAAREN ALA-ASTE 609 PORI
8259 NURKKILÄN ALA-ASTE
8260 SAURUN ALA-ASTE
8261 TEIJON ÄLA-ASTE 123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 5773 AHLAISTEN ALA-ASTE 
5776 CYGNAEUKSEN ALA-ASTE
8253 PERNIÖN YLÄASTE 5777 ENÄJÄRVEN ALA-ASTE 
7885 HERRALAHDEN ALA-ASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 7849 ISONSANNAN ALA-ASTE 
5778 KAANAAN ALA-ASTE
8264 JOKIRANNAN PERUSKOULU 5779 KALAHOLMAN ALA-ASTE 
5782 KARTANON ALA-ASTE 
5787 KYLÄSAAREN ALA-ASTE
587 PERTTELI 5788 KÄPPÄRÄN ALA-ASTE
5789 LATTOMEREN ALA-ASTE
5790 MUSAN ALA-ASTE
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT 5791 MÄNTYLUODON ALA-ASTE
5792 NIITTYMAAN ALA-ASTE
8265 HIIDEN ALA-ASTE 5793 PIHLAVAN ALA-ASTE
8266 INKEREEN ALA-ASTE 5794 PINOMÄEN ALA-ASTE
8267 KAIVOLAN ALA-ASTE 5774 PORMESTARINLUODON ALA-ASTE
8268 ROMSILAN ALA-ASTE 5795 PREIVIIKIN ALA-ASTE 
5783 REPOSAAREN ALA-ASTE
5796 RUOSNIEMEN ALA-ASTE
602 PIIKKIÖ 5781 SAMPOLAN ALA-ASTE
5797 TOEJOEN ALA-ASTE
5798 TOUKARIN ALA-ASTE
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT 5799 TUORSNIEMEN ALA-ASTE
5800 ULASOORIN ALA-ASTE
8803 HARVALUODON ALA-ASTE 5801 UUDENKOIVISTON ALA-ASTE
8804 KOROISTEN ALA-ASTE 5802 VÄHÄRAUMAN ALA-ASTE
8805 NIEMENKULMAN ALA-ASTE 5803 VÄINÖLÄN ALA-ASTE
8806 RUNGON ALA-ASTE 5804 YYTERIN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
8890 PIIKKIÖN YLÄASTE 5770 ITÄ-PORIN YLÄASTE 
5764 KUNINKAANHAAN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 5772 LÄNSI-PORIN YLÄASTE 
5766 MERI-PORIN YLÄASTE
8807 SALVELAN APUKOULU 5767 PÖHJOIS-PORIN YLÄASTE 
5769 RIIHIKEDON YLÄASTE
5768 SAARISTON YLÄASTE
608 POMARKKU 5771 TELJÄN YLÄASTE
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
6270 HAAPAKOSKEN ALA-ASTE
- 41 -
TURUN JA PORIN LÄÄNI
125 PERUSKOULUA KORVAAVAT KOULUT
3392 B:BORGS SV.SAMSKOLA.GRUNDSKOLA
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
3250 AUKION KOULU 































124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
4674 VAISAAREN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
4667 LAHDEN KOULU
684 RAUMA










124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
8508 ARONAHTEEN YLÄASTE
8510 RAUMAN LYSEON YLÄASTE
8509 RAUMANMEREN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
8520 ANKKURIPUISTON KOULU 
3457 MALMIN KOULU






TURUN JA PORIN LÄÄNI
685 RAUMAN MLK



















123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT 
3290 RYMÄTTYLÄN KOULU
734 SALO










124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
. 8521 HERMANNIN YLÄASTE
8522 LAURIN YLÄASTE
8523 MOISION YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
8534 MERITALON KOULU
738 SAUVO
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT 
8304 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
747 SIIKAINEN




8310 LEVÄSJOEN ALA-ASTE 
8312 OTAMON ALA-ASTE
8311 SAMMIN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
8305 SIIKAISTEN YLÄASTE
772 SUODENNIEMI





123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
8313 ANERION ALA-ASTE 
8315 ENÄJÄRVEN ALA-ASTE
- 4 3 -
TURUN JA PORIN LÄÄNI
783 SÄKYLÄ 853 TURKU
















123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
8327 HILLOISTEN KOULU 
8329 INKERANNAN KOULU
8328 KARHULAN KOULU
124■PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
8326 TRAPPULAN KOULU
838 TARVASJOKI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
4678 EURAN ALA-ASTE 
4372 HORRISTEN ALA-ASTE
4679 SUURILAN ALA-ASTE
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
8548 AUNELAN ALA-ASTE












8560 LUOLAVUOREN ALA-ASTE 
3333 MAJANUMMEN ALA-ASTE
8561 MARTIN ALA-ASTE
8562 MOISION ALA-ASTE 




















8579 WÄINÖ AALTOSEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
8535 AURAJOEN YLÄASTE
8536 AURAKADUN YLÄASTE










TURUN JA PORIN LÄÄNI




8581 MIKAELIN KOULU 
3435 POMPON fRITYlSKOULU
8582 SAMPPALINNAN KOULU 
3314 SATULAVyOREN KOULU 
8810 SIRKKAL^BACKENS SKOLA
8583 TURUN KUULOVAMMAISTEN KOU^U 
3313 TYKS:N ERITYISKOULU
886 ULVILA






124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
8338 ULV1LAN-KULLAAN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT




123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT 
4681 LAUKOLAN ALA-ASTE
912 VAMMALA
■123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
5148 ALUSKYLIN ALA-ASTE 
5147 HEINOON 1\LA-ASTE 
5146 HOPUN ALA-ASTE 
5144 ILLON ALA-ASTE 
5143 KALLIALAN ALA-ASTE 
5142 KAUKOLAN ALA-ASTE
5149 LANTULAN ALA-ASTE 
6891 MARTTILAN ALA-ASTE 
5140 MUISTOLÄN ALA-ASTE 
5134 HYLLYMÄÄN ALA-ASTE 
5133 SALOKUNNAN ALA-ASTE 
5132 SAMMALJOEN ALA-ASTE 
5131 STORMIN ALA-ASTE
5138 TYRVÄÄNKYLÄN ALA-ASTE
5139 VARILAN ALA-ASTE 
5137 VAUNUNPERÄN ALA-ASTE




123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT






8832 PYHÄMAAN ALA-ASTE 
3451 SAARNISTON ALA-ASTE 
3323 SEIKOWIN ALA-ASTE




123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
4081 KUKONHARJAN ALA-ASTE 
4280 SALLILAN ALA-ASTE 
4172 SOINILAN ALA-ASTE
8833 MYLLYNKALLION KOULU
- 4 5 -
TURUN JA PORIN LÄÄNI
918 VEHMAA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT





124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
5808 VINKKILÄN YLÄASTE
920 VELKUA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT 
4586 VELKUAN ALA-ASTE
923 VÄSTANFJÄRD
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
3309 HUVITUKSEN YLÄASTE
988 ÄETSÄ
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
4521 HONKOLAN ALA-ASTE 
4613 JOKISIVUN ALA-ASTE 
8911 KEIKYÄN ALA-ASTE 
4630 KIIKAN ALA-ASTE 
4017 KÄMMÄKÄN ALA-ASTE 
5085 PEHULAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
4195 ÄETSÄN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
7848 VEHKAMÄEN KOULU



















123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
6859 BRÄNDÖ LÄO- OCH HÖGSTADI#
8930 JURMO LÁGSTADIUM
043 ECKERÖ
123 PERUSKOULUN ÄLÄ-ASTEEN KOULUtf
6863 ECKERÖ LÁGSTADIUM
060 FINSTRÖM
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
6864 EMKARBY LÁGSTADIUM 
3249 GODBY LÁGSTADIUM
6866 PÁLSB0LE LÁGSTADIUM
124 PERUSKOULUN YLÁASTEEN KOULUT
6865 GODBY HÖGSTAD1UM
062 FÖGLÖ
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
6867 FÖGLÖ LÁG- OCH HÖGSTAD1UM
065 GETA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
6868 GETA LÁGSTADIUM
076 HAMMARLAND




123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
3348 SÖDERSUNDA LÁGSTADIUM 
6871 V1KINGAÁSENS LÁGSTADIUM
124 PERUSKOULUN YLÁASTEEN KOULUT
6873 KYRKBY HÖGSTADIUM
295 KUMLINGE
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
6874 ENKLINGE LÁGSTADIUM
6875 KUMLINGE LÁG- OCH HÖGSTADIUM
318 KÖKAR
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
6876 KÖKARS LÁG- OCH HÖGSTADIUM
417 LEMLAND
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
6877 LEMLANDS LÁGSTADIUM
438 LUMPARLAND
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
6878 LUMPARLANDS LÁGSTADIUM
478 MAARIANHAMINA






124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
3376 STRANDNÄS HÖGSTADIUM 
6880 ÖVERNÄS HÖGSTADIUM
736 SALTVIK




123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
6886 SOTTUNGA LAg- OCH HÖGSTADIUM
771 SUND
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
6888 SUNDS LÄGSTADIUM
941 vArDÖ
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
6889 VARDÖ LÄGSTADIUM
> - 48 -
hämeen lääni
016 ASIKKALA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT



















8189 TALSOILAN ALA-ASTE 
3260 TÖLÖN ALA-ASTE
8190 VIEREMÄN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
8181 KUHALAN YLÄASTE
8182 LINIKKALAN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
8192 LEHMUSKADUN PERUSKOULU
082 HATTULA









124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 










124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
8120 HAUHON YLÄASTE
086 HAUSJÄRVI











124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
6534 HAUSJÄRVEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
6546 VANHAN TIEN KOULU
HÄMEEN LÄÄNI
- 49 - *
098 HOLLOLA













124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 








123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
3385 JUKOLAN ALA-ASTE 











8825 TUOMELAN ALA-ASTE 
8827 VUORENTAAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT






8815 SAARISTEN KOULU 
3389 VANAJAN KOULUKOTI
165 JANAKKALA











■ 8177 YLIKYLÄN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT




















123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
8166 IITTALAN ALA-ASTE
8164 OHTISEN ALA-ASTE
8165 PIRTTIKOSKEN ALA-ASTE 
8163 TALJALAN ALA-ASTE




123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT 
4740 POHJAN ALA-ASTE
299 KUOREVESI






124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
7668 KUOREVEDEN YLÄASTE
303 KURU




4893 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE 
4888 LIUKSIALAN ALA-ASTE
4897 RAIKUN ALA-ASTE 
4896 RUUTANAN ALA-ASTE
4898 SUORAMAN ALA-ASTE 
4895 VATIALAN ALA-ASTE





123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
4599 ITÄ-AUREEN ALA-ASTE





124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
4606 KURUN YLÄASTE
310 KYLMÄKOSKI














123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
7664 JÄRVELÄN ALA-ASTE
7665 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE 
7667 LAPPILAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
7663 KÄRKÖLÄN YLÄASTE





125 PERUSKOULUA KORVAAVAT KOULUT








7911 PUISTOLAN KOULU 
3409 SYLVIA-KODIN KOULU
401 LAMMI














7901 LÄNSIHARJUN ALA-ASTE 






7906 RENKOMÄEN ALA-ASTE 
3226 RIIHELÄN ALA-ASTE 
3436 SAKSALAN ALA-ASTE
7907 VUORIKADUN ALA-ASTE




































124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
8710 LEMPÄÄLÄN-VESILAHDEN YLÄASTE 
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
8721 KATAJAN APUKOULU
433 LOPPI















123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
4753 AITOON ALA-ASTE 




124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
4751 LUOPIOISTEN YLÄASTE
506 MÄNTTÄ




124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
7838 MÄNTÄN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
3443 SUONTAUSTAN ERITYISKOULU
532 NASTOLA






7775 PYHÄNTAAN ALA-ASTE 
3233 RAKOKIVEN ALA-ASTE




























































124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
7521 PADASJOEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
7507 JOKIOISTEN KOULU
604 PIRKKALA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT





124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
4612 PIRKKALAN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
4409 SUUPAN APUKOULU
635 PÄLKÄNE




4931 LAITIKKALAN ALA-ASTE 
4933 SALMENTAAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
4899 PÄLKÄNEEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
4901 ONKKAALAN KOULU
692 RENKO















































123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT

















PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 



















123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
8669 AHVENISJÄRVEN ALA-ASTE
8670 ALEKSANTERIN ALA-ASTE
8671 AMURIN ALA-ASTE 
3500 ATALAN ALA-ASTE
8672 HAIHARAN ALA-ASTE







8679 JÄRVENSIVUN ALA-ASTE 
3229 KALKUN ALA-ASTE
3357 KANJONIN ALA-ASTE








3358 LINNAINMAAN ALA-ASTE 
3424 MAIJALANPUISTON ALA-ASTE
8687 MESSUKYLÄN ALA-ASTE



















124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
3359 ETELÄ-HERVANNAN YLÄASTE 
8655 HATANPÄÄN YLÄASTE







8665 SAMPOLAN YLÄASTE 
8660 TAMMERKOSKEN YLÄASTE 




125 PERUSKOULUA KORVAAVAT KOULUT









































123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT



























123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
8138 KESKUSTAN ALA-ASTE
8139 RASIN ALA-ASTE

















- 5 7 -
hämeen lääni
936 VIRRAT 124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
8219 YPÄJÄN YLÄASTE



































044 ELIMÄKI 124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT













124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
7425 ELIMÄEN YLÄASTE
075 HAMINA




7797 POITSILAN ALA-ASTE 
7794 TORINVARREN ALA-ASTE




7404 IITIN YLÄASTE 
Í38 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
7417 KAUSAN KOULU
153 IMATRA










7462 TEPPANALAN ALA-ASTE 
8917 VIRASOJAN ALA-ASTE
7463 VUOKSENNISKAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
7449 IMATRANKOSKEN YLÄASTE






142 IITTI 123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT






















7471 KÄHÄRILÄN ALA-ASTE 
8880 LEPPÄLÄN ALA-ASTE
7472 PARJALAN ALA-ASTE
7473 PULPIN ALA-ASTE 
7475 RAVATTILAN ALA-ASTE





























6625 TOIVO PEKKASEN ALA-ASTE 
3227 VELHONKALLION ALA-ASTE







125 PERUSKOULUA KORVAAVAT KOULUT
3397 KOTKA SV.SAMSKOLA.GRUNDSKOLA
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
3422 HIIDENKIRNUN KOULU 
6623 OPINTIEN KOULU 
6516 TAPION KOULU
286 KOUVOLA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
7442 HUOVIHONGAN ALA-ASTE
















123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
8861 KESKUSTAN ALA-ASTE







- 6 0 -
KYMEN LÄÄNI
7386 HIRVELÄN YLÄASTE




124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 416 LEMI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT


































124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
7078 ARMILAN YLÄASTE
7079 KESÄMÄEN YLÄASTE











124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 










124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
7418 MIEHIKKÄLÄN YLÄASTE



















124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
7262 PARIKKALAN-SAAREN YLÄASTE
624 PYHTÄÄ
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
7136 HARJUN ERITYISKOULU
700 RUOKOLAHTI











124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
4686 RUOKOLAHDEN YLÄASTE
728 SAARI







124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
6525 PYHTÄÄN YLÄASTE
689 RAUTJÄRVI







124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
7129 RAUTJÄRVEN YLÄASTE
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
7279 AKONPOHJAN ALA-ASTE
7280 MIKKOLANNIEMEN ALA-ASTE 
7282 TARNALAN ALA-ASTE
739 SAVITAIPALE
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
4994 AHONIKIN ALA-ASTE
4995 HAVON ALA-ASTE










138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
3514 OPPIKANKAAN KOULU
754 ANJALANKOSKI











































123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
5011 AITOMÄEN ALA-ASTE 
5010 ANTTILAN ALA-ASTE 
5009 KIEHUVAN ALA-ASTE 
5008 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE 





























7148 UUDEN SUMMAN ALA-ASTE
7149 VILNIEMEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
7137 VEHKALAHDEN YLÄASTE
935 VIROLAHTI








124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
7396 VIROLAHDEN YLÄASTE
978 YLÄMAA









123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
6132 HAUHALAN ALA-ASTE
6133 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE 
6136 RUOKOLAN ALA-ASTE
046 ENONKOSKI





124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
7199 ENONKOSKEN YLÄASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
6137 HAUKIVUOREN YLÄASTE
088 HEINOLA













123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT






































- 6 5 -
MIKKELIN LÄÄNI
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
7277 HEINÄVEDEN YLÄASTE
097 HIRVENSALMI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
6556 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE




6557 SUONSALMEN ALA-ASTE 
6563 TUUKKALAN ALA-ASTE
6561 VÄISÄLÄN ALA-ASTE









124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
6141 JUVAN YLÄASTE 
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
6144 JUKAJÄRVEN PERUSKOULU
184 JÄPPILÄ
















124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
7603 JOROISTEN YLÄASTE
178 JUVA
































124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 138
8873 KANGASNIEMEN YLÄASTE 
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
6168 KENTÄN ERITYISKOULU 492
246 KERIMÄKI 123
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT











124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
7159 KERIMÄEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
7171 KERIMÄEN ERITYISKOULU 124
491 MIKKELI
----------  138
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
507
123
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
6657 KALEVANKANKAAN YLÄASTE 
6808 MIKKELIN LYSEON YLÄASTE




6662 LÄHEMÄEN ALA-ASTE 































PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 



















124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
6200 MÄNTYHARJUN YLÄASTE 
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
6203 KESKUSTAN KOULU
588 PERTUNMAA
6237 VEHMASKYLÄN ALA-ASTE 
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
6226 SIILIN YLÄASTE 
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
3472 VAALIJALAN KOULU




6218 RUORASMÄEN ALA-ASTE 
6220 TAIMELAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
6214 PERTUNMAAN YLÄASTE
593 PIEKSÄMÄKI









123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
6227 HAAPAKOSKEN ALA-ASTE



























4591 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE 
4594 LUUKKOLAN ALA-ASTE
4596 SEPÄNKYLÄN ALA-ASTE

























124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
7581 MERTALAN YLÄASTE






























123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
7702 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
7703 RÖNKÖNVAARAN ALA-ASTE 
8883 SÖNKÄN ALA-ASTE
768 SULKAVA








124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
7692 SULKAVAN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
7701 HARJUN KOULU
781 SYSMÄ










124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
7681 SYSMÄN YLÄASTE 
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
7691 TOIVOLAN KOULU
937 VIRTASALMI






























123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
6670 HATTUVAARAN ALA-ASTE
6671 HAUKIVAARAN ALA-ASTE














6692 SONKAJAN ALA-ASTE 
6694 TYRJÄNSAAREN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
6679 KOTIMÄEN ERITYISKOULU
167 JOENSUU


















5913 LOUHELAN 2. KOULU
176 JUUKA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
5353 AHMOVAARAN ALA-ASTE 
5352 HALOLANPÄÄN ALA-ASTE 
5351 KAJOON ALA-ASTE
5355 KANNAKSEN ALA-ASTE 
5350 KELOSUON ALA-ASTE
5356 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE 
5358 KUHNUSTAN ALA-ASTE




5363 PETROVAARAN ALA-ASTE 
5365 POLVELAN ALA-ASTE
5367 TUOPANJOEN ALA-ASTE










123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
5466 HUMMOVAARAN ALA-ASTE
5467 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE 
5465 PURUJÄRVEN ALA-ASTE
5468 SALOKYLÄN ALA-ASTE 
5463 TOTKUNNIEMEN ALA-ASTE 
5462 VARMON ALA-ASTE
5461 VILLALAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
5460 KESÄLAHDEN-UUKUNIEMEN YLÄASTE
251 KIIHTELYSVAARA






124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
5919 KIIHTELYSVAARAN YLÄASTE
260 KITEE
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
5117 HEINONIEMEN ALA-ASTE
5119 HUIKKOLAN ALA-ASTE 
3502 HUTSIN ALA-ASTE
5120 JUURIKAN ALA-ASTE
5102 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE 
5115 KITEENLAHDEN ALA-ASTE
5103 KORKEAKANKAAN ALA-ASTE
5121 LOUKUNVAARAN ALA-ASTE 
5113 MULJULAN ALA-ASTE 
5111 NIINIKUMMUN ALA-ASTE
5114 NÄRSÄKXÄLÄN ALA-ASTE 
5112 OJAMÄEN ALA-ASTE 
5110 POTOSKAVAARAN ALA-ASTE 
5109 PUHOKSEN ALA-ASTE 
5116 PUHOSSALON ALA-ASTE 
5107 RIIHIJÄRVEN ALA-ASTE
5104 RUPPOVAARAN ALA-ASTE
5123 SUORLAHDEN ALA-ASTE 
5122 SÄYNEJÄRVEN ALA-ASTE
5124 TAIPALEEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
5105 KITEEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
6852 VÄLTTIMÄEN APUKOULU
276 KONTIOLAHTI









































123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
5531 HATTUVAARAN ALA-ASTE 
5513 JAMALIN ALA-ASTE 
5512 JOKIVIEKIN ALA-ASTE






5518 LAPALIEN ALA-ASTE 
5505 MATOVAARAN ALA-ASTE 
5504 MERILÄN ALA-ASTE







5528 VIENSUUN ALA-ASTE 
5530 VUONISJÄRVEN ALA-ASTE
5529 VUONISLAHDEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
5533 PELTOLAN YLÄASTE
5534 RAUHALAN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
5532 PIELISEN KOULU
426 LIPERI





































5477 SARAMON ALA-ASTE 
5476 SAVIKYLÄN ALA-ASTE 
5475 TERVAPURON ALA-ASTE 
5473 YLIKYLÄN ALA-ASTE






















138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
6736 LEHTOLAN KOULU
632 PYHÄSELKÄ








6705 SUHMURAN ALA-ASTE 
3421 SUONRANNAN ALA-ASTE
6706 VEHKAPURON ALA-ÄSTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
'6695 PYHÄSELÄN YLÄASTE 
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
6701 ASEMAN ERITYISKOULU
707 RÄÄKKYLÄ
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
5456 HAAPASALMEN ALA-ASTE 
5455 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE 
5454 NIEMISEN ALA-ASTE
5457 ORAVISALON ALA-ASTE 
5453 RAS1SALON ALA-ASTE
5458 RASIVAARAN ALA-ASTE 
5452 SALOKYLÄN ALA-ASTE
5459 SINTSIN ALA-ASTE





123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
5501 AKKALAN ALA-ASTE
5502 ASEMAN ALA-ASTE 
5500 HUKKALAN ALA-ASTE
5497 KEMIEN ALA-ASTE
5498 ONKAMON ALA-ASTE 
5496 PEIJONNIEMEN ALA-ASTE 
5495 RISTEEN ALA-ASTE 
5494 TIKKALAN ALA-ASTE 
5493 VATALAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT










5947 KOVERON ALA-ASTE 
5949 ÖLLÖlXN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLXASTEEN KOULUT 
5942 TUUPOVAARAN YLXASTE
911 VALTIMO
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
5447 ELOMXEN ALA-ASTE
5448 KALLIOJXRVEN ALA-ASTE 
5446 KARHUNPXXN ALA-ASTE 
5445 KIRKONKYLXN ALA-ASTE 
5443 PAJUKOSKEN ALA-ASTE 
5442 RASIMXEN ALA-ASTE 
5441 RUMON ALA-ASTE
5438 YLX-VALTIMON ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLXASTEEN KOULUT 
5437 VALTIMON YLXASTE
943 VXRTSILX





140 IISÄLMI 204 KAAVI

















124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT





123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
4813 HIRVISAAREN ALA-ASTE 











124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
4812 JUANKOSKEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT









4722 ROVEVAARAN ALA-ASTE 
4724 YLÄ-VEHKALAHDEN ALA-ASTE














124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
7572 KARTTULAN YLÄASTE
239 KEITELE
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT'








124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
5950 KEITELEEN YLÄASTE
263 KIURUVESI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULtitf




































7539 KURKIMÄEN ALA-ASTE 
7541 LEVÄSEN ALA-ASTE 
3244 LÄNSI-PUIJON ALA-ASTE
7542 MELALAHDEN ALA-ASTE














124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
7522 HATSALAN YLÄASTE
7523 KALLAVEDEN YLÄASTE
7529 KUOPION KLASSILLINEN YLÄASTE
7525 KUOPION YHTEISKOULUN YLÄASTE
7526 LINNANPELLON YLÄASTE
7527 MINNA CANTHIN YLÄASTE
7528 PETOSEN YLÄASTE
8923 PUIJONSARVEN YLÄASTE


















124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
6017 LAPINLAHDEN YLÄASTE
KUOPION LÄÄNI
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
6019 HAMINAMÄEN KOULU
420 LEPPÄVIRTA
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
7274 MAANINGAN YLÄASTE
534 NILSIÄ

















7344 SORSAKOSKEN ALA-ASTE 
7346 TIMOLAN ALA-ASTE













7368 POHJOIS-HAATALAN ALA-ASTE 
7275 PULKONKOSKEN ALA-ASTE
7369 TAVINSALMEN ALA-ASTE
7370 TUOVILANLAHDEN ALA-ASTE 
7372 VIANNAN ALA-ASTE



















123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
















124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
6029 PIELAVEDEN YLÄASTE 
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
6039 LAURINPURON PERUSKOULU
686 RAUTALAMPI









124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
7750 RAUTALAMMIN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
3464 KUUTINHARJUN KOULU
687 RAUTAVAARA




4728 LEHTOVAARAN ALA-ASTE 
4731 PIRTTIPURON ALA-ASTE
4729 RASIMÄEN ALA-ASTE 
4734 SIIKAJÄRVEN ALA-ASTE


















7748 TOIVALAN ALA-ASTE 
8924 VUORELAN ALA-ASTE
















6063 SUKEVAN ALA-ASTE 
6065 VÄNNINMÄEN ALA-ASTE






778 SUONENJOKI 124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
4961 TUUSNIEMEN YLÄASTE










































7291 PUURTILAN ALA-ASTE 
3438 REPOKANKAAN ALA-ASTE 
7295 SVENSKA LÄGSTADIUM
7293 TEHTAAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
7349 KUOPPAKANKAAN YLÄASTE














124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
4585 VARPAISJÄRVEN YLÄASTE
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KUOPION LÄÄNI
919 VEHMERSALMI 138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
7893 KETOLAN KOULU





4747 PUUTOSMÄEN ALA-ASTE 
4743 RÄSÄLÄN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
4750 VEHMERSALMEN YLÄASTE
921 VESANTO









124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
7283 VESANNON YLÄASTE
925 VIEREMÄ











































124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
6066 JOUTSAN-LUHANGAN YLÄASTE
179 JYVÄSKYLÄ
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
124
5081 CYGNAEUKSEN ALA-ASTE 




5097 KELJON ALA-ASTE 138
5096 KELJONKANKAAN ALA-ASTE





3343 PUPUHUHDAN ALA-ASTE 
5088 TIKAN ALA-ASTE
PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
3344 HUHTAHARJUN YLÄASTE 
5128 KESYN YLÄASTE
5083 KILPISEN YLÄASTE 
5126 VIITANIEMEN YLÄASTE 
5092 VOIONMAAN YLÄASTE
PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
8925 HAUKKALAN KOULU 
5091 HUHTARINTEEN KOULU 
5090 KESKIKADUN KOULU 
3270 KUKKUMÄEN KOULU























8882 PALOKAN YLÄASTE 
4904 TIKKAKOSKEN YLÄASTE 
4970 VAAJAKOSKEN YLÄASTE
PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT




182 JÄMSÄ 226 KARSTULA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
4538 ALHOJÄRVEN ALA-ASTE
4539 EDESNIEMEN ALA-ASTE
4542 JOKIVARREN ALA-ASTE 
4555 JUÖKSLAHDEN ALA-ASTE











123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
6075 KESKUSKOULUN ALA-ASTE
6076 KOSKENPÄÄN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
6073 JÄMSÄNKOSKEN YLÄASTE
216 KANNONKOSKI





124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT

































4790 KANNONKOSKEN YLÄASTE 6079 AROMAAN ERITYISKOULU
KESKI-SUOMEN LÄÄNI
256 KINNULA






124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT








4776 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE 
6850 KUIVANIEMEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
4780 KIVIJÄRVEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
4779 VALOHARJUN APUKOULU
274 KONGINKANGAS
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
4786 KALANIEMEN ALA-ASTE
4787 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
4912 SÄRKISALON ALA-ASTE 
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
4919 KONNEVEDEN YLÄASTE
277 KORPILAHTI











124'PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 




123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
7939 KESKUSPIIRIN ALA-ASTE '
7941 PÄIJÄLÄN ALA-ASTE
7942 RUOLAHDEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
7944 KUHMOISTEN YLÄASTE
312 KYYJÄRVI
275 KONNEVESI 123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
4916 HYTÖLÄN ALA-ASTE
4917 ISTUNMÄEN ALA-ASTE
4918 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE 
4920 SIRKKAMÄEN ALA-ASTE
4907 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
4908 KUMPULAN ALA-ASTE 
4910 POLKIN ALA-ASTE
- 3 4 -
(
KESKI-SUOMEN LÄÄNI
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 495 MULTIA
4909 KYYJÄRVEN YLÄASTE
410 LAUKAA


















124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT




6118 SIIRTOLAN KOULU 
3272 VUONTEEN YLÄASTE
415 LEIVONMÄKI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT




123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
6126 KLEMETT1LÄN ALA-ASTE 
6125 LEMPÄÄN ALA-ASTE
6127 TAMMIJÄRVEN ALA-ASTE
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT




124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
4567 MULTIAN YLÄASTE
500 MUURAME











124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
6416 PETÄJÄVEDEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
8223 MÄNTYMÄEN KOULU
601 PIHTIPUDAS
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
4852 ALVAJÄRVEN ALA-ASTE
4966 ELÄMÄJÄRVEN ALA-ASTE 
4974 ILOSJOEN ALA-ASTE 
4971 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE 
4969 KOJOLAN ALA-ASTE 
4965 KÄRVÄSKYLÄN ALA-ASTE




4978 PENINGIN ALA-ASTE 770 SUMIAINEN
4972 SAANINKOSKEN ALA-ASTE ------------
4968 SÄRKIHARJUN ALA-ASTE
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
4962 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
4851 PIHTIPUTAAN YLÄASTE 4963 RAUTIONMÄEN ALA-ASTE
4964 SYVÄLAHDEN ALA-ASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
4973 KOULUTIEN KOULU 774 SUOLAHTI
t
633 PYLKÖNMÄKI 123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
4848 KESKUSTAN ALA-ASTE
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT 4846 MAJALAN ALA-ASTE






138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
4849 ASEMAKADUN KOULU














4768 PALOMÄEN ALA-ASTE 
5003 PYHÄNÄKIN ALA-ASTE 
4926 TARVAALAN ALA-ASTE





123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
4873 LEHTISAAREN ALA-ASTE 
5541 MUURATSÄLON ALA-ASTE
4874 SÄYNÄTSALON ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
5875 SÄYNÄTSALON YLÄASTE
850 TOIVAKKA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
4569 HEISKAN ALA-ASTE
4570 KANKAISTEN ALA-ASTE 
4572 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
4571 RUUHIMÄEN ALA-ASTE 
4574 VIISARINMÄEN ALA-ASTE




123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
4781 HIRVASEN ALA-ASTE
4782 HÖYTIÄN ALA-ASTE 4923 SAAREN KOULU
4784 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
4783 KYYNÄMÖI STEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
892 UURAINEN 124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
4785 UURAISTEN YLÄASTE
931 VIITASAARI









4830 KUHALAN ALA-ASTE 











123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
4914 HIETAMAN ALA-ASTE
4915 HONKOLAN ALA-ASTE . 
4925 KESKUSKOULUN ALA-ASTE 
4921 KOIVISTON ALA-ASTE





123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
3484 EKOLAN ALA-ASTE 
5557 HAKOLAN ALA-ASTE 




124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
5554 ALAHÄRMÄN YLÄASTE
005 ALAJÄRVI






















5306 KONTIAISTEN ALA-ASTE 
5305 KUIVASMÄEN ALA-ASTE 
5304 KÄTKÄNJOEN ALA-ASTE 
5303 LAPINKYLÄN ALA-ASTE 
5302 POLLARIN ALA-ASTE 
5301 RANTATÖYSÄN ALA-ASTE 
5300 SAPSALAMMIN ALA-ASTE 
5299 SULKAVAN ALA-ASTE 
5298 SÄÄSKINIEMEN ALA-ASTE 
5297 TAIPALEEN ALA-ASTE











5821 särkijärven a l a-aste
124 peruskoulun yläasteen koulut
5814 EVIJÄRVEN YLÄASTE
074 HALSUA





123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
5311 ASEMAN ALA-ASTE 
5310 ITÄRANNAN ALA-ASTE 
5309 JOKIVARREN ALA-ASTE 
5308 KAUKOLAN ALA-ASTE 
5307 KESKUSTAN ALA-ASTE
VAASAN LÄÄNI
095 HIMANKA 151 ISOJOKI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
6630 HILLILÄN ALA-ASTE
6628 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE 
5826 PAHKALAN ALA-ASTE
6629 TORVENKYLÄN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
3317 HIMANGAN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
3447 HIMANGÄN HARJAANTUMISKOULU
145 ILMAJOKI





























7301 suojoen Al a-aste
7302 VANHAKYLÄN ALA-ASTE
7303 VILLAMÓÑ ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
7296 ISOJOEÑ YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
3455 KIVIHARJUN KOULU
152 ISOKYRÖ









124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
7304 ISONKYRÖN YLÄASTE
164 JALASJÄRVI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
6999 AHON ALA-ASTE
7000 ALA-VALLIN ALA-ASTE













7015 PERÄLÄN ALA-ASTE 
7018 TAIVALMAAN ALA-ASTE
7016 YL1-VALLIN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
6998 JALASJÄRVEN YLÄASTE 
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
7021 KOSKITIEN KOULU
218 KARIJOKI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
3372 KARIJOEN KOULU 
5391 MYRKYN KOULU
231 KASKINEN
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
175 JURVA 7216 KASKISTEN ALA-ASTE
--------  7850 KASKÖ LÄGSTADIUM










124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
7068 JURVAN YLÄASTE
217 KANNUS


















































124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
5831 KAUHAVAN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
3369 JOKIVARREN KOULU 
3468 PIHLAJAPUISTON KOULU
236 KAUSTINEN








124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
5842 KAUSTISEN-ULLAVAN YLÄASTE
272 KOKKOLA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
6764 CHYDENIUS LÁGSTADIUM 
8870 HALKOKARIN ALA-ASTE
5854 HOLLINAAN ALA-ASTE 
5830 ISOKYLÄN ALA-ASTE 
5829 JOKILAAKSON ALA-ASTE












6752 ÖVRE KORPLAX LÄGSTADIUM
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
5850 HAKALAHDEN YLÄASTE
6763 KARLEBY SVENSKA HÖGSTADIUM
5851 KIVINIITYN YLÄASTE 
5853 LÄNSIPUISTON YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
6765 KATARINE SPECIALSKOLA 
5856 PIKIRUUKIN ERITYISKOULU 
3467 VENTUS SPECIALSKOLA
280 KORSNÄS






123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
5861 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE 
. 5862 PURMOJÄRVEN ALA-ASTE 
5863 YLIKYLÄN ALA-ASTE





123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
5616 DAGSMARK SKOLA 
5615 HÄRKMERI SKOLA
5410 KANTAKAUPUNGIN KOULU 
5623 KRISTINESTADS SKOLA 
5636 LAPPFJÄRDS SKOLA 




5621 SIOEBY SKOLA 











123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
6755 CENTRALSKOLANS LÄGSTADIUM















124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
5561 KUORTANEEN YLÄASTE
301 KURIKKA

































124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
6654 KÄLVIÄN-ULLAVAN YLÄASTE
399 LAIHIA




6978 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE 
7232 KYLANPAAN ALA-ASTE
6979 PERXLXN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
6974 LAIHIAN YLÄASTE
403 LAPPAJÄRVI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
5869 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
5866 KUOPPALAN ALA-ASTE
5867 KXRNXN ALA-ASTE 
3495 LAMMINKYLÄN ALA-ASTE 




124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
5864 LAPPAJÄRVEN YLÄASTE
408 LAPUA



















6805 TOIJANNIEMEN ALA-ASTE 
.6807 YLIKYLÄN ALA-ASTE






123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
5418 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE 
5417 LEPPÄSEN ALA-ASTE 
5416 LÄNSIKYLÄN ALA-ASTE 
5415 RANNAN ALA-ASTE 
5414 TAIMELAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
5413 LEHTIMÄEN YLÄASTE
421 LESTIJÄRVI





123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT





124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
6554 LOHTAJAN YLÄASTE
440 LUOTO
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT










7881 SÖDRA VALLGRUND LÄGSTADIUM 
3489 TUOVILAN ALA-ASTE
7882 TÖLBY-VIKBY LÄGSTADIUM 
7884 ÖSTRA KORSHOLMS'LÄGSTADIUM




123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
7928 BERGÖ LÄGSTADIUM
7930 KÖPINGS LÄGSTADIUM
7936 MAALAHDEN SUOM ALA-ASTE 




124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
7937 PETALAX HÖGSTADIUM















123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
7867 BJÖRKÖ LÄGSTADIUM
7868 HANKMO LÄGSTADIUM
7869 HELSINGBY LÄGSTADIUM 
7871 KARKMO LÄGSTADIUM 




8896 NORRA KORSHOLMS LÄGSTADIUM
7875 NORRA VALLGRUND LÄGSTADIUM
















138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
3434 MARIASKOLAN
559 ORAVAINEN
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
3355 CENTRUMS LÄGSTADIUM
5640 KIMO LÄGSTADIUM
5641 KOMOSSA LAGSTADIUM 
5396 SUOMENKIEL ALA-ASTE
584 PERHO








124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
6639 PERHON YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
3431 PERHON HARJAANTUMISKOULU
589 PERÄSEINÄJOKI








124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
598 PIETARSAARI 1
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
7892 BONÄS LAGSTADIUM
5593 ITÄLÄN ALA-ASTE
5646 LAGMANS LAGSTADIUM 
8838 LÄNSINUMMEN ALA-ASTE 
6854 NORDMANS LAGSTADIUM 
5595 RISTIKÄRIN ALA-ASTE
5594 RUUSULEHDON ALA-ASTE 
5645 VESTERSUNDSBY lAgSTADIUM
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT









123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
5436 BENNÄS lAgSTADIUM 
5630 BÄCKBY LÄGSTADIUM 
3356 EDSEVÖ LÄGSTADIUM 




5432 KÄLLBY LÄGSTADIUM 
5629 LÄPPFORS LÄGSTADIUM
5433 LEPPLAX LÄGSTADIUM 
7269 PURMO LÄGSTADIUM
5434 SUNDBY LÄGSTADIUM 
5628 YTTERESSE LÄGSTADIUM
5435 ÖSTENSÖ LÄGSTADIUM 
5654 ÖVERESSE LÄGSTADIUM
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
5535 SURSIK HÖGSTADIUM
6930 PERÄSEINÄJOEN YLÄASTE m
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138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
3268 ÖSTENSÖ SKOLHEM
743 SEINÄJOKI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT







6903 RASTIPUISTON ALA-ASTE 
8068 TOUKOLANPUISTON ALA-ASTE
6904 TÖRNÄVÄN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT




6905 LARVALAN KOULU 
3267 RUUTIPUISTON KOULU 
3261 UPAN KOULU
759 SOINI






5426 LAASALAN ALA-ASTE 
5428 VUORENMAAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
5419 SOININ YLÄASTE
846 TEUVA









124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 













124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
5880 TOHOLAMMIN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
3446 TOHOLAMMIN ERITYISKOULU
863 TÖYSÄ












123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
6656 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE 
6655 RAHKOSEN ALA-ASTE
893 UUSIKAARLEPYY
7887 VAASAN YHTEISKOULUN YLÄASTE 
6959 VAASANPUISTIKON YLÄASTE 
7395 VUORIKADUN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
7767 IDROTTSGATANS SKOLA 
3466 MUSSOR SKOLA 
6972 RAASTUVANKADUN KOULU 
3456 VAASAN HARJAANTUMISKOULU
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
5624 JEPPO LÄGSTADIUM
5639 kovjoKi-markby lAgstadium 
5627 munsalA lAgstadium
5625 MUNSALA VÄSTRA LÄGSTADIUM 
5611 NORMENS LÄGSTADIUM





124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
5610 NYKARLEBY HÖGSTAD1UM
905 VAASA














6971 SUVILAHDEN ALA-ASTE 
3368 TEERINIEMEN ALA-ASTE 
3241 VANHAN VAASAN ALA-ASTE
7766 VIKINGA LAGSTADIUM
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
7761 BORGAREGATANS HÖGSTADIUM 
6963 KIRKKOPUIST1KON YLÄASTE 
6961 ONKILAHDEN YLÄASTE
924 VETELI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
5891 ahon Ala-aste
5892 HEIKKILÄN ALA-ASTE






124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
5890 VETELIN-HALSUAN YLÄASTE
934 VIMPELI

















124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
6939 VÄHÄNKYRÖN YLÄASTE






123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT 989
5649 KOSKEBY LAGSTADIUM
5398 PETTERINMÄEN ALA-ASTE 123
5590 REJPELTS LÄGSTADIUM 
5648 RÖKIÖ LÄGSTADIUM 
5589 TÄLAMODS LÄOSTADIUM
5650 vörA norra lAgstadium
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
5588 vörA-oravais-maxmo HÖGSTADIUM
971 YLIHÄRMÄ 124
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
138




















PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 





5577 ALASTAIPALEEN ALA-ASTE 
5576 HUIKURIN ALA-ASTE 
5575 INHAN ASEMAN ALA-ASTE 
5574 INHANKOSKEN ALA-ASTE
5568 KESKUSTAN ALA-ASTE 
















124 PERUSKOULU!? YLÄASTEEN KOULUT 
6252 ALAVIESKAN YLÄASTE
069 HAAPAJÄRVI
123 PERUSKOULU^ ALA-ASTEEN KOULUT
6464 KALAKANKAAN ALA-ASTE
6465 KARJALAHDEN ALA-ASTE
6466 KESKUSTAN ALA-ASTE 








6477 YLI PÄÄN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
6463 HAAPAJÄRVEN YLÄASTE
071 HAAPAVESI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
5159 AITTOLAN ALA-ASTE
5162 HUMALOJAN ALA-ASTE 
5158 KARHUKANKAAN ALA-ASTE 
5156 KARSIKKAAN ALA-ASTE 




5164 OJAKYLÄN ALA-ASTE ‘
5166 VATJUSJÄRVEN ALA-ASTE
5167 VATTUKYLÄN ALA-ASTE






123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT 
6627 HAILUODON ALA-ASTE
124 PERUSKOULU!? YLÄASTEEN KOULUT 
3334 HAILUODON YLÄASTE
084 HAUKIPUDAS
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT













123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
5278 HAAPOLAN ALA-ASTE 
5280 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE 
5285 LUVANKYLÄN ALA-ASTE 
5277 MOISIOVAARAN ALA-ASTE 
5284 NUOTTIKYLÄN ALA-ASTE
5279 TAPANIKYLÄN ALA-ASTE 
5287 VÄISÄLÄN ALA-ASTE
- 0 9 -
OULUN LÄÄNI








8722 EINO LEINON KOULU 
5381 KALEVAN APUKOULU
208 KALAJOKI















123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
5200 JORMUAN ALA-ASTE 
5286 KESKUSKOULUN ALA-ASTE
5201 KIRKKOAHON ALA-ASTE
5202 KULUNTALAHDEN ALA-ASTE 
5199 KUURNAN ALA-ASTE
5378 LEHTIKANKAAN ALA-ASTE 
5198 MAINUAN ALA-ASTE
5194 MURTOMÄEN ALA-ASTE 
5197 NAKERTAJAN ALA-ASTE 
5196 PALTANIEMEN ALA-ASTE 
5380 PUROLAN ALA-ASTE




124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT















124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
6258 KALAJOEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
6269 RANNAN KOULU
244 KEMPELE




124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
6276 KEMPELEEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
8897 VIHILUODON KOULU





123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
5374 HYVÖLÄNRANNAN ALA-ASTE 
5373 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
5371 MÄLÄSKÄN ALA-ASTE 
5369 VÄYRYLÄN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
5372 KESTILÄN YLÄASTE
255 KIIMINKI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
6548 ALAKYLÄN ALA-ASTE






124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
6547 KIIMINGIN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
3506 JAARANHARJUN KOULU
290 KUHMO
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
5344 AHOLAN ALA-ASTE 
5343 HALLAN ALA-ASTE 
5342 HAUKELAN ALA-ASTE 
5341 HIEKKALAN ALA-ASTE 
5340 HIETAPERÄN ALA-ASTE 
5338 HÄRMÄN ALA-ASTE 
5337 IIVANTIIRAN ALA-ASTE 
5336 JYRKÄN ALA-ASTE 
5335 JÄMÄKSEN ALA-ASTE 
5334 KALLIOJOEN ALA-ASTE 
5333 KATERMAN ALA-ASTE 
5331 KIERIN ALA-ASTE 
5330 KONTION ALA-ASTE 
5329 KOSKENMÄEN ALA-ASTE 
5328 KUHMONIEMEN ALA-ASTE 
5327 KUUMUN ALA-ASTE
5326 KUUSAMON ALA-ASTE 
5325 LAUVUKSEN ALA-ASTE 
5324 LENTIIRAN ALA-ASTE 
5323 LENTUAN ALA-ASTE 
5322 NIEMISEN ALA-ASTE 
5321 NIVAN ALA-ASTE
5316 PALONIEMEN ALA-ASTE 
5320 RAHAJÄRVEN ALA-ASTE 
5319 RASTIN ALA-ASTE 
3486 SAARIKOSKEN ALA-ASTE 
5318 SEILOSEN ALA-ASTE
5317 SYLVÄJÄN ALA-ASTE 
5315- TIMONIEMEN ALA-ASTE 
5314 VARTIUKSEN ALA-ASTE 
5313 VEPSÄN ALA-ASTE












124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
4410 KUIVANIEMEN YLÄASTE
305 KUUSAMO









4431 KIVIJÄRVEN ALA-ASTE 












4447 OLLILAN ALA-ASTE 
4493 PENTTILÄN ALA-ASTE













4460 VISALAN ALA-ASTE 
4676 VUOTUNGIN ALA-ASTE
4461 YLÄSUININGIN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
4463 NILON YLÄASTE 
4419 RUKAN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
4462 KANKAAN; KOULU 
8864 TALVIJÄRVEN KOULU
317 KÄRSÄMÄKI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT




5253 RANNAN ALA-ASTE 
5249 SAVISELÄN ALA-ASTE
5255 VENETPALON ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
5256 KÄRSÄMÄEN YLÄASTE
OULUN LÄÄNI
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
5248 MÄEN APUKOULU
425 LIMINKA






124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
6280 LIMINGAN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
3277 KYLLIÄLÄN PERUSKOULU
436 LUMIJOKI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT 
6484 LUMIJOEN ALA-ASTE
483 MERIJÄRVI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
6286 KALAPUTAAN ALA-ASTE
6287 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE 
6292 PYHÄNKOSKEN ALA-ASTE 
6290 YLIPÄÄN ALA-ASTE
494 MUHOS






6298 KORIVAARAN ALA-ASTE 
6303 KYLMÄLÄNKYLÄN ALA-ASTE
6299 LAITASÄÄREN ALA-ASTE 
6301 MÄNTYRANNAN ALA-ASTE
- 1 0 2 -
oulun lääni





3478 TO IVOL|t-KODIN HARJAANT. ROULU
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
6304 OULAISTEN-MERIJÄRVEN YLÄASTE 















6575 KORKIAKOSKEN ALA-ASTE 





6581 SARJANKYLÄN ALA-ASTE 
3503 VILKUNAN ALA-ASTE 
6583 YPYÄN ALA-ASTE














123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
6347 HERUKAN ALA-ASTE





6336 KUIVASJÄRVEN ALA-ASTE 
6326 KUIVASOJAN ALA-ASTE 
3432 LÄMSÄNJÄRVEN ALA-ASTE
6337 MADEKOSKEN ALA-ASTE










6345 PIKKARALAN ALA-ASTE 
3501 PÖLLÖNKANKAAN ALA-ASTE
6346 RAJAKYLÄN ALA-ASTE 
6384 SANGINSUUN ALA-ASTE
6348 TEUVO PAKKALAN ALA-ASTE
6350 TUIRAN ALA-ASTE
6351 VÄLIVAINION ALA-ASTE








6323 PATENIEMEN YLÄASTE 





125 PERUSKOULUA KORVAAVAT KOULUT 6354 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
6355 KOPSAN ALA-ASTE
3407 SV.PRIVATSK.I U:BORG,GRUNDSKOL 6356 OLKIJOEN ALA-ASTE
6357 YLIPÄÄN ALA-ASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
6327 HEINÄTORIN ERITYISKOULU 
8858 KAJAAN1NTULLIN ERITYISKOULU 
3266 KONTINKANKAAN ERITYISKOULU 
3433 LEHTORANNAN ERITYISKOULU 
8927 LOHIPADON ERITYISKOULU 
8898 OULUN KUULOVAMMAISTEN KOULU




123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
6358 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE 
3475 PITKÄKANKAAN ALA-ASTE
6359 SALONPÄÄN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
3327 OULUNSALON YLÄASTE
578 PALTAMO
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
5229 HAKASUON ALA-ASTE 
5228 KIEHIMÄN ALA-ASTE
5226 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
5227 KONTIOMÄEN ALA-ASTE 
5225 KORPIMÄEN ALA-ASTE 
5224 MELALAHDEN ALA-ASTE 
5223 MIESLAHDEN ALA-ASTE 
5222 OIKARILAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
5218 PALTAMON YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
5221 HARJURINTEEN KOULU
582 PATTIJOKI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
5231 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
5232 LAMUN ALA-ASTE 
5230 LESKELÄN ALA-ASTE
615 PUDASJÄRVI







4473 IINATIN ALA-ASTE 
4093 KIPINÄN ALA-ASTE 
4477 KURENALAN ALA-ASTE 
3371 LAKARIN ALA-ASTE 
4479 LIVON ALA-ASTE
4482 PAUKKERINHARJUN ALA-ASTE











124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
4465 PUDASJÄRVEN YLÄASTE
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT




138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
4466 PUDASJÄRVEN ERITYISKOULU
617 PULKKILA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT




124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
5214 PULKK1LAN YLÄASTE
620 PUOLANKA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
6361 AITTOKYLAn ALA-ASTE
6362 ASKAN ALA-ASTE 
6364 JOUKOKYLAN ALA-ASTE
6366 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE




124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
6360 PUOLANGAN YLÄASTE




123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
5188 EMOLAHDEN ALA-ASTE




5184 JOKIKYLÄN ALA-ASTE 
5182 KOHUN ALA-ASTE 
5181 KONTIOLAN ALA-ASTE
5179 LIITTOReRÄN ALA-ASTE 
5177 PARKKIHAN ALA-ASTE 
5176 PITÄJÄNMÄEN ALA-ASTE 
5175 RANNAN ALA-ASTE 
5173 RUOTASEN ALA-ASTE










124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
3505 PYHÄNNÄN YLÄASTE
678 RAAHE






124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
6478 PYHÄJOEN YLÄASTE
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
8842 ANTINKANKAAN ALA-ASTE
6488 HAAPAJOEN ALA-ASTE 
3386 HONGANPALÖN ALA-ASTE
6489 KESKUSKOULUN ALA-ASTE 
3259 KUMMATIN ALA-ASTE
6490 LAPALUODON ALA-ASTE






6495 TIKKALAN ALA-ASTE 
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
6486 MERIKADUN YLÄASTE
6487 ORAVAN YLÄASTE 
3342 SEMINAARIN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
6494 HOLMIN KOULU 
3473 SUVITIEN KOULU
682 RANTSILA







124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
4503 RANTSILAN-TEMMEKSEN YLÄASTE
691 REISJÄRVI









124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
6377 REISJÄRVEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
8876 KESKUSTAN KOULU
697 RISTIJÄRVI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
5260 HIISIJÄRVEN ALA-ASTE 
5259 JOKIKYLÄN ALA-ASTE 
5258 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
5261 KOSKENKYLÄN ALA-ASTE
5262 PYHÄNNÄN ALA-ASTE 
5264 TULIHARJUN ALA-ASTE
5263 UVAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
5257 RISTIJÄRVEN YLÄASTE
708 RUUKKI

























124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
6395 SIEVIN YLÄASTE 
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
6397 HAIKOLAN ERITYISKOULU
748 SIIKAJOKI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
6591 KARINKANNAN ALA-ASTE
6592 SIIKAJOEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
3335 SIIKAJOEN YLÄASTE
765 SOTKAMO
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
5020 HAAPALANLAHDEN ALA-ASTE



























123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
5074 AHJOLAN ALA-ASTE
5075 ALAJÄRVEN ALA-ASTE 
5073 ALANTEEN ALA-ASTE 
5072 HAAPOVAARAN ALA-ASTE 
5071 HAUKILAN ALA-ASTE 
5069 JUMALISKVLÄN ALA-ASTE
5066 KIANNAN ALA-ASTE 
5065 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
5067 KORPELAN ALA-ASTE
5068 KUIVAJÄRVEN ALA-ASTE 
5063 LEINOLAN ALA-ASTE
5049 MYLLYLAHDEN ALA-ASTE 
5062 NIVAN ALA-ASTE
5061 NÄÄTÄLÄN ALA-ASTE 
5060 PESIÖN ALA-ASTE 
8837 PESIÖNLAHDEN ALA-ASTE 
5059 PIISPAJÄRVEN ALA-ASTE 
5058 PYHÄKYLÄN ALA-ASTE 
5057 PYYKKÖLÄN ALA-ASTE 
5056 RAATTEEN ALA-ASTE 
5055 RUHTINAN ALA-ASTE 
5054 SAARIJÄRVEN ALA-ASTE 
5053 SAARIVAARAN ALA-ASTE 
5052 SAKARAN ALA-ASTE 
5051 VÄÄKIÖN ALA-ASTE
5050 ÄMMÄNSAAREN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT



















124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
5233 VAALAN YLÄASTE 
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
5246 NISKAN KOULU
832 TAIVALKOSKI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
4505 ASUTUSALUEEN ALA-ASTE 
6848 HUTUN ALA-ASTE 
4607 INKEEN ALA-ASTE 
4568 JOKIJÄRVEN ALA-ASTE 
4398 JURMUN ALA-ASTE
4507 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
4508 KURTIN ALA-ASTE 
4655 LOUKUSAN ALA-ASTE
4509 METSÄKYLÄN ALA-ASTE 
4658 PISTON ALA-ASTE 
4418 POLON ALA-ASTE














124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
6417 UTAJÄRVEN YLÄASTE
926 VIHANTI







124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
6496 VIHANNIN YLÄASTE
940 VUOLIJOKI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT 
4512 TEMMEKSEN ALA-ASTE
859 TYRNÄVÄ





6413 MURRON ALA-ASTE 
6415 ÄNGESLEVÄN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
6408 TYRNÄVÄN YLÄASTE
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
5272 HINAN ALA-ASTE 
5271 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE 
5270 KOSKEN ALA-ASTE 
5269 KYTÖKOSKEN ALA-ASTE 
5268 OTANMÄEN ALA-ASTE 
5267 VUOTTOLAHDEN ALA-ASTE




972 YL1-IÍ 124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
6449 YLIVIESKAN YLÄASTE
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
6428 JAKUN ALA-ASTE






124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
6586 YLI-IÍN YLÄASTE
973 YLIKIIMINKI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
6438 ALAVUOTON ALA-ASTE








124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
6437 YLIKIIMINGIN YLÄASTE
977 Ylivieska
123 peruskoulun a l a-asteen koulut 






6458 OJAKYLÄN ALä -ASTE
6454 päivärinnan a l a-aste 








123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
4018 HETAN ALA-ASTE






124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
4026 ENONTEKIÖN YLÄASTE
148 INARI












124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT










4087 MARTTALAN ALA-ASTE 
4089 PAJUSAAREN ALA-ASTE 
3257 TAKAJÄRVEN ALA-ASTE 
4092 VEITSILUODON ALA-ASTE






124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
241 KEMINMAA








124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
4104 KEMINMAAN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
4103 RALLIN KOULU
261 KITTILÄ



















124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
4107 KITTltÄN YLÄ-ASTE 
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
4117 KOTINIEMEN KOULU
273 KOLARI
123 PERUSKOULU*! ALA-ASTEEN KOULUT
4127 AITAMÄNNIKÖN ALA-ASTE
4128 KOLARIN ALA-ASTE





































124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
498 MUONIO








124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
4145 MUONION YLÄASTE
583 PELKOSENNIEMI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
4155 KAIRALAN ALA-ASTE
4156 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
4154 PELKOSENNIEMEN YLÄASTE
614 POSIO




















124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
4194 POSION YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
4464 KATTAVANNIEMEN KOULU
683 RANUA













4211 SAARIHARJUN ALA-ASTE 
4213 SIMOJÄRVEN ALA-ASTE 
4215 TOLJAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
4217 RANUAN YLÄASTE
698 ROVANIEMI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
4224 KATAJARANNAN ALA-ASTE
4225 KESKUSTAN ALA-ASTE
4226 KORKALOVAARAN ALA-ASTE 
8929 OUNASRINTEEN ALA-ASTE
4229 RANTAVITIKAN ALA-ASTE 
6892 VAARANLAMMEN ALA-ASTE
4230 VIIRINKANKAAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
LAPIN LÄÄNI
4220 KORKALOVAARAN YLÄASTE










































































124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
4281 SALLAN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
6858 L11NAHARJUN APUKOULU
742 SAVUKOSKI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
4306 KIRKONKYLÄN KOULU
4307 LUNKKAUKSEN KOULU
4308 MARTIN KOULU 
4309.TANHUAN KOULU 
4310 TENNIÖN KOULU
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
751 SIMO












124 PERUSKOULU# YLÄASTEEN KOULUT
4324 SIMON YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
4312 AINOLAN KOULU
758 SODANKYLÄ





4333 KIERINGIN ALA-ASTE 











4347 VAALAJÄRVEN ALA-ASTE 
4349 VUOTSON ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT





138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
4327 JEESIÖNRANNAN APUKOULU
845 TERVOLA













124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
4351 TERVOLAN YLÄASTE
851 TORNIO

















4371 PORTHANIN ALA-ASTE 
4105 RUOTTALAN ALA-ASTE 
5677 RÖYTTÄN ALA-ASTE
4015 SATTAJÄRVEN ALA-ASTE 
5596 SEMINAARIN ALA-ASTE
4016 VOJAKKALAN ALA-ASTE 
3485 YLILIAKAN ALA-ASTE
4014 YLIRAUMON ALA-ASTE
4002 ARPELAN YLÄASTE 
4043 KARUNGIN YLÄASTE





124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
854 PELLO














































124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT





2. OPPILAITOKSET OPPILAITOSTYYPEITTÄIN (EI SISÄLLÄ PERUSKOULUJA) 31.12.1987
TUNNUS NIMI KUNTA LÄÄNI TUNNUS NIMI KUNTA LÄÄNI
1 YLEISSIVISTÄVÄT OPPILAITOKSET 0081 HYKKYLÄN LUKIO 091 01
0839 HYRYLÄN LUKIO 858 01
0528 HYRYNSALMEN LUKIO 105 11
162 LUKIOT 0098 HYVINKÄÄN YHTEISKOULUN LUKIO 106 01
0104 HÄMEENKYLÄN LUKIO 092 01
0099 HÄMEENKYRÖN LUKIO 108 02
0001 ALAHÄRMÄN LUKIO 004 10 0100 HÄMEENLINNAN LYSEON LUKIO 109 04
0002 ALAJÄRVEN LUKIO 005 10 0102 HÄMEENLINNAN YHT.KOULUN LUKIO 109 04
0003 ALAVUDEN LUKIO 010 10 0151 IIN LUKIO 139 11
0004 ALPPILAN LUKIO 091 01 0152 IISALMEN LUKIO 140 08
0006 APOLLON YHTEISKOULUN LUKIO 091 01 0154 IITIN LUKIO 142 05
0007 ARKADIAN YHTEISLYSEON LUKIO 091 01 0155 IKAALISTEN LUKIO 143 02
0435 ARMILAN LUKIO 405 05 0156 ILMAJOEN LUKIO 145 10
0721 ARONAHTEEN LUKIO 684 02 0157 ILOMANTSIN LUKIO 146 07
0009 ASKOLAN LUKIO 018 01 0158 IMATRANKOSKEN LUKIO 153 05
0008 AURAJOEN LUKIO 853 02 0159 INKEROISTEN LUKIO 754 05
0023 B:BORGS SV.SAMSKOLA, GYMNASIET 609 02 0160 ISONKYRÖN LUKIO 152 10
0024 BORGÄ GYMNASIUM 612 01 0670 ITÄKESKUKSEN LUKIO 091 01
0026 BRÄNDÖ GYMNASIUM 091 01 0161 IVALON LUKIO 148 12
0036 EKENÄS GYMNASIUM 835 01 0191 JAKOBSTADS GYMNASIUM 598 10
0046 ELIMÄEN LUKIO 044 05 0032 JAKOMÄEN LUKIO 091 01
0037 ELISENVAARAN LUKIO 219 02 0192 JALASJÄRVEN LUKIO 164 10
0045 ENON LUKIO 045 07 0195 JOENSUUN LYSEON LUKIO 167 07
0497 ENONTEKIÖN LUKIO 047 12 0196 JOENSUUN YHTEISKOULUN LUKIO 167 07
0093 ESPOONLAHDEN LUKIO 049 01 0197 JOKELAN LUKIO 858 01
0041 ETELÄ-KAARELAN LUKIO 091 01 0537 JOROISTEN LUKIO 171 06
0494 ETELÄ-TAPIOLAN LUKIO 049 01 0198 JOUTSAN LUKIO 172 09
0845 ETU-TÖÖLÖN LUKIO 091 01 0199 JOUTSENON LUKIO 173 05
0042 EURAJOEN LUKIO 051 02 0200 JUANKOSKEN LUKIO 174 08
0043 EURAN LUKIO 050 02 0201 JUHANA HERTTUAN LUKIO 853 02
0044 EVIJÄRVEN LUKIO 052 10 0209 JURVAN LUKIO 175 10
0062 GYMNASIET GRANKULLA SAMSKOLA 235 01 0210 JUUAN LUKIO 176 07
0438 GYMNASIET I PETALAX 475 10 0202 JUVAN LUKIO 178 06
0561 GYMNASIET LÄRKAN 091 01 0203 JYVÄSKYLÄN LYSEON LUKIO 179 09
0777 GYMNASIET SVENSKA NORMALLYCEUM 091 01 0207 JÄMSÄN LUKIO 182 09
0086 H:GIN SUOMAL.YHT.KOULUN LUKIO 091 01 0206 JÄMSÄNKOSKEN LUKIO 183 09
0090 H:GIN UUDEN YHT.KOULUN LUKIO 091 01 0208 JÄRVENPÄÄN LUKIO 186 01
0065 HAAPAJÄRVEN LUKIO 069 11 0075 KAARILAN LUKIO 837 04
0066 HAAPAMÄEN LUKIO 249 09 0472 KAARINAN LUKIO 202 02
0067 HAAPAVEDEN LUKIO 071 11 0916 KAITAAN LUKIO 049 01
0454 HALIKON LUKIO 073 02 0253 KALAJOEN LUKIO 208 11
0073 HANGÖ GYMNASIUM 078 01 0254 KALEVAN LUKIO 837 04
0103 HANKASALMEN LUKIO 077 09 0655 KALEVANKANKAAN LUKIO 491 06
0072 HANKONIEMEN LUKIO 078 01 0306 KALLAVEDEN LUKIO 297 08
0074 HARJAVALLAN LUKIO 079 02 0255 KALLION LUKIO 091 01
0646 HATANPÄÄN LUKIO 837 04 0256 KANGASALAN LUKIO 211 04
0040 HAUKILAHDEN LUKIO 049 01 0257 KANGASNIEMEN LUKIO 213 06
0076 HAUKIPUTAAN LUKIO 084 11 0258 KANKAANPÄÄN LUKIO 214 02
0105 HAUKIVUOREN LUKIO 085 06 0259 KANNAKSEN LUKIO 398 04
0077 HAUSJÄRVEN LUKIO 086 04 0260 KANNUKSEN LUKIO 217 10
0080 HEINÄVEDEN LUKIO 090 06 0261 KARHULAN LUKIO 285 05
0107 HELSINGE GYMNASIUM 092 01 0262 KARIS-BILLNÄS GYMNASIUM 220 01
0091 HELSINGIN YHTEISLYSEON LUKIO 091 01 0263 KARJAAN LUKIO 220 01
0755 HERMANNIN LUKIO 734 02 0265 KARJASILLAN LUKIO 564 11
0095 HERTTONIEMEN YHT.KOULUN LUKIO 091 01 0266 KARKKILAN LUKIO 224 01
0048 HERVANNAN LUKIO 837 04 0061 KARLEBY SVENSKA GYMNASIUM 272 10
0477 HOLLOLAN LUKIO 098 04 0267 KARSTULAN LUKIO 226 09




TUNNUS NIMI KUNTA LÄÄNI TUNNUS NIMI KUNTA LÄÄNI
0603 KASTELLIN LUKIO 564 11 0307 KUOPION YHTEISKOULUN LUKIO 297 08
0722 KASTUN LUKIO 883 02 0309 KUOPPAKANKAAN LUKIO 915 08
0292 KATARIINAN LUKIO '285 05 0310 KUORTANEEN LUKIO 300 10
0775 KATEDRALSKOLAN I ÄBO 853 02 0311 KUPITTAAN LUKIO 853 02
0268 KAUHAJOEN LUKIO 232 10 0312 KURIKAN LUKIO 301 10
02 69 KAUHAVAN LUKIO 883 10 0315 kUUSAAN LUKIO 306 05
0039 KAUKLAHDEN LUKIO «49 01 0314 KUUSAMON LUKIO 305 11
0270 KAUNIAISTEN LUKIO 235 01 0601 KUUSILUODON LUKIO 564 11
0101 KAURIALAN LUKIO '109 04 0078 KYMENKARTANON LUKIO 088 06
0478 KAUSTISEN MUSIIKKILUKIO 236 10 0323 KYRKSLÄTTS GYMNASIUM 257 01
0321 KELLOKOSKEN LUKIO 858 01 0330 KÄRKÖLÄN LUKIO 316 04
0271 KEMIJÄRVEN LUKIO 320 12 0531 KÄRSÄMÄEN LUKIO 317 11
0272 KEMIN LUKIO '240 12 0017 LAAJASALON LUKIO 091 01
0474 KEMINMAAN LUKIO 241 12 0401 LAÄNILAN LUKIO 564 11
0479 KEMPELEEN LUKIO 244 11 0403 LAHDEN LYSEON LUKIO 398 04
0275 KERAVAN LUKIO H s 01 0404 LAHDEN YHTEISKOULUN LUKIO 398 04
0325 KERIMÄEN LUKIO 246 06 0406 LAIHIAN LUKIO 399 10
0276 KESYN LUKIO 179 09 0407 LAITILAN LUKIO 400 02
0752 KESÄMÄEN LUKIO 405 05 0408 LAMMIN LUKIO 40i 04
0277 KEURUUN LUKIO 249 09 0293 LANGINKOSKEN LUKIO 285 05
03 26 KIIMINGIN LUKIO 255 11 0409 LAPINLAHDEN LUKIÖ 402 08
0278 KILPISEN LUKIO 179 09 0411 LAPPAJÄRVEN LUKIO 403 10
0329 KIMITO SAMGYMNASIUM 243 02 0412 LAPPEENRANNAN LYSEON LUKIO 405 05
0413 KIMPISEN LUKIO 405 05 0284 LAPUAN LUKIO 408 10
0538 KINNULAN LUKIO 256 09 0499 LASSINKALLION LUKIO 564 11
0890 KIRKKOPUISTIKON LUKIO 905 10 0415 LAUKAAN LUKIO 410 09
0279 KITEEN LUKIO 260 07 0754 LAURIN LUKIO 734 02
0280 KITTILÄN LUKIO 261 12 0418 LAURltSALAN LUKIO 405 05
0281 KIUKAISTEN LUKIO 262 02 0419 LAUTTAKYLÄN LUKIO 102 02
0282 KIURUVEDEN LUKIO 263 08 0420 LAUTTASAAREN YHT.KOULUN LUKIO 091 01
0283 KIVERIÖN LUKIO 398 04 0421 LAVIAN LUKIO 413 02
0286 KIVINIITYN LUKIO 272 10 0422 LEMPÄÄLÄN LUKIO 418 04
0399 KOIVUKYLÄN LUKIO 092 01 0423 LEPPÄVAARAN LUKIO 049 01
0285 KOKEMÄEN LUKIO 271 02 0424 LEPPÄVIRRAN LUKIO 420 08
0287 KOKKOLAN YHTEISLYSEON LUKIO 272 10 0132 LIEDON LUKIO 423 02
0455 KOLARIN LUKIO 273 12 0425 LIEKSAN LUKIO 422 07
0530 KONNEVEDEN LUKIO 275 09 0426 LIEVESTUOREEN LUKIO 410 09
0464 KONTIOLAHDEN LUKIO 276 07 0427 LIMINGAN LUKIO 425 11
0727 KORKALOVAARAN LUKIO 698 12 0058 LINIKKALAN LUKIO 061 04
0288 KORPILAHDEN LUKIO 277 09 0252 LINNAN LUKIO 205 11
0900 KORSHOLMS GYMNASIUM 499 10 0657 LINNANKOSKEN LUKIO 612 01
0289 KORSON LUKIO 092 01 0308 LINNANPELLON LUKIO 297 08
0290 KOSKEN LUKIO 284 02 0071 LINNOITUKSEN LUKIO 075 05
0294 KOTKA SV.SAMSKOLA, GYMNASIET 285 05 0428 LIPERIN LUKIO 426 07
0291 KOTKAN LYSEON LUKIO 285 05 0429 LOHJAN LUKIO 427 01
0295 KOUVOLAN LYSEON LUKIO 286 05 0430 LOIMAAN LUKIO 430 02
0297 KOUVONRINTEEN LUKIO 286 05 0432 LOVISA GYMNASIUM 434 01
0298 KRISTIINANKAUPUNGIN LUKIO 287 10 0838 LUOSTARIVUOREN LUKIO 853 02
0299 KRISTINESTADS GYMNASIUM 287 10 0079 LYSEONMÄEN LUKIO 088 06
0465 KRONOBY GYMNASIUM 288 10 09,14 LÄNSI-PORIN LUKIO 609 02
0057 KUHALAN LUKIO 061 04 0562 LÖNNBECKSKA GYMNASIET 091 01
0300 KUHMOISTEN LUKIO 291 09 0604 MADETOJAN MUSIIKKILUKIO 564 11
0301 KUHMON YHTEISLUKIO 290 11 0501 MALMIN LUKIO 091 01
0303 KULOSAAREN YHTEISKOULUN LUKIO 091 01 0059 MARTINLAAKSON LUKIO 092 01
0654 KUNINKAANHAAN LUKIO 609 02 0128 MATTLIDENS GYMNASIUM 049 01
0304 KUOPION KLASSILLINEN LUKIO 297 08 0503 MAUNULAN YHTEISKOULUN LUKIO 091 01
0305 KUOPION LYSEON LUKIO 297 08 0504 MEILAHDEN LUKIO 091 01




























































NIMI KUNTA lääni TUNNUS NIMI KUNTA
MERIKARVIAN LUKIO 484 02 0640 PELLON LUKIO 854
MERIKOSKEN LUKIO 564 11 0529 PERHON LUKIO 584
MESSUKYLÄN LUKIO 837 04 0641 PERNIÖN LUKIO 586
MIKKELIN LYSEON LUKIO 491 06 0636 PERNON LUKIO 853
MIKKELIN YHTEISKOULUN LUKIO 491 06 0486 PERÄSEINÄJOEN LUKIO 589
MINNA CANTHIN LUKIO 297 08 0664 PETÄJÄVEDEN LUKIO 592
MOUHIJÄRVEN LUKIO 493 02 0642 PIEKSÄMÄEN LUKIO 593
MUHOKSEN LUKIO 494 11 0643 PIELAVEDEN LUKIO 595
MUKKULAN LUKIO 398 04 0645 PIETARSAAREN LUKIO 598
MUNKKINIEMEN YHT.KOULUN LUKIO 091 01 0668 PIHTIPUTAAN LUKIO 601
MUNKKIVUOREN LUKIO 091 01 0400 PIRKKALAN YHTEISLUKIO 604
MUONION LUKIO 498 12 0647 POHJ.HAAGAN YHT.KOULUN LUKIO 091
MUUROLAN LUKIO 699 12 0434 PÖHJOIS-ESPOON LUKIO 049
MYLLYHARJUN LUKIO 434 01 0648 POHJOIS-HELSINGIN LUKIO 091
MYLLYKOSKEN LUKIO 754 05 0649 PÖHJOIS-TAPIOLAN LUKIO 049
MYLLYPURON LUKIO 091 01 0097 POHJOISPUISTON LUKIO 106
MYNÄMÄEN LUKIO 503 02 0736 POHJOLANRINTEEN LUKIO 694
MYYRMÄEN LUKIO 092 01 0467 POLVIJÄRVEN LUKIO 607
MÄKELÄNRINTEEN LUKIO 091 01 0651 POMARKUN LUKIO 608
MÄNTSÄLÄN LUKIO 505 01 0652 PORIN LYSEON LUKIO 609
MÄNTYHARJUN LUKIO 507 06 0666 PORKKALAN LUKIO 257
MÄNTÄN LUKIO 506 04 0162 PORLAMMIN LUKIO 407
NAANTALIN LUKIO 529 02 0671 POSION LUKIO 614
NAKKILAN LUKIO 531 02 0658 PUDASJÄRVEN LUKIO 615
NASTOLAN LUKIO 532 04 0663 PULKKILAN LUKIO 617
NIINIVAARAN LUKIO 167 07 0468 PUNKAHARJUN LUKIO 618
NIKKARIN LUKIO 245 01 0659 PUNKALAITUMEN LUKIO 619
NILSIÄN LUKIO 534 08 0660 PUOLALANMÄEN LUKIO 853
NIVALAN LUKIO 535 11 0673 PUOLANGAN LUKIO 620
NOKIAN LUKIO 536 04 0829 PUTAAN LUKIO 851
NOUSIAISTEN LUKIO 538 02 0469 PUUMALAN YHTEISLUKIO 623
NUMMELAN LUKIO 927 01 0541 PYHÄJOEN LUKIO 625
NUMMI-PUSULAN LUKIO 540 01 0661 PYHÄJÄRVEN LUKIO 626
NURMEKSEN LUKIO 541 07 0010 PYHÄSELÄN LUKIO 632
NURMIJÄRVEN YHTEISKOULUN LUKIO 543 01 0896 PÄIVIÖNSÄÄREN LUKIO 915
NURMON LUKIO 544 10 0662 PÄLKÄNEEN SEUDUN LUKIO 635
NYKARLEBY GYMNASIUM 893 10 0713 RAAHEN LUKIO 678
NÄRPES GYMNASIUM 545 10 0714 RAISION LUKIO 680
ONKILAHDEN LUKIO 905 10 0715 RAJAMÄEN LUKIO 543
ORIMATTILAN LUKIO 560 01 0716 RANTASALMEN LUKIO 681
ORIVEDEN LUKIO 562 04 0717 RANTAVITIKAN LUKIO 698
OULAISTEN LUKIO 563 11 0735 RANUAN LUKIO 683
OULUN LYSEON LUKIO 564 11 0644 RAUHALAN LUKIO 422
OULUNKYLÄN YHTEISKOULUN LUKIO 091 01 0719 RAUMAN LYSEON LUKIO 684
OUNASVAARAN LUKIO 698 12 .0720 RAUMANMEREN LUKIO 684
OUTOKUMMUN LUKIO 309 07 0723 RAUTALAMMIN LUKIO 686
PADASJOEN LUKIO 576 04 0482 RAUTAVAARAN LUKIO 687
PAIMION LUKIO 577 02 0542 RAUTJÄRVEN LUKIO 689
PALOKAN LUKIO 180 09 0532 REISJÄRVEN L U K I O 691
PALTAMON LUKIO 578 11 0082 RESSUN LUKIO 091
PARAISTEN LUKIO 573 02 0653 RIIHIKEDON LUKIO 609
PARGAS SVENSKA GYMNASIUM 573 02 0724 RIIHIMÄEN LUKIO 694
PARIKKALAN LUKIO 580 05 0737 RISTIINAN LUKIO 696
PARKANON LUKIO 581 02 07 26 ROIHUVUOREN LUKIO 091
PAROLAN LUKIO 082 04 0728 ROVANIEMEN KESKUSTAN LUKIO 698
PATENIEMEN LUKIO 564 11 0730 RUOVEDEN LUKIO 702
PEDERSÖRE GYMNASIUM 599 10 0731 RUUKIN LUKIO 708
PELKOSENNIEMEN LUKIO 583 12 0751 SAARIJÄRVEN LUKIO 729
-118-
TUNNUS NIMI KUNTA lääni TUNNUS NIMI KUNTA lääni
0416 SALINKALLION LUKIO 398 04 0851 TUUSNIEMEN LUKIO 857 08
0785 SALLAN LUKIO 732 12 0844 TÖÖLÖN YHTEISKOULUN LUKIO 091 01
0753 SÄLÖISTEN LUKIO 678 11 0878 ULVILAN LUKIO 886 02
0756 SALPAUSSELÄN LUKIO 398 04 0470 UÖTILANRINTEEN LUKIO 685 02
0757 SAMMON LUKIO 837 04 0508 URHEILUPUISTON LUKIO 491 06
0758 SAVITAIPALEEN LUKIO 739 05 0875 URJALAN LUKIO 887 04
0759 SAVONLINNAN LYSEON LUKIO 740 06 0533 UTAJÄRVEN LUKIO 889 11
0787 SAVONLINNAN TAIDELUKIO 740 06 0487 UTSJOEN SAAMELAISLUKIO 890 12
0483 SAVUKOSKEN LUKIO 742 12 0876 UUDENKAUPUNGIN LUKIO 895 02
0763 SEINÄJOEN LUKIO 748 10 0887 VAAJAKOSKEN LUKIO 180 09
0475 SIBBO GYMNASIUM 753 01 0888 VAALAN LUKIO 785 11
0089 SIÖlLIUS-LUKIO o9'l 01 0889 VAASAN LYSEON LUKIO 905 10
0764 SIILINJÄRVEN LUKIO 749 08 0891 VAASAN YHTEISKOULU^ LUKIO 905 10
0789 SIMON LUKIO 751 12 0892 VALKEAKOSKEN LUKIO 908 04
0783 SIMONKYLÄN LUKIO 092 01 0484 VALKEALAN LUKIO 909 05
0535 SIPOON LUKIO 753 01 0893 VALTIMON LUKIO 911 07
0765 SODANKYLÄN LUKIO 758 12 0840 VAMMALAN LUKIO 912 02
0766 SOMERON LUKIO 761 04 0895 VANTAANJOEN LUKIO 092 01
0767 SONKAJÄRVEN LUKIO 762 08 0897 VARTIOKYLÄN LUKIO 091 01
0768 SOTKAMON LUKIO 765 11 0070 VEHKALAHDEN LUKIO 917 05
0069 SOTUNGIN LUKIO 092 01 0669 VEHKOJAN LUKIO 106 01
0830 SUENSAAREN LUKIO 851 12 0322 VESALAN LUKIO 091 01
0786 SULKAVAN LUKIO 768 06 0919 VESANNON LUKIO 921 08
0788 SUNILAN LUKIO 285 05 0901 VETELIN LUKIO 924 10
0770 SUOLAHDEN LUKIO 774 09 0488 VIEREMÄN LUKIO 925 08
0771 SUOMUSSALMEN LUKIO 777 11 0918 VIHANNIN LUKIO 926 11
0772 SUONENJOEN LUKIO 778 08 0902 VIHDIN LUKIO 927 01
0502 SUUTARILAN LUKIO 091 01 0903 VIHERLAAKSON LUKIO 049 01
0778 SV.PRIVATSKOLAN I U:BORG-GYMN. 564 11 0904 VIIALAN LUKIO 928 04
0779 SV.SAMSKOLAN I TiFORS, GYMN. 837 04 0905 VIITANIEMEN LUKIO 179 09
0784 SVEITSINRINTEEN LUKIO 106 01 0906 VIITASAAREN LUKIO 931 09
0780 SYSMÄN LUKIO 781 06 0907 VIMPELIN LUKIO 934 10
0781 SÄKYLÄN SEUDUN LUKIO 783 02 0906 VIRKBY GYMNASIUM 428 01
0812 TAAVETIN LUKIO 441 05 0909 VIROLAHDEN LUKIO 935 05
0846 TAINIONKOSKEN LUKIO 153 05 0910 VIRTAIN LUKIO 936 04
0850 TAIVALKOSKEN LUKIO 832 11 0911 VOIKKAAN LUKIO 306 05
0761 TALVISALON LUKIO 740 06 0205 VOIONMAAN LUKIO 179 09
0813 TAMMERKOSKEN LUKIO 837 04 0251 VUOHENGIN LUKIO 205 11
0815 TAMPEREEN KLASSILLINEN LUKIO 837 04 0912 VUOKSENNISKAN LUKIO 153 05
0816 TAMPEREEN LYSEON LUKIO 837 04 0534 VUOLIJOEN LUKIO 940 11
0819 TAMPEREEN YHTEISKOULUN LUKIO 837 04 0915 VUOSAAREN LUKIO 091 01
0821 TAPIOLAN LUKIO 049 01 0913 VÄÄKSYN LUKIO 016 04
0822 TEHTAANPUISTON LUKIO 091 01 0917 vörA SAMGYMNASIUM 944 10
0823 TERVAKOSKEN LUKIO 165 04 0092 YHTENÄISKOULUN LUKIO 091 01
0849 TERVOLAN LUKIO 845 12 0945 YLISTARON LUKIO 975 10
0824 TEUVAN LUKIO 846 10 0946 YLITORNION YHTEISKOULUN LUKIO 976 12
0405 TIIRISMAAN LUKIO 398 04 0947 YLIVIESKAN LUKIO 977 11
0825 TIKKAKOSKEN LUKIO 180 09 0948 YLÖJÄRVEN LUKIO 980 04
0826 TIKKURILAN LUKIO 092 01 0962 ÄLANDS LYCEUM 478 03
0848 TOHMAJÄRVEN LUKIO 848 07 0005 ÄSHÖJDENS GYMNASIUM 091 01
0847 TOHOLAMMIN LUKIO 849 10 0319 ÄETSÄN LUKIO 988 02
0827 TOIJALAN LUKIO 864 04 0973 ÄHTÄRIN LUKIO 989 10
0852 TOPPILAN LUKIO 564 11 0974 ÄÄNEKOSKEN LUKIO 992 09
0088 TORKKELIN LUKIO 091 01
0832 TURENGIN LUKIO 165 04
0834 TURUN KLASSIKON LUKIO 853 02
0835 TURUN LYSEON LUKIO 853 02
0837 TUUREPORIN LUKIO 853 02
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TUNNUS NIMI KUNTA LÄÄNI TUNNUS NIMI KUNTA LÄÄNI
164 ILTALUKIOT 181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET
0313 KUSTAA VAASAN ILTALUKIO 091 01 2339 ALAHÄRMÄN MUSIIKKIKOULU 004 10
0316 KÄPYLÄN ILTAOPPIKOULU 091 01 2015 ALAJÄRVEN MUSIIKKIKOULU 005 10
0540 RESSUN ILTALUKIO 091 01 2307 BRAGES MUSIKSKOLA 091 01
0814 TAMPEREEN ILTALUKIO 837 04 1930 EKENÄS STADS MUSIKSKOLA 835 01
0833 TURUN ILTALUKIO 853 02 1924 ESBOBYGDENS MUSIKSKOLA 235 01
0539 TÖÖLÖN YHTEISKOULUN ILTALUKIO 091 01 1923 ESPOON MUSIIKKIKOULU 049 01
0489 VASA SVENSKA AFTONLÄROVERK 905 10 1934 ESPOON MUSIIKKIOPISTO 049 01
1935 ET-POHJANMAAN MUSIIKKIOPISTO 743 10
1936 FORSSAN MUSIIKKIKOULU 061 04
1939 H:GIN NMKY:N MUSIIKKIOPISTO 091 01
2309 HANGON MUSIIKKIKOULU 078 01
2340 HEINOLAN MUSIIKKIKOULU 088 06
171 :HARJOITTELUKOULUT 1938 HELSINGIN KONSERVATORIO 091 01
1940 HUITTISTEN MUSIIKKIOPISTO 102 02
1941 HYVINKÄÄN MUSIIKKIOPISTO 106 01
0083 HELSINGIN I NORMAALIKOULU 091 01 1942 HÄMEENLINNAN MUSIIKKIOPISTO 109 04
0842 HELSINGIN II NORMAALIKOULU 091 01 1988 ILMAJOEN MUSIIKKIKOULU 145 10
0490 HÄMEENLINNAN NORMAALIKOULU 109 04 1944 IMATRAN MUSIIKKIKOULU 153 05
0194 JOENSUUN NORMAALIKOULU 167 07 1945 ITÄ-HELSINGIN MUSIIKKIOPISTO 091 01
0204 JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULU 179 09 1946 JALASJÄRVEN MUSIIKKIOPISTO 164 10
0491 KAJAANIN NORMAALIKOULU 205 11 1947 JANAKKALAN MUSIIKKIOPISTO 165 04
4228 LAPIN KORKEAKOULUN HARJ.KOULU 698 12 1948 JOENSUUN KONSERVATORIO 167 07
0599 OULUN NORMAALIKOULU 564 11 1949 JOKILAAKSOJEN MUSIIKKIOPISTO 535 11
0492 RAUMAN NORMAALIKOULU 684 02 1929 JOUTSENON MUSIIKKIKOULU 173 05
0493 SAVONLINNAN NORMAALIKOULU 740 06 2305 JYVÄSKYLÄN KAUP. MUSIIKKIKOULU 179 09
0817 TAMPEREEN NORMAALIKOULU 837 04 1951 KAINUUN MUSIIKKIOPISTO 205 11
0836 TURUN NORMAALIKOULU 853 02 1952 KANKAANPÄÄN MUSIIKKIKOULU 214 02
0898 VASA ÖVNINGSSKOLA 905 10 2341 KARISNEJDENS MUSIKSKOLA 220 01
2016 KARKKILAN MUSIIKKIKOULU 224 01
1937 KAUNIAISTEN MUSIIKKIOPISTO 235 01
1954 KEMIJÄRVEN MUSIIKKIKOULU 320 12
1956 KEMIN TYÖVÄENYHD.MUSIIKKIKOULU 240 12
1921 KERAVAN MUSIIKKIOPISTO 245 01
179 1MUUT PERUS-/LUKIOASTEEN KOULUT 2342 KESKI-HELSINGIN MUSIIKKIKOULU 091 01
1957 KESKI-POHJANMAAN KONSERVATORIO 272 10
1984 KESKI-SAVON MUSIIKKIKOULU 915 08
0028 AITOON KOTITALOUSKESKIKOULU 439 04 1950 KESKI-SUOMEN KONSERVATORIO 179 09
0394 ENGLANTILAINEN KOULU 091 01 1998 KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOP. 186 01
0729 HELSINGIN RUDOLF STEINER-KOULU 091 01 1997 KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO 257 01
0085 HELSINGIN SAKSALAINEN KOULU 091 01 1958 KOTKAN-SEUDUN MUSIIKKIOPISTO 285 05
0084 HGIN RANSK.-SUOM. KOULU 091 01 1719 KUOPION KONSERVATORIO 297 08
3510 INTERNATIONAL SCHOOL OF H:KI 091 01 2308 KUOPION MUSIIKIN YST.MUS.KOULU 297 08
3116 JUUTALAINEN KOULU 091 01 1959 KUULA-OPISTO 905 10
0495 LAHDEN RUDOLF STEINER-KOULU 398 04 2013 KUUSAMON MUSIIKKIKOULU 305 11
0087 SUOMALAIS-VENÄLÄINEN KOULU 091 01 1960 KÄPYLÄN MUSIIKKIOPISTO 091 01
0496 TAMPEREEN RUDOLF STEINER-KOULU 837 04 1962 LAPIN MUSIIKKIOPISTO 698 12
0828 TOIVONLINNAN YHTEISKOULU 602 02 1963 LAPPEENRANNAN MUSIIKKIOPISTO 405 05
1964 LAPUAN MUSIIKKIOPISTO 408 10
1987 LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTO 091 01
1990 LIMINGAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTO 425 11
1965 LOHJAN MUSIIKKIOPISTO 427 01
2343 LOIMAAN SEUDUN MUSIIKKIKOULU 430 02
1967 LÄNSI-HELSINGIN MUSIIKKIOP. 091 01
2344 LÄNSI-PIRKANMAAN MUS.KOULU 980 04






























































OULUN KAUPUNGIN KONSERVATORIO 





PIETARSAAREN SEUD; MUS.KOULU 
PIETARSAAREN SRK:N MUS. KOULU 
PIRKANMAAN MUSIIKKIOPISTO 













SUOMI-POJAT JA SUOMI-TYTÖT 
SUUPOHJAN MUSIIKKIKOULU
sv. konservatoriet i Jakobstad
TAMPEREEN KONSERVATORIO 
TOIJALAN SEUDUN MUSIIKKIKOULU 







VIITASAAREN ALUEEN MUSIIKKIA. 
VIRTAIN-RUOVEDEN MUSIIKKIA. 
YLIHÄRMÄN MUSIIKKIKOULU 
YLIVIESKAN SEUDUN MUSIIKKIOP. 
YLÄ-SATAKUNNAN MUSIIKKIKOULU 
YLÄ-SAVON MUSIIKKIKOULU 










































































1625 EV.FOLKHÖGSK.I SÖDRA FINLAND
1626 EV.FOLKHÖGSKOLAN I ÖSTERBOTTEN
1627 FINNS FOLKHÖGSKOLA
1628 FRIA KRISTLIGA FOLKHÖGSKOLAN
1629 HAAPAVEDEN OPISTO
1683 HANKONIEMEN KRIST. OPISTO
















1645 KARKUN EVANKELINEN OPISTO
1646 KARSTULAN EVANKELINEN OPISTO





1652 KR.FOLKHÖGSKOLAN I NYKä RLEBY
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TUNNUS NIMI KUNTA LÄÄNI TUNNUS NIMI KUNTA LÄÄNI
1653 KRONOBY FOLKHÖGSKOLA 288 10 192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2315 KTV-OPISTO 220 01
2318 KUUROJEN KANSANOPISTO 091 01
1654 KUUSAMON KANSANOPISTO 305 11 2093 AHJOLAN KANSALAISOPISTO 837 04
1655 KYMENLAAKSON KANSANOPISTO 754 05 2198 ALAJÄRVEN KANSALAISOPISTO 005 10
1631 LAAJASALON KRIST. OPISTO 091 01 2285 ALASTARON KANSALAISOPISTO 006 02
1656 LÄHDEN KANSANOPISTO 398 04 2199 ALAVUDEN-TÖYSÄN KANSALAISOPIST 010 10
1658 LAPIN OPISTO 758 12 2137 ANJALANKOSKEN TYÖVÄENOPISTO 754 05
1659 LAPPFJÄRDS FOLKHÖGSKOLA 287 10 2094 ASIKKALAN-PADASJOEN KANSAL.OP. 016 04
1703 LEHTIMÄEN OPISTO 414 10 2056 AURALAN KANSALAISOPISTO 853 02
1670 LIEKSAN KR. OPISTO 422 ,07 2057 AURANLAAKSON KANSALAISOPISTO 219 02
1660 LIMINGAN KANSANOPISTO 425 11 2043 BORGÄ MEDBORGARINSTITUT 612 01
1661 LOIMAAN EVANKELINEN OPISTO 431 02 2089 DRAGSFJÄRDS ARBETARINSTITUT 040 02
1662 LUTHER-OPISTO 186 01 2044 EKENÄS MEDBORGARINSTITUT 835 01
1663 LÄNSI-SUOMEN OPISTO 102 02 2125 ELIMÄEN KANSALAISOPISTO 044 05
1664 LÄRKKULLA-STIFTELS.FOLKHÖGSK. 220 01 2150 ENON KANSALAISOPISTO 045 07
1775 MURIKAN KANSANOPISTO 837 04 2257 ENONTEKIÖN KANSALAISOPISTO 047 12
1682 MUURLAN EVANKELINEN OPISTO 501 02 2020 ESPOON KAUP.TYÖVÄENOPISTO 049 01
1665 NURMEKSEN EV.OPISTO 541 07 2058 EURAN KANSALAISOPISTO 050 02
1666 ORIVEDEN OPISTO 562 04 2095 FORSSAN KANSALAISOPISTO 061 04
1667 OTAVAN OPISTO 492 06 2046 H:FORS STADS SV. ARBETARINST. 091 01
1774 PAASIKIVI-OPISTO 853 02 2022 H:GIN KAUP.SUOM.TYÖVÄENOPISTO 091 01
1668 PARTAHARJUN OPISTO 594 06 2231 HAAPAJÄRVEN KANSALAISOPISTO 069 11
1681 PERHENIEMEN EVANKELINEN OPISTO 142 05 2232 HAAPAVEDEN KANSALAISOPISTO 071 11
1669 PERÄPOHJOLAN OPISTO 851 12 2059 HALIKON KANSALAISOPISTO 073 02
1671 POHJOIS-KARJALAN OPISTO 632 07 2126 HAMINAN KANSALAISOPISTO 075 05
1673 POHJOIS-SAVON KANSANOPISTO 297 08 2021 HANGON SUOM. KANSALAISOPISTO 078 01
1674 POHJOLAN OPISTO 084 11 2047 HANGÖ SV.MEDBORGARINSTITUT 078 01
1675 PORTAANPÄÄN KR.KANSANOPISTO 402 08 2179 HANKASALMEN KANSALAISOPISTO 077 09
1676 PÄIVÖLÄN KANSANOPISTO 908 04 2060 HARJAVALLAN KANSALAISOPISTO 079 02
2317 RANUAN KR.KANSANOPISTO 683 12 2096 HARJULAN KANSALAISOPISTO 398 04
1677 RAUDASKYLÄN KRISTILL.OPISTO 977 11 2233 HAUKIPUTAAN TYÖVÄENOPISTO 084 11
1678 REISJÄRVEN KRISTILL.OPISTO 691 11 2097 HAUSJÄRVEN KANSALAISOPISTO 086 04
1657 ROVALA-OPISTO 698 12 2140 HEINOLAN KANSALAISOPISTO 088 06
1679 RÄISÄLÄN KANSANOPISTO 271 02 2141 HEINÄVEDEN KANSALAISOPISTO 090 06
1778 SIIKARANTA-OPISTO 049 01 2291 HOLLOLAN KANSALAISOPISTO 098 04
1684 SIROLÄ-OPISTO 109 04 2061 HUITTISTEN SEUDUN KANSALAISOP. 102 02
1685 SISÄLÄHETYSSEURAN OPISTO 593 06 2294 HYRYNSALMEN KANSALAISOPISTO 105 11
1686 SUOMEN NUORISO-OPISTO 491 06 2023 HYVINKÄÄN KANSALAISOPISTO 106 01
1687 SVENSKA FOLKAKADEMIN 612 01 2062 HÄMEENKYRÖN KANSALAISOPISTO 108 02
1688 SVENSKA ÖSTERBOTTENS FOLKAKAD. 545 10 2098 HÄMEENLINNAN KANSALAISOPISTO 109 04
1689 SÄÄMINGIN KRISTILL.OPISTO- 740 06 2234 IIN JA YLI-IIN KANSALAISOPISTO 139 11
1690 TURUN KR.OPISTO 853 02 2163 IISALMEN KANSALAISOPISTO 140 08
1691 TUUSULAN KANSANOPISTO 858 01 2127 IITIN KANSALAISOPISTO 142 05
1705 TVK-OPISTO 257 01 2063 IKAALISTEN KANSALAISOPISTO 143 02
1692 TYÖVÄEN AKATEMIA 235 01 2200 ILMAJOEN KANSALAISOPISTO 145 10
2316 VALAMON KANSANOPISTO 090 06 2151 ILOMANTSIN KANSALAISOPISTO 146 07
1693 VALKEALAN KRISTILL. KANSANOP. 909 05 2128 IMATRAN TYÖVÄENOPISTO 153 05
1694 VARSINAIS-SUOMEN KANSANOPISTO 577 02 2258 INARIN KANSALAISOPISTO 148 12
1695 VIITTAKIVEN OPISTO 083 04 2048 INGÄ MEDBORGARINSTITUT 149 01
1696 VOIONMAAN OPISTO 980 04 2024 ITÄ-H:GIN KANSALAISOPISTO 091 01
1697 VÄSTRA NYLANDS FOLKHÖGSKOLA 220 01 2142 ITÄ-HÄMEEN KANSALAISOPISTO 081 06
1698 VÖRÄ FOLKHÖGSKOLA-BREIDABLICK 944 10 2222 JAKOBSTADS SV.ARBETARINSTITUT 598 10
1699 YLITORNION KR.KANSANOPISTO 976 12 2201 JALASJÄRVEN KANSALAISOPISTO 164 10
1700 ABOLANDS FOLKHÖGSKOLA 573 02 2099 JANAKKALAN KANSALAISOPISTO 165 04
1701 ALANDS FOLKHÖGSKOLA 060 03 2152 JOENSUUN VAPAAOPISTO 167 07
1702 ÖSTRA NYLANDS FOLKHÖGSKOLA 585 01 2025 JOKELAN KANSALAISOPISTO 858 01
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KUNTA LÄÄNI TUNNUS NIMI KUNTA
171 06 2229 KRISTINESTADS MEDBÖRGARINST. 287
172 09 2224 KRONÖBY MEDBORGARINSTITUT 288
173 05 2238 KUHMON KANSALAISOPISTO 290
174 08 2167 KUOPION KANSALAISOPISTO 297
175 10 2101 KUOREVEDEN KANSALAISOPISTO 299
176 07 2208 Kuortaneen kansalaisopisto 300
178 06 2209 KURIKAN KANSALAISOPISTO 301
179 09 2239 KUUSAMON KANSALAISOPISTO 305
179 09 2134 KUUSANKOSKEN TYÖVÄENÖPISTO 306
180 09 2210 KYRÖNMAAN OPISTO 152
182 09 2069 Kyröskosken kansalaisopisto 108
183 09 2102 LAHDEN TYÖVÄENOPISTO 398
186 01 2070 lai ir i Lan - pyhärannan k a nsal.o p . 400
052 10 2240 LAKEUDEN KANSALAISOPISTO 425
246 06 2103 LAMMIN KANSALAISOPISTO 401
580 05 2168 LAPINLAHDEN KANSALAISOPISTO 402
202 02 2135 LAPPEENRANNAN TYÖVÄENOPISTO 405
204 08 2211 LAPUAN KANSALAISOPISTO 408
205 11 2187 LAUKAAN KANSALAISOPISTO 410
205 11 2283 LEHTIMÄEN-SOININ KANSALAISOP. 414
208 11 2104 LEMPÄÄLÄN KANSALAISOPISTO 418
091 01 2169 LEPPÄVIRRAN KANSALAISOPISTO 420
211 04 2071 LIEDON-TARVASJOEN KANSALAISOP. 423
213 06 2155 LIEKSAN KANSALAISOPISTO 422
214 02 2188 LIEVESTUOREEN KANSALAISOPISTO 410
217 io 2146 LINNALAN KANSALAISOPISTO 740
543 01 2156 LIPERIN KANSALAISOPISTO 426
220 01 2032 LOHJAN TYÖVÄENOPISTO 427
220 01 2072 LOIMAAN TYÖVÄENOPISTO 430
224 01 2105 LOPEN OPISTO 433
272 10 2051 LOVISA SV. MEDBORGARINSTITUT 434
226 09 2228 MALAX-KORSNÄS MEDBORG.INSTITUT 475
227 08 2073 MERIKARVIAN KANSALAISOPISTO 484
231 10 2147 MIKKELIN KAUP. KANSALAISOPISTO 491
232 10 2300 MIKKELIN MLK:N KANSALAISOPISTO 492
233 10 2302 MUONION KANSALAISOPISTO 498
235 01 2066 MYNÄMÄEN SEUD. KANSALAISOPISTO 503
320 12 2033 MÄNTSÄLÄN KANSALAISOPISTO 505
240 12 2148 mäntyharjun kansalaisopisto 507
241 12 2106 MÄNTÄN TYÖVÄENOPISTO 506
244 11 2074 NAANTALIN TYÖVÄENOPISTO 529
245 01 2107 NASTOLAN KANSALAISOPISTO 532
260 07 2170 NILSIÄN KANSALAISOPISTO 534
249 09 2241 NIVALAN KANSALAISOPISTO 535
777 11 2108 Nokian työväenopisto 536
243 02 2296 nummi-Pusulan kansalaisopisto 540
256 09 2226 nykarleby arbetarinstitut 893
257 01 2227 NÄRPES MEDBORGARINSTITUT 545
261 12 2034 ORIMATTILAN KANSALAISOPISTO 560
262 02 2109 ORIVEDEN SEUD.KANSALAISOPISTO 562
263 08 2075 OTSOLAN KANSALAISOPISTO 609
271 02 2242 oulas-opisto 563
272 10 2243 ö ulujoki-opisTo 494
273 12 2244 OULUJÄRVEN KANSALAISOPISTO 785
276 07 2245 OULUN KANSALAISOPISTO 564
499 10 2246 OULUN TYÖVÄENOPISTO 564
285 05 2157 OUTOKUMMUN OPISTO 309
286 05 2076 PAIMION KANSALAISOPISTO 577
- 123 -
TUNNUS NIMI KUNTA lKXni TUNNUS NIMI KUNTA LÄÄNI
2248 PALTAMON KANSALAISOPISTO 578 11 2192 SUOLAHDEN TYÖVÄENOPISTO 774 09
2077 PARAISTEN SUOM.TYÖVÄENOPISTO 573 02 2084 SÄKYLÄN SEUD.KANSALAISOPISTO 783 02
2078 PARKANON KANSALAISOPISTO 581 02 2193 SÄYNÄTSALON TYÖVÄENOPISTO 787 09
2110 PAROLAN SEUD.KANSALAISOPISTO 082 04 2254 TAIVALKOSKEN KANSALAISOPISTO 832 11
2298 PEDERSÖRE MEDBORGARINSTITUT 599 10 2116 TAMPEREEN TYÖVÄENOPISTO 837 04
2264 PELLON KANSALAISOPISTO 854 12 2054 TENALA-BROMARV MEDBORGARINST. 842 01
2212 PERHONJOKILAAKSON KANSALAISOP. 924 10 2270 TERVOLAN KANSALAISOPISTO 845 12
2079 PERNIÖN KANSALAISOPISTO 586 02 2215 TEUVAN KANSALAISOPISTO 846 10
2149 PIEKSÄMÄEN TYÖVÄENOPISTO 593 06 2160 TOHMAJÄRV-VÄRTSILÄN KANSAL.OP. 848 07
2171 PIELAVEDEN-KEITELEEN KANSAL.OP 595 08 2216 TOHOLAMMIN KANSALAISOPISTO 849 10
2213 PIETARSAAREN SUOM. TYÖVÄENOP. 598 10 2118 TOIJALAN KANSALAISOPISTO 864 04
2189 PIHTIPUTAAN KANSALAISOPISTO 601 09 2038 TOIMELAN VAPAAOPISTO 091 01
2111 PIRKKALAN KANSALAISOPISTO 604 04 2271 TORNION KANSALAISOPISTO 851 12
2190 POHJ-PÄIJÄNTEEN KANSALAISOP. 277 09 2138 TOUKOLAN KANSALAISOPISTO 285 05
2035 POHJAN TYÖVÄENOPISTO 606 01 2085 TURUN SUOM.TYÖVÄENOPISTO 853 02
2052 POJO ARBETARINSTITUT 606 01 2176 TUUSNIEMEN KANSALAISOPISTO 857 08
2158 POLVIJÄRVEN KANSALAISOPISTO 607 07 2299 TUUSULAN KANSALAISOPISTO 858 01
2080 PORIN TYÖVÄENOPISTO 609 02 2086 ULVILAN KANSALAISOPISTO 886 02
2036 PORVOON KANSALAISOPISTO 612 01 2119 URJALAN-KYLMÄKOSKEN KANSAL.OP. 887 04
2265 POSION KANSALAISOPISTO 614 12 2295 UTSJOEN KANSALAISOPISTO 890 12
2249 PUDASJÄRVEN KANSALAISOPISTO 615 11 2087 UUDENKAUPUNGIN KANSALAISOPISTO 895 02
2250 PUOLANGAN KANSALAISOPISTO 620 11 2161 VAARA-KARJALAN KANSALAISOPISTO 856 07
2159 PURUVEDEN KANSALAISOPISTO 248 07 2217 VAASAN TYÖVÄENOPISTO 905 10
2279 PUUMALAN KANSALAISOPISTO 623 06 2120 VALKEAKOSKEN TYÖVÄENOPISTO 908 04
2251 PYHÄJÄRVEN KANSALAISOPISTO 626 11 2139 VALKEALAN KANSALAISOPISTO 909 05
2282 PYHÄSELÄN KANSALAISOPISTO 632 07 2039 VALKON KANSALAISOPISTO 434 01
2112 PÄLKÄNEEN SEUD.KANSALAISOPISTO 635 04 2088 VAMMALAN OPISTO 912 02
2252 RAAHEN TYÖVÄENOPISTO 678 11 2040 VANTAAN KAUP. TYÖVÄENOPISTO 092 01
2081 RAISION TYÖVÄENOPISTO 680 02 2177 VARKAUDEN KANSALAISOPISTO 915 08
2280 RANTASALMEN KANSALAISOPISTO 681 06 2301 VARPAISJÄRVEN KANSALAISOPISTO 916 08
2266 RANUAN KANSALAISOPISTO 683 12 2230 VASA ARBETARINSTITUT 905 10
2082 RAUMAN KANSALAISOPISTO 684 02 2272 VEITSILUODON KANSALAISOPISTO 240 12
2172 RAUTAVAARAN KANSALAISOPISTO 687 08 2178 VIEREMÄN KANSALAISOPISTO 925 08
2292 RAUTJÄRVEN KANSALAISOPISTO 689 05 2041 VIHDIN KANSALAISOPISTO 927 01
2113 RIIHIMÄEN KANSALAISOPISTO 694 04 2121 VIIALAN TYÖVÄENOPISTO 928 04
2287 RISTIINAN KANSALAISOPISTO 696 06 2196 VIITASAAREN KANSALAISOPISTO 931 09
2267 ROVANIEMEN KANSALAISOPISTO 698 12 2122 VILPPULAN KANSALAISOPISTO 933 04
2290 ROVANIEMEN MLK:N KANSALAISOP. 699 12 2042 VIRKAILIJAIN KANSALAISOPISTO 091 01
2277 RUOKOLAHDEN KANSALAISOPISTO 700 05 2123 VIRTAIN KANSALAISOPISTO 936 04
2114 RUOVEDEN OPISTO 702 04 2091 VÄSTÄBOLANDS MEDBORGARINSTITUT 573 02
2247 RUUKIN KANSALAISOPISTO 708 11 2220 VÖRÄ-ORAVAIS-MAXMO MEDB.INST. 944 10
2191 SAARIJÄRVEN KANSALAISOPISTO 729 09 2273 YLITORNION KANSALAISOPISTO 976 12
2136 SAIMAAN KANSALAISOPISTO 405 05 2255 YLIVIESKAN KANSALAISOPISTO 977 11
2284 SALLAN KANSALAISOPISTO 732 12 2162 YLÄ-KARJALAN KANSALAISOPISTO 541 07
2083 SALON KANSALAISOPISTO 734 02 2124 YLÖJÄRVEN TYÖVÄENOPISTO 980 04
2286 SAVITAIPALEEN KANSALAISOPISTO 739 05 2092 ÄBO SV.ARBETARINSTITUT 853 02
2214 SEINÄJOEN TYÖVÄENOPISTO 743 10 2278 ÄETSÄN KANSALAISOPISTO 988 02
2053 SIBBO SV. MEDBORGARINSTITUT 753 01 2218 ÄHTÄRIN KANSALAISOPISTO 989 10
2281 SIILIN KANSALAISOPISTO 594 06 2197 ÄÄNEKOSKEN KANSALAISOPISTO 992 09
2173 SIILINJÄRV-MAANINGAN KANSAL.OP 749 08
2268 SIMON-KUIVANIEMEN KANSALAISOP. 751 12
2037 SIPOON SUOM.KANSALAISOPISTO 753 01
2174 SISÄ-SAVON KANSALAISOPISTO 778 08
2269 SODANKYLÄN KANSALAISOPISTO 758 12
2115 SOMERON KANSALAISOPISTO 761 04
2175 SONKAJÄRVEN KANSALAISOPISTO 762 08
2253 SOTKAMON KANSALAISOPISTO 765 11
2288 SULKAVAN KANSALAISOPISTO 768 06
-124-
TUNNUS NIMI KUNTA lääni TUNNUS NIMI KUNTA LÄÄNI
2 AMMATILLISET OPPILAITOKSET 1497 SIIKASALMEN MAATALOUSOPPIL. 426 07
1498 SIIPIKARJANHOITOKOULU 109 04
1499 SUONENJOEN MAATALOUSOPPILAITOS 778 08
211 MAATALOUSALAN oppilaitokset 1491 SÄÄKSMÄEN MAATALOUSOPPILAITOS 908 04
1501 TÄRVAALAN MAATALOUSOPPILAITOS 729 09
1502 TÄVOLAN MAATALOUSOPPILAITOS 845 12
1450 AHLMANIN MAATALOUSOPPILAITOS 837 04 1503 •itiöRLAN MAAT. JA PUUTARHAOPPIL 602 02
1453 ALAJÄRVEN MAAT. JÄ PUUTARH.OPP 005 10 1494 ULVILAN MAA-JA KOTITALOUSOPPIL 886 02
1471 ANJALAN MAATALOUSOPPILAITOS 754 05 1448 VALTION KALATALOUSÖPPILAITOS 573 02
1462 HAAPAJÄRVEN MAATALOUSOPPILAIT. 06$ 11 1505 VEHMAAN MAATALOUSOPPILAITOS 918 02
1455 HARJUN MAAT. JA PUUTARHAOPPIL. 935 05 1507 VÄSTANKVARNS LANTBRUKSSKOLOR 149 01
1456 HYVINKÄÄN MAATALOUSOPPILAITOS 10*6 01 1508 tfpÄJÄN MAATALOUSOPPILAITOS 981 04
1511 HÄMEENLINNAN MEIJERIOPPILAITOS 109 04 1510 ÄLANDS LÄNTMANNASKÖLÄ 170 03
1457 HÖGRE SV. LANTBRUlisLÄROVERKET 853; 02 1509 ÖRerby trädgärds-läntbrukssk. 049 01
1454 ILMAJOEN MAATALOUSOPPILAITOS 14§ 10
1458 ILOMANTSIN MÄAT.Ja PUUTARHAOPP X«t 07
1460 JOKIOISTEN MAATALOUSOPPILAITOS 169 04
1461 JOROISTEN MAATALOUSOPPILAITOS 171 06
1521 JÄMSÄN MAAT. JA PUUTARHAOPPIL. 182 09
1463 KANGASALAN MAATALOUSOPPILAITOS 211 04 213 METSÄ- JA PUUTALOUSOPPIL.
1465 KANNUKSEN MAATALOUSOPPILAITOS 217 10 '
1464 KARJATALOUSOPISTO 297 08 /
1500 KAUHAJOEN MAATALOUSOPPILAITOS 232 10 1530 EKENÄS FORSTINSTITUT 835 01
1514 KEMPELEEN PUUTARHAOPPILAITOS 244 11 1540 ETELÄ-SAVON METSÄKOULU 491 06
1525 KESTILÄN MAATALOUSOPPILAITOS 247 11 1531 EVON METSÄOPISTO 401 04
1517 KIIPULAN PUUTARHAOPPILAITOS 165 04 1552 EVON METSÄTYÖKOULU 401 04
1610 KIRKKONUMMEN MAATALOUSKURSSIK. 257 01 1558 HIRVAAN METSÄKONEKOULU 699 12
1449 KITEEN MAATALOUSOPPILAITOS 260 07 1541 ITÄ-SAVON METSÄKOULU 740 06
1474 KITTILÄN MAATALOUSOPPILAITOS 261 12 1529 JOENSUUN METSÄ- JA PUUTAL.OP. 167 07
1524 KIURUVEDEN MAATALOUSOPPILAITOS 263 08 1555 JÄMSÄNKOSKEN METSÄKONEKOULU 183 09
1467 KOIVIKON MAATALOUSOPPILAITOS 494 11 1560 KORSHOLMS FORSTLÄROANSTALT 905 10
1468 KOKEMÄEN MAAT. JA PUUTARHAOPP 271 02 1536 KOTKAN PUUTALOUSOPISTO 285 05
1469 KORSHOLMS LANTBRUKSSKOLOR 905 10 1548 KULLAAN METSÄOPPILAITOS 293 02
1470 KUJALAN MAATALOUSOPPILAITOS 398 04 1532 KURUN NORMAALIMETSÄOPISTO 303 04
1519 KUUSAMON MAATALOUSOPPILAITOS 305 11 1543 LAPIN METSÄKOULU 699 12
1473 LANNÄSLUNDS LANTBRUKSSKOLOR 598 10 1544 LOUNAIS-SUOMEN METSÄKOULU 577 02
1475 LAPPEEN MAAT. JA PUUTARHAOPPIL 405 05 1533 NIKKARILAN METSÄOPISTO 594 06
1515 LEPAAN PUUTARHAOPPILAITOS 082 04 1556 NIKKARILAN METSÄTYÖKOULU 594 06
1476 LOIMAAN MAATALOUSOPPILAITOS 431 02 1545 ONKAMON METSÄKOULU 848 07
1477 MAATALOUSNORMAALIKOULU 186 01 1546 POHJOIS-SAVON METSÄKOULU 749 08
1478 MUSTIALAN MAATALOUSOPPILAITOS 834 04 1538 RAJAMÄEN METSÄTYÖNJOHTAJAKOULU 543 01
1479 MUURUVEDEN MAAT.JA PUUTARHAOPP 174 08 1534 ROVANIEMEN METSÄOPISTO 699 12
1480 MÄNTSÄLÄN MAAT. JA PUUTARHAOPP 505 01 1547 SAARIJÄRVEN METSÄKOULU 729 09
1481 NURMEKSEN MAATALOUSOPPILAITOS 541 07 1549 SELKOLAN METSÄKOULU 142 05
1482 OSARAN MAATALOUSOPPILAITOS 108 02 1553 SODANKYLÄN METSÄKOULU 758 12
1483 OTAVAN MAAT. JA PUUTARHAOPPIL. 492 06 1561 SOTKAMON METSÄOPPILAITOS 765 11
1485 PARIKKALAN MAATALOUSOPPILAITOS 580 05 1557 TAIVALKOSKEN METSÄKONEKOULU 832 11
1486 PELTOSALMEN MAATALOUSOPPIL. 140 08 1539 TAMMELAN METSÄTYÖNJOHTAJAKOULU 834 04
1526 PERHON MAATALOUSOPPILAITOS 584 10 1535 TUOMARNIEMEN METSÄOPISTO 989 10
1522 PIHTIPUTAAN MAATALOUSOPPIL. 601 09 1551 VALLINKORVAN METSÄKOULU 564 11
1466 PUDASJÄRVEN MAATALOUSOPPILAIT. 615 11 1559 VALTIMON METSÄKONEKOULU 911 07
1472 PÄIJÄT-HÄMEEN MAATALOUSOPPIL. 016 04
1516 REITKALLIN PUUTARHURIKOULU 917 05
1492 ROVANIEMEN MAAT.JA PUUTARHAOPP 699 12
1489 RUUKIN MAATALOUSOPPILAITOS 708 11
1523 SALON SEUDUN MAATALOUSOPPIL. 252 02
1495 SEPPÄLÄN MAAT. JA PUUTARHAOPP 205 11
1496 SIIKAISTEN MAATALOUSOPPILAITOS 747 02
- 1 2 5 -
TUNNUS NIMI KUNTA LÄÄNI TUNNUS NIMI KUNTA LÄÄNI
221 TEKNILLISET OPPILAITOKSET 1043 HYVINKÄÄN AMMATTIOPPILAITOS 106 01
1030 HÄMEENLINNAN AMMATTIOPPIL. 109 04
1068 IMATRAN AMMATTIOPPILAITOS 153 05
1026 AHLSTRÖMIN TEKNILLINEN OPPIL. 915 08 1063 ITÄ-SATAKUNNAN AMMATTIOPPIL. 108 02
1207 ESPOON-VANTAAN TEKNILL.OPPIL. 049 01 1064 JOENSUUN AMMATTIOPPILAITOS 167 07
1001 FORSSAN TEKNILLINEN OPPILAITOS 061 04 1190 JUANKOSKEN AMMATTIOPPILAITOS 174 08
1002 H:GIN TEKNILLINEN OPPILAITOS 091 01 1065 JYVÄSKYLÄN AMMATTIOPPILAITOS 179 09
1003 HÄMEENLINNAN TEKNILL.OPPIL. 109 04 1066 JÄMSÄNJOKILAAKSON AMMATTIKOULU 183 09
1004 IMATRAN TEKNILLINEN OPPILAITOS 153 05 1067 JÄRVENPÄÄN AMMATTIOPPILAITOS 186 01
1005 JYVÄSKYLÄN TEKNILL.OPPILAITOS 179 09 1171 JÄRVENPÄÄN INVAL.AMMATTIOPPIL. 186 01
1006 KAJAANIN TEKNILLINEN OPPIL. 205 11 1032 KAINUUN KESKUSAMMATTIKOULU 205 11
1007 KEMIN TEKNILLINEN OPPILAITOS 240 12 1084 KALAJOKILAAKSON AMMATTIOPPIL. 535 11
1008 KOKKOLAN TEKNILL. OPPILAITOS 272 10 1069 KANGASALAN AMMATTIOPPILAITOS 211 04
1009 KOTKAN TEKNILLINEN OPPILAITOS 285 05 1044 KARHULAN AMMATTIKOULU 285 05
1010 KUOPION TEKNILLINEN OPPILAITOS 297 08 1070 KAUHAJOEN AMMATTIOPPILAITOS 232 10
1012 L:RANNAN TEKNILL.OPPILAITOS 405 05 1165 KELLOSEPPÄKOULU 049 01
1011 LAHDEN TEKNILLINEN OPPILAITOS 398 04 1045 KEMIN AMMATTIOPPILAITOS 240 12
1013 MIKKELIN TEKN. OPPILAITOS 491 06 1033 KESKI-SUOMEN KESKUSAMM.KOULU 179 09
1014 OULUN TEKNILLINEN OPPILAITOS 564 11 1169 KESKUSPUISTON AMMATTIKOULU 091 01
1015 PORIN TEKNILLINEN OPPILAITOS 609 02 1170 KIIPULÄN AMMATTIOPPILAITOS 165 04
1189 RAAHEN TIETOKONEALAN OPPIL. 678 11 1208 KIRKKONUMMEN AMMATTIOPPILAITOS 257 01
1016 RAUMAN TEKNILLINEN OPPILAITOS 684 02 1071 KITEEN AMMATTIOPPILAITOS 260 07
1017 RIIHIMÄEN TEKNILL.OPPILAITOS 694 04 1072 KOILLIS-POHJANMAÄN AMM.OPPIL. 832 11
1018 ROVANIEMEN TEKNILL.OPPILAITOS 698 12 1086 KOKEMÄENJOKILAAKSON AMM.OPPIL. 271 02
1019 SEINÄJOEN TEKNILL.OPPILAITOS 743 10 1073 KOKKOLAN AMMATTIOPPILAITOS 272 10
1020 TAMPEREEN TEKNILL.OPPILAITOS 837 04 1046 KOTKAN AMMATTIOPPILAITOS 285 05
1022 TEKNISKA LÄROANST. I EKENÄS 835 01 1074 KOUVOLAN AMMATTIOPPILAITOS 286 05
1021 TEKNISKA LÄROVERKET I H:FORS 091 01 1882 KUHANKOSKEN ERITYISAMM.KOULU 410 09
1023 TURUN TEKNILLINEN OPPILAITOS 853 02 1075 KURIKAN AMMATTIOPPILAITOS 301 10
1024 VAASAN TEKNILLINEN OPPILAITOS 905 10 1172 KUULOVAMMAISTEN AMMATTIKOULU 853 02
1025 VALKEAKOSKEN TEKNILL.OPPIL. 908 04 1194 KUUSAMON AMMATTIOPPILAITOS 305 11
1027 VASA TEKNISKA LÄROANSTALT 905 10 1047 LAHDEN AMMATTIOPPILAITOS 398 04
1028 VÄRTSILÄN TEKNILL.OPPILAITOS 167 07 1034 LAPIN KESKUSAMMATTIKOULU 698 12
1204 YLIVIESKAN TEKNILLINEN OPPIL. 977 11 1077 LAPPAJÄRVEN AMMATTIKOULU 403 10
1029 ÄLANDS TEKNISKA SKOLA 478 03 1076 LAPPEENRANNAN AMMATTIOPPIL. 405 05
1078 LAPUAN AMMATTIOPPILAITOS 408 10
1038 LEPPÄVAARAN AMMATTIKOULU 049 01
1079 LIEKSAN AMMATTIOPPILAITOS 422 07
1173 LIPERIN AMMATTIKOULU 426 07
1080 LOHJAN AMMATTIOPPILAITOS 427 01
223 AMMATTIOPPILAITOKSET 1081 LOIMAAN AMMATTIOPPILAITOS 430 02
1082 LÄNSI-POHJAN AMMATTIOPPIL. 851 12
1193 MATINKYLÄN AMMATTIKOULU 049 01
1881 ALAVUDEN ERITYISAMMATTIKOULU 010 10 1197 MELLERSTA NYLANDS YRKESSKOLA 091 01
1124 ANJALANKOSKEN AMMATTIOPPIL. 754 05 1174 MERIKOSKEN AMMATTIKOULU 564 11
1031 ET-POHJANMAAN KESKUSAMM.KOULU 743 10 1102 MIKKELIN AMMATTIOPPILAITOS 491 06
1059 FORSSAN AMMATTIOPPILAITOS 061 04 1205 MYYRMÄEN AMMATTIKOULU 092 01
1039 H:GIN KAUP. HAAGAN AMM.OPPIL. 091 01 1083 MÄNTÄN AMMATTIKOULU 506 04
1041 H:GIN KAUP. KÄPYLÄN AMM.OPPIL. 091 01 1414 NIKKARILAN KUULOVAMM.AMM.KOULU 593 06
1162 H:GIN KAUP.LABORAT.ALAN AMM.OP 091 01 1048 NOKIAN AMMATTIOPPILAITOS 536 04
1042 H:GIN KAUP.VALLILAN AMM.OPPIL, 091 01 1049 NURMIJÄRVEN AMMATTIOPPILAITOS 543 01
1164 H:GIN MAALARIAMMATTIKOULU 091 01 1175 NÄKÖVAMMAISTEN AMMATTIKOULU 049 01
1060 HAAPAVEDEN AMMATTIOPPILAITOS 071 11 1196 OPETTAJAOPISTON AMMATTIKOULU 109 04
1061 HAMINAN SEUDUN AMMATTIOPPIL. 075 05 1085 ORIVEDEN AMMATTIOPPILAITOS 562 04
1811 HAUKIPUTAAN AMMATTIOPPILAITOS 084 11 1050 OULUN AMMATTIOPPILAITOS 564 11
1062 HEINOLAN SEUDUN AMMATTIOPPIL. 088 06 1880 PERTTULAN ERITYISAMMATTIKOULU 109 04
1179 HGIN KAUP.KAUN.HOIT.AL.AMM.OPP 091 01 1087 PIEKSÄMÄEN AMMATTIOPPIL. 593 06
1040 HGIN KAUP.ROIHUVUOREN AMM.OPP. 091 01 1088 PIRKANMAAN AMMATTIOPPIL. 837 04
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1035 POHJ-KARJALAN KESKUSAMM.KOULU 167 07 1435 HÄMEENKYLÄN KAUPPIASOPISTO 092 01
1036 POHJ-POHJANMAAN KESKUSAMM.K. 564 11 1184 INSTRUMENTARIUM OY:N AMM.OPPIL 091 01
1090 POHJ-SATAKUNNAN AMMATTIKOULU 214 02 1157 JOUTSENO-PULP OY:N AMMATTIK. 173 05
1091 POHJ-SAVON AMMATTIOPPILAITOS 297 08 1429 K-INSTITUÜTTI 049 Oi
1089 POHJOIS-LÄPIN AMMATTIKOULU 758 12 1117 KARHULAN TEHT.KÖNEPAJÄKOULU 285 05
1051 PORIN TEKNINEN AMMATTIKOULU 609 02 1200 KAUKAS OY:N AMMATTIKOULU 405 05
1052 PORIN TELJÄN AMMATTIKOULU 609 02 1119 KONE OY:N TEOLLISUUSOPPILAITOS 106 01
1092 PORVOON AMMATTIKOULU 612 01 1203 KORPIVÄARA OY AMMATTIOPPIL. 092 01
1198 päijät-hämeen a m ma t t i o pp i l. 398 04 1120 KYMlYHTIÖN AMMATTIKOULU 306 05
1093 RAAHEN AMMATTIOPPILAITOS 678 11 1185 LIHATEOLLISUUSOPISTO 109 04
1094 RAISION AMMATTIOPPILAITOS 680 02 1155 LOHJAN TALOUSALUEEN KONEPAJAN. 428 01
1095 RAUMAN AMMATTIOPPILAITOS 684 02 1122 LOKOMON KONEPAJAKOULÜ 837 04
1096 RIIHIMÄEN AMMATTIOPPILAITOS 694 04 1426 MARKKINOINTI-INSTITUUTTI 091 01
1097 ROVANIEMEN AMMATTIKOULU 698 12 1127 OUTOKUMMUN KAIVOKSEN AMM.KOULU 309 07
1098 SALON AMMATTIOPPILAITOS 734 02 1146 OVAKO OY:N AMMATTIKOULU 153 05
1099 SAVONLINNAN AMMATTIOPPIL. 740 06 1202 OY NOKIA AB:N TEOLLISUUSOPPIL. 091 01
1100 SEINÄJOEN AMMATTIOPPILAITOS 743 10 1138 OY SISU-AUTO AB:N AMMATTIKOULU 091 01
1341 SUOMEN KOSMETOLOG.YHD.OPISTO 092 01 1201 POHJ.-SUOMEN TEOLLISUUSOPISTO 564 11
1101 SUONENJOEN AMMATTIOPPILAITOS 778 08 1292 POHJANMAAN YRITTÄJÄOPISTO 233 10
1206 SYDÖSTERBOTTENS YRKESSKOLA 545 10 1154 RAK. TEOLL. AMMATTIKURSSIKOULU 091 01
1053 TAMPEREEN AMMATTIOPPILAITOS 837 04 1130 RAUMA-REPOLAN AMMATTIKOULU 684 02
1054 TIKKURILAN AMMATTIKOULU 092 01 1132 RAUTARUUKIN KONEPAJAKOULU 678 11
1056 TURUN ANINKAISTEN AMMATTIOPPIL 853 02 1131 RAUTARUUKKI OY:N OTANMÄEN AK. 940 11
1168 TURUN MAALARIAMMATTIKOULU 853 02 1128 ROSENLEWIN AMMATTIKOULU 609 02
1055 TURUN TEKNILL. AMMATTIKOULU 853 02 1134 SANOMA OY:N AMMATTIKOULU 091 01
1057 VAASAN AMMATTIOPPILAITOS 905 10 1135 SERLACHIUS OY:N AMMATTIKOULU 506 04
1103 VAKKA-SUOMEN AMMATTIKOULU 895 02 1141 SOK:N TEOLL. AMMATTIOPPILAITOS 180 09
1104 VALKEAKOSKEN SEUDUN AMM.OPPIL. 908 04 1137 STRÖMBERG OY:N TEOLL.OPP VAASA 905 10
1105 VAMMALAN AMMATTIKOULU 912 02 1136 STRÖMBERGIN KONEPAJAKOULU 091 01
1058 VARKAUDEN AMMATTIOPPILAITOS 915 08 1428 SUOMEN OSUUSKAUPPAOPISTO 091 01
1106 VÄSTRA NYLANDS YRKESSKOLA 220 01 1118 SUOMEN TRIKOON AMM.KURSSIKOULU 837 04
1177 WESTENDIN INVAL.AMMATTIOPPIL. 049 01 1139 TAMPELLAN TEOLLISUUSOPPILAITOS 837 04
1107 YLÄ-SAVON AMMATTIOPPILAITOS 140 08 1140 TURUN SANOMAIN AMMATTIOPPIL. 853 02
1108 YRKESSKOLAN I JAKOBSTAD 598 10 1144 VALMET OY TAMP. TEHT.TEOLL.OPP 837 04
1109 ÄBOLANDS YRKESSKOLA 573 02 1143 VALMET OY TELAKKARYHM.AMM.OPP. 091 01
1110 ALANDS YRKESSKOLA 478 03 1142 VALMET PAPERIK. OY TEOLL.OPPIL 179 09
lili ÄHTÄRIN AMMATTIOPPILAITOS 989 10 1156 WÄRTSILÄ MERIT.OY HGIN AMM.OPP 091 01
1112 ÄÄNEKOSKEN AMMATTIOPPILAITOS 992 09 1149 WÄRTSILÄ MERIT.OY TURUN AMM.OP 853 02
1037 ÖSTERBOTTENS CENTRALYRKESSKÖLÄ 905 10 1150 WÄRTSILÄ VAASAN KONEPAJAKOULU 905 10
1113 ÖSTRA NYLANDS YRKESSKOLA 613 01 1151 YHT.PAPERITEHTAAT LOTILAN AK. 908 04
1152 YHT.PAPERITEHTAAT MATARAN AK. 183 09
1579 YLEISRADION AMMATTIOPISTO 091 01
225 ;AMMATILLISET ERIKOISOPPIL.
229 AMMATILLISET KURSSIKESKUKSET
1182 AMMATTIENEDISTÄMlSLAITOS 091 01
1434 E-INSTITUUTTI 091 01
1114 ENSO-GUTZEIT OY:N TEOLL.OPPIL. 153 05 1589 ET-KARJALAN AMM.KURSSIKESKUS 405 05
1129 FINLAYSON OY:N AMMATTIKOULU 609 02 1584 ET-KYMENLAAKSON AMM.KURSSIKESK 285 05
1575 FINNAIRIN ILMAILUOPISTO 092 01 1590 FORSSAN AMMATILL.KURSSIKESKUS 061 04
1413 HAAGA INSTITUUTTI 091 01 1583 HUITTISTEN AMM.KURSSIKESKUS 102 02
1115 HANKKIJAN AMMATTIKOULU 858 01 1588 HYVINKÄÄ-RIIHIMÄEN KURSSIKESK. 106 01
1424 HANKKIJAYHTYMÄN LIIKEOPISTO 091 01 1619 HÄMEENLINNAN AMM.KURSSIKESKUS 109 04
1581 HGIN KAUP.LIIKENNEALAN OPPIL. 091 01 1604 IISALMEN AMMATILL.KURSSIKESKUS 140 08
1116 HUHTAMÄEN ELINTARV.TEOLL.AK. 853 02 1709 ITÄ-UUDENMAAN AMM.KURSSIKESKUS 018 01
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1605 JALASJÄRVEN AMM.KURSSIKESKUS 164 10 1803 KVEVLAX HEMSLÖJDSSKOLA 499 10
1597 JYVÄSKYLÄN AMM.KURSSIKESKUS 179 09 1805 L:RANNAN KOTITEOLLISUUSKOULU 405 05
1618 JÄRVENPÄÄN AMM.KURSSIKESKUS 186 01 1754 LAHDEN TAIDE-JA KÄSIT.OPPIL. 398 04
1606 KAJAANIN AMMATILL.KURSSIKESKUS 205 11 1809 LOIMAAN KOTITEOLLISUUSKOULU 430 02
1587 KALAJOKILAAKSON AMM.KURSSIK. 535 11 1813 LOUN.SUOM.KÄSI-,TAIDETEOLL.OPP 503 02
1591 KANKAANPÄÄN AMMATILL.KURSSIK. 214 02 1810 LYBECKERIN KOTITEOLLISUUSKOULU 678 II
1777 KESKI-PÖHJANMAAN AMM.KURSSIK. 272 10 1812 MIKKELIN KÄSI- JA TAIDET.OPPIL 491 06
1771 KIIPULÄN AMMATILL.KURSSIKESKUS 165 04 1814 NIVALAN KOTITEOLLISUUSKOULU 535 11
1607 KORSNÄS KURSCENTRAL 280 10 1815 OULUN KOTITEOLLISUUSKOULU 564 11
1608 KOUVOLAN AMMATILL.KURSSIKESKUS 286 05 1817 PIIPPOLAN KÄSI- JA TAIDET.OPP 603 11
1609 KUOPION AMMATILL.KURSSIKESKUS 297 08 1807 PIRKANMAAN KÄSI- JA TAIDET.OPP 418 04
1585 KUUSAMON AMM.KURSSIKESKUS 305 11 1790 POHJ.-KARJ. KÄSI—JA TAIDET.OPP 167 07
1592 LAHDEN AMMATILL.KURSSIKESKUS 398 04 1818 ROVANIEM.TAIDE- JA KÄSIT.OPP 698 12
1593 LAITILAN AMMATILL.KURSSIKESKUS 400 02 1820 SALON KOTITEOLLISUUSKOULU 734 02
1615 LÄNSI-POHJAN AMM.KURSSIKESKUS 851 12 1821 SAVONLINNAN KOTITEOLL.KOULU 740 06
1598 MIKKELIN AMM.KURSSIKESKUS 491 06 1824 TAMMELAN KOTITEOLLISUUSKOULU 834 04
1599 OULUN AMM.KURSSIKESKUS 564 11 1825 TERJÄRV HEMSLÖJDSSKOLA 288 10
1600 PAIMION AMM.KURSSIKESKUS 577 02 1826 TERVOLAN KOTITEOLLISUUSKOULU 845 12
1603 POHJ.-KARJALAN AMM.KURSSIKESK. 167 07 1827 TOHOLAMMIN KOTITEOLL.KOULU 849 10
1612 PORIN AMMATILL.KURSSIKESKUS 609 02 1830 TYRVÄÄN KOTITEOLLISUUSKOULU 912 02
1708 PÄÄKAUP.SEUDUN AM.KURSSIKESKUS 092 01 1832 URJALAN KOTITEOLLISUUSKOULU 887 04
1582 RAAHEN AMM.KURSSIKESKUS 678 11 1731 VALTION ASKARTEI.UNOHJ .OPISTO 694 04
1613 RAISION AMMATILL.KURSSIKESKUS 680 02 1840 VANTAAN KÄSI-TAIDETEOLL.OPPIL. 092 01
1614 ROVANIEMEN AMM.KURSSIKESKUS 698 12 1833 VARKAUDEN KÄSI- JA TAIDET.OPP 915 08
1601 SAVONLINNAN AMM.KURSSIKESKUS 740 06 1822 VIHDIN KOTITEOLLISUUSKOULU 927 01
1594 SEINÄJOEN AMM.KURSSIKESKUS 743 10 1755 WETTERHOFIN KOTITEOL.OP.OPISTO 109 04
1602 SIILINJÄRVEN AMM.KURSSIKESKUS 749 08 1835 YLITORNION KOTITEOLLISUUSKOULU 976 12
1595 TAMPEREEN AMMATILL.KURSSIKESK. 837 04 1786 YLÄ-SAVON KÄSI-JA TAIDET.OPPIL 140 08
1596 TEUVAN AMMATILL.KURSSIKESKUS 846 10 1756 ÄBO HEMSLÖJDSLÄRARINSTITUT 853 02
1707 TURUN AMMATILL. KURSSIKESKUS 853 02
1831 TYÖTEHOSEURAN AMM.KURSSIKESKUS 543 01
1586 VAASAN AMM.KURSSIKESKUS 905 10
1616 VARKAUDEN AMM.KURSSIKESKUS 915 08
1617 VIHDIN AMMATILL.KURSSIKESKUS 927 01
235 KAUPPAOPPILAITOKSET
1210 ALAJÄRVEN KAUPPAOPPILAITOS 005 10
1430 ATK-INSTITUUTTI 091 01
231 ;KÄSI- JA TÄIDETEOLLISUUSOPPIL. 1213 ESPOON KAUPPAOPPILAITOS 049 01
1283 ESPOONLAHDEN KAUPPAOPPILAITOS 049 01
1214 ET-SATAKUNNAN KAUPPAOPPILAITOS 102 02
1781 BORGA HEMSLÖJDSSKOLA 612 01 1221 H:LINNAN KAUPPAOPPILAITOS 109 04
1782 EKENÄS HEMSLÖJDSSKOLA 835 01 1215 HAAPAJÄRVEN KAUPPAOPPILAITOS 069 11
1783 HAMINAN KOTITEOLLISUUSKOULU 075 05 1216 HAMINAN KAUPPAOPPILAITOS 075 05
1784 HEINOLAN KOTITEOLLISUUSKOULU 088 06 1211 HANDELSLÄROVERKET I EKENÄS 835 01
1785 HOLLOLAN KÄSI- JA TAIDET.OPPIL 098 04 1217 HEINOLAN SEUD.KAUPPAOPPILAITOS 088 06
1787 IKAALISTEN KÄSI- JA TAIDET.OPP 143 02 1218 HELSINGIN KAUPPAOPPILAITOS 091 01
1788 ILMAJOEN KÄSI- JA TAIDET.OPPIL 145 10 1739 HELSINGIN SIHTEERIOPISTO 091 01
1829 INGMANIN KÄSI- JA TAIDET.OPPIL 749 08 1220 HYVINKÄÄN KAUPPAOPPILAITOS 106 01
1789 ISONKYRÖN KOTITEOLLISUUSKOULU 152 10 1222 IISALMEN KAUPPAOPPILAITOS 140 08
1792 JURVAN KOTITEOLLISUUSOPPIL. 175 10 1223 IKAALISTEN KAUPPAOPPILAITOS 143 02
1794 KAJAANIN KOTITEOLLISUUSKOULU 205 11 1224 IMATRAN KAUPPAOPPILAITOS 153 05
1795 KALAJOEN KOTITEOLLISUUSKOULU 208 11 1225 JOENSUUN KAUPPAOPPILAITOS 167 07
1816 KESKI-SUOM. KÄSI-JA TAIDET.OPP 592 09 1226 JYVÄSKYLÄN KAUPPAOPPILAITOS 179 09
1797 KIHNIÖN KOTITEOLLISUUSKOULU 250 02 1227 JÄMSÄNJOKILAAKSON KAUPPAOPPIL. 183 09
1799 KOUVOLAN KÄSI- JA TAIDET.OPPIL 286 05 1281 JÄRVENPÄÄN INV. KAUPPAOPPIL. 186 01
1801 KUOPION KOTI-TAIDETEOLL.OPPIL. 297 08 1228 KAJAANIN KAUPPAOPPILAITOS 205 11
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1219 KAUPPIAITTEN KAUPPAOPPILAITOS 092 01 238 MERENKULKUOPPILAITOKSET
1229 KEMIJÄRVEN KAUPPAOPPILAITOS 320 12
1230 KEMIN KAUPPAOPPILAITOS 240 12
1280 KIIPULAN KAUPPAOPPILAITOS 165 04 1570 H:01N MERENKULKUOPPILAITOS 091 01
1231 KOKKOLAN KAUPPAOPPILAITOS 272 10 1566 KOTKAN MERENKULKUOPPILAITOS 285 05
1232 KOTKAN KAUPPAOPPILAITOS 285 05 1567 RAUNAN MERENKULKUOPPILAITOS 684 02
1233 KOUVOLAN LIIKETAL.INSTITUUTTI 286 05 1572 TURUN SUOMENK.MERENKULKUOPPIL. 853 02
1234 KUOPION KAUPPAOPPILAITOS 297 08 1568 ÄBO SV. SJÖFARTSLÄROANSTALT 853 02
1235 KUUSAMON KAUPPAOPPILAITOS 305 11 1569 Alands sjöfartsl&roverk 478 03
1237 LAHDEN KAUPPAOPPILAITOS 398 04 1573 Alands sjömansskola 478 03
1238 LAPIN MATK. JA VRIT.TAL. INST. 758 12
1239 LAPPEENRANNAN KAUPPAOPPILAITOS 405 05
1240 LAPUAN KAUPPAOPPILAITOS 408 10
1241 LIEKSAN KAUPPAOPPILAITOS 422 07
1242 LOHJAN KAUPPAOPPILAITOS 427 01
1243 LOIMAAN KAUPPAOPPILAITOS 430 02 241 TERVEYDENHUOLTO-OPPILAITOKSET
1244 LOUNAIS-HÄMEEN KAUPPAOPPILAIT. 061 04
1245 MALMIN KAUPPAOPPILAITOS 091 01
1282 MERIKOSKEN KAUPPAOPPILAITOS 564 11 1327 BARNAVÄRDSSKOLAN FOLKHÄLSAN 091 01
1246 MIKKELIN KAUPPAOPPILAITOS 491 06 1293 EKENÄS SJUKVARDSLÄROANSTALT 835 01
1247 MÄNTÄN KAUPPAOPPILAITOS 506 04 1352 ESPOON SAIRAANHOITO-OPPILAIT. 049 01
1277 NURMEKSEN KAUPPAOPPILAITOS 541 07 1298 H:FORS SV.SJUKVÄRDSINSTITUT 091 01
1248 OULAISTEN KAUPPAOPPILAITOS 563 11 1294 H:GIN DIAKONIAOPISTO 091 01
1249 OULUN KAUPPAOPPILAITOS 564 11 1295 H :GIN KAUP.SAIR.HOITO-OPPIL. 091 01
1250 PIEKSÄMÄEN KAUPPAOPPILAITOS 593 06 1297 H:GIN SAIRAANHOITO-OPISTO 091 01
1251 PIETARSAAREN KAUPPAOPPILAITOS 598 10 1296 H:GIN 4-SAIR.HOITO-OPPILAITOS 091 01
1252 PÖHJ-SATAKUNNAN KAUPPAOPPIL. 214 02 1299 H:LINNAN SAIR.HOITO-OPPILAITOS 109 04
1253 PORIN KAUPPAOPPILAITOS 609 02 1841 HARJAVALLAN SAIRAANHOITO-OPPIL 079 02
1254 PORVOON KAUPPAOPPILAITOS 612 01 1342 HOPEANIEMEN KUNTOHOITAJAKOULU 927 01
1255 RAAHEN PORVARI- JA KAUPPAKOULU 678 11 1351 HYVINKÄÄN SAIR.HOITO-OPPIL. 106 01
1256 RAISION KAUPPAOPPILAITOS 680 02 1300 KAINUUN SAIR.HOITO-OPPILAITOS 205 11
1257 RAUMAN KAUPPAOPPILAITOS 684 02 1346 KEMIN SAIRAANHOITO-OPPILAITOS 240 12
1258 RIIHIMÄEN KAUPPAOPPILAITOS 694 04 1345 KESKI-POHJANM.SAIR.HOITO-OPPIL 272 10
1259 ROVANIEMEN KAUPPAOPPILAITOS 698 12 1301 KESKI-SUOMEN SAIR.HOITO-OPPIL. 179 09
1261 S:LINNAN LIIKETAL.INSTITUUTTI 740 06 1302 KOTKAN SAIR.HOITO-OPPILAITOS 285 05
1260 SALON KAUPPAOPPILAITOS 734 02 1303 KUOPION SAIR.HOITO-OPPILAITOS 297 08
1262 SEINÄJOEN KAUPPAOPPILAITOS 743 10 1347 KUUSANKOSKEN SAIR.HOITO-OPPIL. 306 05
1263 SUOMEN LIIKEM.KAUPPAOPISTO 091 01 1304 KÄTILÖOPISTO 091 01
1264 SUUPOHJAN KAUPPAOPPILAITOS 232 10 1305 LAHDEN DIAKONIAOPISTO 398 04
1265 SVENSKA HANDELSLÄROVERKET 091 01 1306 LAHDEN SAIRAANHOITO-OPPILAITOS 398 04
1267 TAMPEREEN KAUPPAOPPILAITOS 837 04 1307 LAPIN SAIR.HOITO-OPPILAITOS 698 12
1268 TORNION LIIKET.TIETOTEKN.INST. 851 12 1308 LAPPEENRANNAN SAIR.HOITO-OPPIL 405 05
1269 TURUN KAUPPAOPPILAITOS 853 02 1353 LOHJAN SAIRAANHOITO-OPPILAIT. 427 01
1272 VAASAN KAUPPAOPPILAITOS 905 10 1309 MIKKELIN SAIR.HOITO-OPPIL. 491 06
1273 VAKKA-SUOMEN KAUPPAOPPILAITOS 895 02 1310 OULUN DIAKONIAOPISTO 564 11
1274 VALKEAKOSKEN SEUD.KAUPPAOPPIL. 908 04 1311 OULUN SAIR.HOITO-OPPILAITOS 564 11
1275 VARKAUDEN KAUPPAOPPILAITOS 915 08 1312 PIRKANMAAN SAIR.HOITO-OPPIL. 837 04
1276 VIRTAIN SEUD.KAUPPAOPPILAITOS 936 04 1313 POHJ-KARJALAN SAIR.HOITO-OPPIL 167 07
1279 Alands HANDELSLÄROVERK 478 03 1314 PORIN DIAKONIAOPISTO 609 02
1278 ÄÄNEKOSKEN KAUPPAOPPILAITOS 992 09 1315 PORIN SAIR.HOITO-OPPILAITOS 609 02
1316 SALON SAIRAANHOITO-OPPILAITOS 734 02
1317 SAVONLINNAN SAIR.HOITO-OPPIL. 740 06
1318 SEINÄJOEN SAIR.HOITO-OPPILAIT. 743 10
1319 SUOMEN KIRK. SIS.LÄH.S.DIAK.OP 593 06
1320 TAMPEREEN SAIRAANHOITO-OPISTO 837 04
1325 TURUN SAIRAANHOITO-OPPILAITOS 853 02
1331 TÖLÖ BARNAVÄRDSSKOLA 091 01
1350 VAASAN SAIRAANHOITO-OPPILAITOS 905 10
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1178 VALTION HAMMASTEKNIKKO-OPISTO 091 01 1391 JYVÄSKYLÄN TALOUSKOULU 179 09
1842 VANTAAN SAIRAANHOITO-OPPIL. 092 01 1765 JÄRVENPÄÄN KOTITALOUSOPETT.OP. 186 01
1326 vasa sv. sjukvArdsläroanstalt 905 10 1416 KAJAANIN KOTI- JA LAIT.TAL.OPP 205 11
1364 KARKUN EMÄNTÄKOULU 912 02
1355 KAUHAJOEN KOTITALOUSOPISTO 232 10
1365 KEMIJÄRVEN EMÄNTÄKOULU 320 12
1438 KEMINMAAN TALOUSOPPILAITOS 241 12
1366 KESKI-POHJANMAAN EMÄNTÄKOULU 924 10
243 SOSIAALIALAN OPPILAITOKSET 1766 KESKI-SUOMEN KOTITAL.OPETT.OP. 179 09
1367 KITTILÄN EMÄNTÄKOULU 261 12
1392 KOKKOLAN TALOUSKOULU 272 10
1439 ELIMÄEN KODINHOITAJÄOPPILAITOS 044 05 1368 KORSHOLMS HUSMODERSSKOLA 905 10
1411 FOLKHÄLS.socialläroanst,borgA 612 01 1393 KOTKAN TALOUSKOULU 285 05
1441 HARJAVALLAN SOSIAALIALAN OPPIL 079 02 1421 KOUVOLAN TALOUSKOULU 286 05
1410 HELSINGIN SOSIAALIALAN OPPIL. 091 01 1394 KUOPION TALOUSKOULU 297 08
1445 KAARINAN SOSIAALIALAN OPPIL 202 02 1354 KYMENLAAKSON KOTITALOUSOPPIL. 917 05
2363 KEMIN SOSIAALIALAN OPPILAITOS 240 12 1396 LAPPEENRANNAN KOTITALOUSOPPIL. 405 05
1844 LOIMAAN SOSIAALIALAN OPPIL 430 02 1369 LAPUAN EMÄNTÄKOULU 408 10
1845 , OTAVAN SOSIAALIALAN OPPIL 492 06 1370 LEPAAN KOTITALOUSOPPILAITOS 082 04
2362 OULUN SOSIAALIALAN OPPILAITOS 564 11 1371 LIMINGAN EMÄNTÄKOULU 425 11
1442 PORIN SOSIAALIALAN OPPIL 609 02 1381 LOIMAAN TALOUSKOULU 430 02
2364 päijXt-hXmeen SOSIAALIOPPIL 398 04 1397 MIKKELIN KOTITALOUSOPPILAITOS 491 06
1443 SEINÄJOEN SOSIAALIALAN OPPIL 743 10 1356 ORIMATTILAN KOTITALOUSOPISTO 560 01
1329 SISÄLÄH.SEUR. KASVATTAJAOPISTO 593 06 1398 OULAISTEN TALOUSKOULU 563 11
2360 SUOLAHDEN SOSIAALIALAN OPPIL 774 09 1399 OULUN TALOUSKOULU 564 11
1408 TAMPEREEN KODINHOITAJAOPISTO 837 04 1417 POHJ-HÄMEEN EMÄNTÄKOULU 702 04
2361 TUUSULAN SOSIAALIALAN OPPIL 858 01 1372 POHJOIS-KARJALAN EMÄNTÄKOULU 422 07
1846 YLIVIESKAN SOSIAALIALAN OPPIL 977 11 1400 PORIN TALOUSKOULU 609 02
1446 YLÄ-SAVON SOSIAALIALAN OPPIL 140 08 1401 RIIHIMÄEN TALOUSKOULU 694 04
, 1357 ROVANIEMEN KOTITALOUSOPISTO 699 12
1373 RUNNIN EMÄNTÄKOULU 140 08
1402 SEINÄJOEN TALOUSKOULU 743 10
1374 SOTKAMON EMÄNTÄKOULU 765 11
1375 SUOMUSSALMEN EMÄNTÄKOULU 777 11
245 LASTENTARHANOPETTAJAOPISTOT 1376 SUONENJOEN KOTITALOUSOPPIL. 778 08
1377 SÄÄMINGIN EMÄNTÄKOULU 740 06
1403 TAMPEREEN KOTITALOUSOPPILAITOS 837 04
1761 barntrXdgArdslXrarinstitutet 598 10 1378 TAPIOLAN EMÄNTÄKOULU 173 05
1757 H:GIN LASTENTARHANOP.OPISTO 091 01 1404 TURUN KOTITALOUSOPPILAITOS 853 02
1758 J:KYLÄN LASTENTARHANOP.OPISTO 179 09 1405 VAASAN TALOUSKOULU 905 10
1759 OULUN LASTENTARHANOP.OPISTO 564 11 1389 VANTAAN KOTITALOUSOPPILAITOS 092 01
1760 TAMPEREEN LASTENTARHAOP.OPISTO 837 04 1406 VARKAUDEN TALOUSKOULU 915 08
1379 VARSINAIS-SUOMEN EMÄNTÄKOULU 529 02
1387 VRETHALLA HUSMODERSSKOLA 243 02
1407 VÄSTANKVARNS HUSHÄLLSSKOLA 149 01
1388 ÄLANDS HUSMODERSSKOLA 736 03
251 KOTI- JA LAITOSTALOUSOPPIL.
1358 AHLMANIN EMÄNTÄKOULU 837 04
1359 AITOON EMÄNTÄKOULU 439 04
1360 BRAHELINNAN EMÄNTÄKOULU 696 06
1361 ELIAS LÖNNROTIN EMÄNTÄKOULU 737 01
1362 HAAPAVEDEN KOTITÄLOUSOPPILAIT. 071 11
1764 HÖGVALLA SEMINAR.I HUSLIG EKON 613 01
1363 INARIN EMÄNTÄKOULU 148 12
1390 JOENSUUN KOTITALOUSOPPILAITOS 167 07
- 130 * -
i
TUNNUS NIMI KUNTA LftfiNI TUNNUS NIMI KUNTA LX&NI
253 HOTELLI- JA RAVINTOLAOPPIL. 3 KORKEAKOULUT
1440 ESPOON HOTELLI-RAVINTOLAOPPIL. 049 01 311 KORKEAKOULUT
1420 J:KYLÄN HOTELLI-JA RAV.KOULU 179 09
1418 KUOPION HOTELLI- JA RAV.OPPIL. 297 08
1436 LAHDEN HOTELLI- JA RAV.OPPIL. 398 04 1908 ELÄjINLÄÄKETIETEELL. KORKEAKOULU 091 01
2390 PIRKANMAAN HOTELLI-,RAV.OPPIL. 837 04 1909 HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU 091 01
0656 PORVOON MATK.OPIST. RAV.OPPIL. 612 01 1901 HELSINGIN YLIOPISTO 091 01
1412 RAVINTOLAKOULU PERHO 091 01 1917 JOENSUUN YLIOPISTO 167 07
1415 ROVANIEMEN HOT.- JA RAV.OPPIL. 698 12 1906 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 179 09
1437 TURUN HOTELLI- JA RAV.OPPIL. 853 02 1916 KUOPION YLIOPISTO 297 08
1423 VAASAN HOTELLI- JA RAV.OPPIL. 905 10 1918 LAPIN KORKEAKOULU 698 12
1419 Alands HOTELL-OCH RESTAURANGSK 478 03 1914 lappeenrannan TEKN.KORKEAKOULU 405 05
1904 OULUN YLIOPISTO 564 11
1742 SIBELIUS-AKATEMIA 091 01
1910 SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN 091 01
1741 TAIDETEOLLINEN KORKEAKOULU 091 01
1915 TAMPEREEN TEKN.KORKEAKOULU 837 04
261 PALO-,POLIISI-,VARTIOINTIOPPIL 1905 TAMPEREEN YLIOPISTO 837 04
1717 TEATTERIKORKEAKOULU 091 01
1907 TEKNILLINEN KORKEAKOULU 049 01
1710 POLIISIKOULU 837 04 1911 TURUN KAUPPAKORKEAKOULU 853 02
1723 POLIISIOPISTO 049 01 1902 TURUN YLIOPISTO 853 02
1725 TEOLLISUUSVARTIJAKOULU 091 01 1913 VAASAN KORKEAKOULU 905 10
1724 TULLIKOULU 091 01 1903 ABO AKADEMI 853 02
1722 VALTION PALO-OPISTO 049 01
315 !SOTILASKORKEAKOULUT
299 1MUUT AMMATILLISET OPPIL.
1866 KADETTIKOULU 091 01
1762 AMMATTIKOUL.H¡LINNAN OP.OPISTO 109 04 1864 SOTAKORKEAKOULU 091 01
1763 AMMATTIKOUL•JYVÄSK:N OP.OPISTO 179 09
1732 HELSINGIN RAAMATTUKOULU 091 01
1349 ITÄ-SUOMEN LIIKUNTAOPISTO 167 07
1711 KANKAANPÄÄN TAIDEKOULU 214 02 9 MUUT KOULULAITOKSEN OPPIL.
1740 KUVATAIDEAKATEMIA 091 01
1348 KYLPYLÄ MONREPOS N HIEROJAKOUL 183 09
1738 LAHDEN TAIDEINSTITUUTTI 398 04 911 !SOTILASALAN AMM.OPPIL.
1715 MAINOSGRAAFIKKOJEN KOULU 091 01
1180 RIIHIMÄEN AMMATTIOPPILASKOULU 694 04
1772 SAAMELAISAL. ÄMMÄT. KOULUTUSK. 148 12 1860 ASEKOULU 272 10
1743 SUOMEN ORTOD.PAPPISSEMINAARI 297 08 1859 HÄMEEN RYKM./HUOLTOKOUL.KESKUS 398 04
1744 SUOMEN PUHEOPISTO 091 01 1847 HÄMEEN RYKMENTTI/ESIKUNTAKOULU 398 04
1704 SUOMEN RAAMATTUOPISTO 235 01 1861 ILMASOTAKOULU 233 10
2391 SV. KONSTSKOLAN I NYKARLEBY 893 10 1856 ILMATORJUNTAKOULU 858 01
1712 TURUN PIIRUSTUSKOULU 853 02 1721 ILMAVOIMIEN TEKNILLINEN KOULU 299 04
1776 VANKEINHOIDON KOULUTUSKESKUS 245 01 1862 ILMAVOIMIEN VIESTIKOULU 180 09
1713 VAPAA TAIDEKOULU 091 01 1851 LAIVASTON KOULU 853 02
1344 YKSIT.HIEROMAOPISTO K.JUNTUNEN 398 04 1863 MERISOTAKOULU 091 01
1850 MERIVARTIOKOULU 049 01
1853 PANSSARIKOULU 109 04
1857 PIONEERIKOULU 286 05
1720 PÄÄLLYSTÖOPISTO 405 05
-131-
TUNNUS NIMI KUNTA LÄÄNI
1849 RAJAKOULU 153 05
1855 RÄNNIKKOTYKISTÖKOULU 091 01
1848 SOTILASMUSIIKKIKOULU 091 01
1865 TAISTELUKOULU 186 01
1854 TYKISTÖKOULU 214 02
1867 URHEILUKOULU 398 04
1858 VIESTIRYKMENTTI/SÄHKÖTEKN.KOUL 694 04
1852 VIESTIRYKMENTTI/VIESTIKOULU 694 04
TUNNUS NIMI KUNTA
921 KESÄYLIOPISTOT
9920 ETELÄ-POHJANMAAN KESÄYLIOPISTO 743 10
9921 HANGÖ SOMMARUNIVERSITET 078 01
9922 HELSINGIN SEUDUN KESÄYLIOPISTO 091 01
9923 JYVÄSKYLÄN KESÄYLIOPISTO 179 09
9924 KAINUUN KESÄYLIOPISTO 205 11
9925 KANTA-HÄMEEN KESÄYLIOPISTO 109 04
9926 KESKI-POHJANMAAN KESÄYLIOPISTO 272 10
9927 KUOPION KESÄYLIOPISTO 297 08
9928 KYMENLAAKSON KESÄYLIOPISTO 286 05
9930 LAPIN KESÄYLIOPISTO 698 12
9929 LAPPEENRANNAN-IMATRAN KESÄYÖ 405 05
9931 LÄNSI-SUOMEN KESÄYLIOPISTO 684 02
9932 MIKKELIN KESÄKAUPPAKORKEAKOULU 491 06
9933 PÖHJOIS-KARJALAN KESÄYLIOPISTO 167 07
9934 POHJOIS-POHJANMAAN KESÄYÖ 564 11
9935 PÄIJÄT-HÄMEEN KESÄYLIOPISTO 398 04
9936 SAVONLINNAN KESÄYLIOPISTO 740 06
9937 TAMPEREEN KESÄYLIOPISTO 837 04
9938 TURUN KESÄYLIOPISTO 853 02
9939 VAASAN KESÄYLIOPISTO 905 10
9940 ALANDS SOMMARUNIVERSITET 478 03
LÄÄNI
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3. AAKKOSHÄKEMISTO (EI SISÄLLÄ PERUSKOULUJA) 31.12.1987
TUNNUS NIMI TYYPPI TUNNUS NIMI TYYPPI
2093 AHJOLAN KANSALAISOPISTO 192 1439 ELIMÄEN KODINHOITÄJAOPPILAITOS 243
1358 AHLMANIN EMÄNTÄKOULU 251 0046 ELIMÄEN LUKIO 162
1450 AHLMANIN MAATALOUSOPPILAITOS 211 0037 ELISENVAARAN LUKIO 162
1026 AHLSTRÖMIN TEKNILLINEN OPPIL. 221 1908 ELÄINLÄÄKETIETEELL.KORKEAKOULU 311
1359 AITOON EMÄNTÄKOULU 251 0394 ENGLANTILAINEN KOULU 179
0028 AITOON KOTITALOUSKESKIKOULU 179 2150 ENON KANSALAISOPISTO 192
0001 ALAHÄRMÄN LUKIO 162 0045 ENON LUKIO 162
2339 ALAHÄRMÄN MUSIIKKIKOULU 181 2257 ENONTEKIÖN KANSALAISOPISTO 192
2198 ALAJÄRVEN KANSALAISOPISTO 192 0497 ENONTEKIÖN LUKIO 162
1210 ALAJÄRVEN KAUPPAOPPILAITOS 235 1114 ENSO-GUTZEIT OY:N TEOLL.OPPIL. 225
0002 ALAJÄRVEN LUKIO 162 1924 ESBOBYGDENS MUSIKSKOLA 181
1453 ALAJÄRVEN MAAT. JA PUUTARH.OPP 211 1440 ESPOON HOTELLI-RAVINTOLAOPPIL. 253
2015 ALAJÄRVEN MUSIIKKIKOULU 181 2020 ESPOON KAUP.TYÖVÄENOPISTO 192
2285 ALASTARON KANSALAISOPISTO 192 1213 ESPOON KAUPPAOPPILAITOS 235
1881 ALAVUDEN ERITYISAMMATTIKOULU 223 1923 ESPOON MUSIIKKIKOULU 181
0003 ALAVUDEN LUKIO 162 1934 ESPOON MUSIIKKIOPISTO 181
2199 ALAVUDEN-TÖYSÄN KANSALAISOPIST 192 1352 ESPOON SAIRAANHOITO-OPPILAIT. 241
1620 ALKIO-OPISTO 191 1207 ESPOON-VANTAAN TEKNILL.OPPIL. 221
0004 ALPPILAN LUKIO 162 1283 ESPOONLAHDEN KAUPPAOPPILAITOS 235
1182 AMMATTIENEDISTÄMISLAITOS 225 0093 ESPOONLAHDEN LUKIO 162
1762 AMMATTIKOUL.H:LINNAN OP.OPISTO 299 1589 ET-KARJALAN AMM.KURSSIKESKUS 229
1763 AMMATTIKOUL.JYVÄSK:N OP.OPISTO 299 1584 ET-KYMENLAAKSON AMM.KURSSIKESK 229
1621 AMMATTIYHDISTYSOPISTO 191 1031 ET-POHJANMAAN KESKUSAMM.KOULU 223
1471 ANJALAN MAATALOUSOPPILAITOS 211 1935 ET-POHJANMAAN MUSIIKKIOPISTO 181
1124 ANJALANKOSKEN ÄMMÄTTIOPPIL. 223 1214 ET-SATAKUNNAN KAUPPAOPPILAITOS 235
2137 ANJALANKOSKEN TYÖVÄENOPISTO 192 0041 ETELÄ-KAARELAN LUKIO 162
0006 APOLLON YHTEISKOULUN LUKIO 162 9920 ETELÄ-POHJANMAAN KESÄYLIOPISTO 921
0007 ARKADIAN YHTEISLYSEON LUKIO 162 1623 ETELÄ-POHJANMAAN OPISTO 191
0435 ARMILAN LUKIO 162 1540 ETELÄ-SAVON METSÄKOULU 213
0721 ARONAHTEEN LUKIO 162 0494 ETELÄ-TAPIOLAN . LUKIO 162
1860 ASEKOULU 911 0845 ETU-TÖÖLÖN LUKIO 162
2094 ASIKKALAN-PADASJOEN KANSAL.OP. 192 1624 EURAJOEN KR.OPISTO 191
0009 ASKOLAN LUKIO 162 0042 EURAJOEN LUKIO 162
1430 ATK-INSTITUUTTI 235 2058 EURAN KANSALAISOPISTO 192
0008 AURAJOEN LUKIO 162 0043 EURAN LUKIO 162
2056 AURALAN KANSALAISOPISTO 192 1625 EV.FOLKHÖGSK.I SÖDRA FINLAND 191
2057 AURANLAAKSON KANSALAISOPISTO 192 1626 EV.FOLKHÖGSKOLAN I ÖSTERBOTTEN 191
0023 B:BORGS SV.SAMSKOLA, GYMNASIET 162 0044 EVIJÄRVEN LUKIO 162
1327 BARNAVARDSSKOLAN FOLKHÄLSAN 241 1531 EVON METSÄOPISTO 213
1761 BARNTRÄDGÄRDSLÄRARINSTITUTET 245 1552 EVON METSÄTYÖKOULU 213
1622 borgA FOLKHÖGSKOLA 191 1129 FINLAYSON OY:N AMMATTIKOULU 225
0024 BORGA GYMNASIUM 162 1575 FINNAIRIN ILMAILUOPISTO 225
1781 BORGÄ HEMSLÖJDSSKOLA 231 1627 FINNS FOLKHÖGSKOLA 191
2043 BORGÄ MEDBORGARINSTITUT 192 1411 FOLKHÄLS.SOCIALLÄROANST,BORGÄ 243
2307 BRAGES MUSIKSKOLA 181 1590 FORSSAN AMMATILL.KURSSIKESKUS 229
1360 BRAHELINNAN EMÄNTÄKOULU 251 1059 FORSSAN AMMATTIOPPILAITOS 223
0026 BRÄNDÖ GYMNASIUM 162 2095 FORSSAN KANSALAISOPISTO 192
2089 DRAGSFJÄRDS ARBETARINSTITUT 192 1936 FORSSAN MUSIIKKIKOULU 181
1434 E-INSTITUUTTI 225 1001 FORSSAN TEKNILLINEN OPPILAITOS 221
1779 EERIKKILÄN URHEILUOPISTO 183 1628 FRIA KRISTLIGA FOLKHÖGSKOLAN 191
1530 EKENÄS FORSTINSTITUT 213 0062 GYMNASIET GRANKULLA SAMSKOLA 162
0036 EKENÄS GYMNASIUM 162 0438 GYMNASIET I PETALAX 162
1782 EKENÄS HEMSLÖJDSSKOLA 231 0561 GYMNASIET LÄRKAN 162
2044 EKENÄS MEDBORGARINSTITUT 192 0777 GYMNASIET SVENSKA NORMALLYCEUM 162
1293 EKENÄS SJUKVÄRDSLÄROANSTALT 241 2046 H:FORS STADS SV. ARBETARINST. 192
1930 EKENÄS STADS MUSIKSKOLA 181 1298 H:FORS SV.SJUKVÄRDSINSTITUT 241
1361 ELIAS LÖNNROTIN EMÄNTÄKOULU 251 1294 H:GIN DIAKONIAOPISTO 241
























































































































H:GIN KAUP. KÄPYLÄN AMM.OPPIL. 
H:GIN KAUP.LABORAT.ALAN AMM.OP 
H:GIN KAUP.SAIR.HOITO-OPPIL. 
H.-GIN KAUP. SUOM. TYÖVÄENOPISTO 




H:GIN NMKY:N MUSIIKKIOPISTO 
H:GIN SAIRAANHOITO-OPISTO 
H:GIN SUOMAL.YHT.KOULUN LUKIO 
H.-GIN TEKNILLINEN OPPILAITOS 




















HAMINAN SEUDUN AMMATTIOPPIL. 
HANDELSLÄROVERKET I EKENÄS 
HANGON MUSIIKKIKOULU 
HANGON SUOM. KANSALAISOPISTO 
HANGÖ GYMNASIUM 











HARJAVALLAN SOSIAALIALAN OPPIL 
HARJULAN KANSALAISOPISTO 









223 0077 hausjärven LUKIO
223 2140 HEINOLAN KANSALAISOPISTO
241 1784 HEINOLAN KOTITEOLLISUUSKOULU
192 2340 HEINOLAN MUSIIKKIKOULU
223 1217 HEINOLAN SEUD.KAUPPAOPPILAITOS
24 5 1062 HEINOLAN SEUDUN AMMATTIOPPIL.
223 2141 HEINÄVEDEN KANSALAISOPISTO
238 0080 HEINÄVEDEN LUKIO
181 0107 HELSINGE GYMNASIUM
241 1630 HELSINGIN EVANKELINEN OPISTO
162 0083 HELSINGIN I NORMAALIKOULU
221 0842 HELSINGIN II NORMAALIKOULU
162 1909 HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU
241 1218 HELSINGIN KAUPPAOPPILAITOS
235 1938 HELSINGIN KONSERVATORIO
241 1732 HELSINGIN RAAMATTUKOULU
225 0729 HELSINGIN RUDOLF STEINER-KOULU
192 0085 HELSINGIN SAKSALAINEN KOULU
235 9922 HELSINGIN SEUDUN KESÄYLIOPISTO
162 1739 HELSINGIN SIHTEERIOPISTO
211 1410 HELSINGIN SOSIAALIALAN OPPIL.
162 0091 HELSINGIN YHTEISLYSEON LUKIO
223 1901 HELSINGIN YLIOPISTO
192 0755 HERMANNIN LUKIO
251 0095 HERTTONIEMEN YHT.KOULUN LUKIO
162 0048 HERVANNAN LUKIO
191 1179 HGIN KAUP.KAUN.HOIT.AL.AMM.OPP
192 1581 HGIN KAUP.LIIKENNEALAN OPPIL.
162 1040 HGIN KAUP.ROIHUVUOREN AMM.OPP.
192 0084 HGIN RANSK.-SUOM. KOULU
235 1558 HIRVAAN METSÄKONEKOULU
231 1632 HOIKAN OPISTO
223 2291 HOLLOLAN KANSALAISOPISTO
235 1785 HOLLOLAN KÄSI- JA TAIDET.OPPIL
181 0477 HOLLOLAN LUKIO
192 0096 HONKAJOEN LUKIO
162 1342 HOPEANIEMEN KUNTOHOITAJAKOULU
921 1633 HOUTSKÄRS KYRKL.FOLKHÖGSKOLA
192 1116 HUHTAMÄEN ELINTARV.TEOLL.AK.
192 1583 HUITTISTEN AMM.KURSSIKESKUS
162 1940 HUITTISTEN MUSIIKKIOPISTO
225 2061 HUITTISTEN SEUDUN KANSALAISOP.
225 0081 HYKKYLÄN LUKIO
191 0839 HYRYLÄN LUKIO
162 2294 HYRYNSALMEN KANSALAISOPISTO
192 0528 HYRYNSALMEN LUKIO
162 1588 HYVINKÄÄ-RIIHIMÄEN KURSSIKESK.
241 1043 HYVINKÄÄN AMMATTIOPPILAITOS
243 2023 HYVINKÄÄN KANSALAISOPISTO
192 1220 HYVINKÄÄN KAUPPAOPPILAITOS
211 1456 HYVINKÄÄN MAATALOUSOPPILAITOS
162 1941 HYVINKÄÄN MUSIIKKIOPISTO
162 1351 HYVINKÄÄN SAIR.HOITO-OPPIL.
223 0098 HYVINKÄÄN YHTEISKOULUN LUKIO
162 1859 HÄMEEN RYKM./HUOLTOKOUL.KESKUS
192 1847 HÄMEEN RYKMENTTI/ESIKUNTAKOULU
162 1435 HÄMEENKYLÄN KAUPPIASOPISTO







































































HÄMEENLINNAN YHT.KOULUN LUKIO 
HÖGRE SV.LANTBRUKSLÄROVERKET 
HÖGVALLA SEMINAR.I HUSLIG EKON 










IKAALISTEN KÄSI- JA TAIDET.OPP 
IKAALISTEN LUKIO 
ILMAJOEN KANSALAISOPISTO 




















INGMANIN KÄSI- JA TAIDET.OPPIL 
INGÄ MEDBORGARINSTITUT 
INKEROISTEN LUKIO 
INSTRUMENTARIUM OY:N AMM.OPPIL 









192 1063 ITÄ-SATAKUNNAN AMMATTIOPPIL.
162 1541 ITÄ-SAVON METSÄKOULU
229 1349 ITÄ-SUOMEN LIIKUNTAOPISTO
223 1709 ITÄ-UUDENMAAN AMM.KURSSIKESKUS
192 0670 ITÄKESKUKSEN LUKIO
162 0161 IVALON LUKIO
211 1420 J:KYLÄN HOTELLI-JA RAV.KOULU
181 1758 J:KYLÄN LASTENTARHANOP.OPISTO
171 1636 JAAKKIMAN KRISTILLINEN OPISTO
221 0191 JAKOBSTADS GYMNASIUM
162 2222 JAKOBSTADS SV.ARBETARINSTITUT
211 0032 JAKOMÄEN LUKIO
251 1605 JALASJÄRVEN AMM.KURSSIKESKUS
192 2201 JALASJÄRVEN KANSALAISOPISTO
162 0192 JALASJÄRVEN LUKIO
229 1946 JALASJÄRVEN MUSIIKKIOPISTO
192 1637 JAMILAHDEN KANSANOPISTO
235 2099 JANAKKALAN KANSALAISOPISTO
162 1947 JANAKKALAN MUSIIKKIOPISTO
192 1064 JOENSUUN AMMATTIOPPILAITOS
162 1225 JOENSUUN KAUPPAOPPILAITOS
192 1948 JOENSUUN KONSERVATORIO
235 1390 JOENSUUN KOTITALOUSOPPILAITOS
231 0195 JOENSUUN LYSEON LUKIO '
162 1529 JOENSUUN METSÄ- JA PUUTAL.OP.
192 0194 JOENSUUN NORMAALIKOULU
231 2152 JOENSUUN VAPAAOPISTO
162 0196 JOENSUUN YHTEISKOULUN LUKIO
211 1917 JOENSUUN YLIOPISTO
181 2025 JOKELAN KANSALAISOPISTO
911 0197 JOKELAN LUKIO
911 1949 JOKILAAKSOJEN MUSIIKKIOPISTO
911 2274 JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTO
911 1460 JOKIOISTEN MAATALOUSOPPILAITOS
192 2143 JOROISTEN KANSALAISOPISTO
162 0537 JOROISTEN LUKIO
211 1461 JOROISTEN MAATALOUSOPPILAITOS
223 2275 JOUTSAN KANSALAISOPISTO
235 0198 JOUTSAN LUKIO
181 1157 JOUTSENO-PULP OY:N AMMATTIK.
221 2129 JOUTSENON KANSALAISOPISTO
192 0199 JOUTSENON LUKIO
162 1929 JOUTSENON MUSIIKKIKOULU
251 1638 JOUTSENON OPISTO
192 1190 JUANKOSKEN AMMATTIOPPILAITOS
191 2164 JUANKOSKEN KANSALAISOPISTO
231 0200 JUANKOSKEN LUKIO
192 0201 JUHANA HERTTUAN LUKIO
162 2202 JURVAN KANSALAISOPISTO
225 1792 JURVAN KOTITEOLLISUUSOPPIL.
179 0209 JURVAN LUKIO
231 2153 JUUAN KANSALAISOPISTO
162 0210 JUUAN LUKIO
192 3116 JUUTALAINEN KOULU
181 2144 JUVAN KANSALAISOPISTO
192 0202 JUVAN LUKIO
191 2180 JYVÄLÄN KANSALAISOPISTO

























































































































JYVÄSKYLÄN AMMATTIOPPILAITOS 223 
JYVÄSKYLÄN KAUP. MUSIIKKIKOULU 181 




JYVÄSKYLÄN LYSEON LUKIO 162
JYVÄSKYLÄN MEK:N KANSALAISOP. 192
JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULU 171
JYVÄSKYLÄN TALOUSKOULU 251
JYVÄSKYLÄN TEKNILL.OPPILAITOS 221 
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 311
JÄMSÄN KRISTILL.KANSANOPISTO 191 
JÄMSÄN LUKIO 162
JÄMSÄN MAAT. JA PUUTARHAOPPIL. 211
JÄMSÄN TYÖVÄENOPISTO 192
JÄMSÄNJOKILAAKSON AMMATTIKOULU 223 





JÄRVENPÄÄN AMMATTIOPPILAITOS 223 











KAARINAN SOSIAALIALAN OPPIL 243








KAINUUN SAIR.HOITO-OPPILAITOS 241 
KAITAAN LUKIO 162
KAJAANIN AMMATILL.KURSSIKESKUS 229 
KAJAANIN KAUPPAOPPILAITOS 235
KAJAANIN KAUPUNGIN KANSALAISOP 192 
KAJAANIN KOTI- JA LAIT.TAL.OPP 251 
KAJAANIN KOTITEOLLISUUSKOULU 231 
KAJAANIN NORMAALIKOULU 171
KAJAANIN TEKNILLINEN OPPIL. 221
KALAJOEN KANSALAISOPISTO 192
KALAJOEN KOTITEOLLISUUSKOULU 231 
KALAJOEN KRISTILL.KANSANOPISTO 191 
KALAJOEN LUKIO 162










































1645 KARKUN EVANKELINEN OPISTO
2221 KARLEBY MEDBORGARINSTITUT
0061 KARLEBY SVENSKA GYMNASIUM









0775 KÄTEDRALSKOLAN I ABO
1070 KAUHAJOEN AMMATTIOPPILAITOS






TUNNUS NIMI TYYPPI TUNNUS NIMI TYYPPI
0269 KAUHAVAN LUKIO 162 2256 KIANTA-OPISTO 192
2206 KAUHAVAN-HÄRMÄIN KANSALAISOP. 192 1797 KIHNIÖN KOTITEOLLISUUSKOULU 231
1200 KAUKAS OY:N AMMATTIKOULU 225 0326 KIIMINGIN LUKIO 162
0039 KAUKLAHDEN LUKIO 162 1771 KIIPULAN AMMATILL.KURSSIKESKUS 229
2045 KAUNIAISTEN KAUP. KANSALAISOP. 192 1170 KIIPULAN AMMATTIOPPILAITOS 223
0270 KAUNIAISTEN LUKIO 162 1280 KIIPULAN KAUPPAOPPILAITOS 235
1937 KAUNIAISTEN MUSIIKKIOPISTO 181 1517 KIIPULAN PUUTARHAOPPILAITOS 211
1219 KAUPPIAITTEN KAUPPAOPPILAITOS 235 0278 KILPISEN LUKIO 162
0101 KAURIALAN LUKIO 162 0329 KIMITO SAMGYMNASIUM 162
1648 KAUSTISEN EV.KANSANOPISTO 191 2090 KIMITOBYGDENS MEDBORGARINST. 192
0478 KAUSTISEN MUSIIKKILUKIO 162 0413 RIMPISEN LUKIO 162
0321 KELLOKOSKEN LUKIO 162 0538 KINNULAN LUKIO 162
1165 KELLOSEPPÄKOULU 223 2186 KINNULAN-REISJÄRVEN KANSAL.OP. 192
1365 KEMIJÄRVEN EMÄNTÄKOULU 251 1208 KIRKKONUMMEN AMMATTIOPPILAITOS 223
2259 KEMIJÄRVEN KANSALAISOPISTO 192 2050 KIRKKONUMMEN KANSALAISOPISTO 192
1229 KEMIJÄRVEN KAUPPAOPPILAITOS 235 1610 KIRKKONUMMEN MAATALOUSKURSSIK. 211
0271 KEMIJÄRVEN LUKIO 162 1997 KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO 181
1954 KEMIJÄRVEN MUSIIKKIKOULU 181 0890 KIRKKOPUISTIKON LUKIO 162
1045 KEMIN AMMATTIOPPILAITOS 223 1726 KISÄKALLION URHEILUOPISTO 183
1230 KEMIN KAUPPAOPPILAITOS 235 1071 KITEEN AMMATTIOPPILAITOS 223
0272 KEMIN LUKIO 162 1651 KITEEN EV.KANSANOPISTO 191
1346 KEMIN SAIRAANHOITO-OPPILAITOS 241 0279 KITEEN LUKIO 162
2363 KEMIN SOSIAALIALAN OPPILAITOS 243 1449 KITEEN MAATALOUSOPPILAITOS 211
1007 KEMIN TEKNILLINEN OPPILAITOS 221 1367 KITTILÄN EMÄNTÄKOULU 251
2261 KEMIN TYÖVÄENOPISTO 192 2262 KITTILÄN KANSALAISOPISTO 192
1956 KEMIN TYÖVÄENYHD.MUSIIKKIKOULU 181 0280 KITTILÄN LUKIO 162
2260 KEMINMAAN KANSALAISOPISTO 192 1474 KITTILÄN MAATALOUSOPPILAITOS 211
0474 KEMINMAAN LUKIO 162 2067 KIUKAISTEN KANSALAISOPISTO 192
1438 KEMINMAAN TALOUSOPPILAITOS 251 0281 KIUKAISTEN LUKIO 162
2297 KEMPELEEN KANSALAISOPISTO 192 2166 KIURUVEDEN KANSALAISOPISTO 192
0479 KEMPELEEN LUKIO 162 0282 KIURUVEDEN LUKIO 162
1514 KEMPELEEN PUUTARHAOPPILAITOS 211 1524 KIURUVEDEN MAATALOUSOPPILAITOS 211
2031 KERAVAN KANSALAISOPISTO 192 0283 KIVERIÖN LUKIO 162
0275 KERAVAN LUKIO 162 0286 KIVINIITYN LUKIO 162
1921 KERAVAN MUSIIKKIOPISTO 181 1072 KOILLIS-POHJANMÄAN AMM.OPPIL. 223
0325 KERIMÄEN LUKIO 162 1467 KOIVIKON MAATALOUSOPPILAITOS 211
2342 KESKI-HELSINGIN MUSIIKKIKOULU 181 0399 KOIVUKYLÄN LUKIO 162
2154 KESKI-KARJALAN KANSALAISOPISTO 192 2068 KOKEMÄEN KANSALAISOPISTO 192
1345 KESKI-PÖHJANM.SAIR.HOITO-OPPIL 241 0285 KOKEMÄEN LUKIO 162
1777 KESKI-POHJANMAAN AMM.KURSSIK. 229 1468 KOKEMÄEN MAAT. JA PUUTARHAOPP 211
1366 KESKI-POHJANMAAN EMÄNTÄKOULU 251 1086 KOKEMÄENJOKILAAKSON AMM.OPPIL. 223
9926 KESKI-POHJANMAAN KESÄYLIOPISTO 921 1073 KOKKOLAN AMMATTIOPPILAITOS 223
1957 KESKI-POHJANMAAN KONSERVATORIO 181 1231 KOKKOLAN KAUPPAOPPILAITOS 235
1649 KESKI-POHJANMAAN OPISTO 19.1 1392 KOKKOLAN TALOUSKOULU 251
1984 KESKI-SAVON MUSIIKKIKOULU 181 1008 KOKKOLAN TEKNILL. OPPILAITOS 221
1816 KESKI-SUOM. KÄSI-JA TAIDET.OPP 231 2207 KOKKOLAN TYÖVÄENOPISTO 192
1033 KESKI-SUOMEN KESKUSAMM.KOULU 223 0287 KOKKOLAN YHTEISLYSEON LUKIO 162
1950 KESKI-SUOMEN KONSERVATORIO 181 2263 KOLARIN KANSALAISOPISTO 192
1766 KESKI-SUOMEN KOTITAL.OPETT.OP. 251 0455 KOLARIN LUKIO 162
1650 KESKI-SUOMEN OPISTO 191 1119 KONE OY:N TEOLLISUUSOPPILAITOS 225
1301 KESKI-SUOMEN SAIR.HOITO-OPPIL . 241 0530 KONNEVEDEN LUKIO 162
1998 KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOP. 181 2276 KONTIOLAHDEN KANSALAISOPISTO 192
1169 KESKUSPUISTON AMMATTIKOULU 223 0464 KONTIOLAHDEN LUKIO 162
1525 KESTILÄN MAATALOUSOPPILAITOS 211 0727 KORKALOVAARAN LUKIO 162
0276 KESYN LUKIO 162 0288 KORPILAHDEN LUKIO 162
0752 KESÄMÄEN LUKIO 162 1203 KORPIVAARA OY AMMATTIOPPIL. 225
2185 KEURUUN KANSALAISOPISTO 192 1560 KORSHOLMS FORSTLÄROANSTALT 213
0277 KEURUUN LUKIO 162 0900 KORSHOLMS GYMNASIUM 162
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1368 KORSHOLMS HUSMODERSSKOLA 251 0309 KUOPPAKANKAAN LUKIO 162
1469 KORSHOLMS LANTBRUKSSKOLOR 211 2101 KUQREVEDEN KANSALAISOPISTO 192
2219 KORSHOLMS MEDBORGARINSTITUT 192 2208 KUORTANEEN KANSALAISOPISTO 192
1607 KORSNÄS KURSCENTRAL 229 0310 KUORTANEEN LUKIO 162
0289 KORSON LUKIO 162 1770 KUORTANEEN URHEILUOPISTO 183
0290 KOSKEN LUKIO 162 0311 KUPITTAAN LUKIO 162
0294 KOTKA SV.SAMSKOLA, GYMNASIET 1<?2 1075 KURIKAN AMMATTIOPPILAITOS 223
1046 KOTKAN AMMATTIOPPILAITOS 223 2209 KURIKAN KANSALAISOPISTO 192
1232 KOTKAN KAUPPAOPPILAITOS 235 0312 KURIKAN LUKIO 162
0291 KOTKAN LYSEON LUKIO 162 1532 KURUN NORMAALIMETSÄOPISTO 213
1566 KOTKAN MERENKULKUOPPILAITOS 238 0313 KUSTAA VAASAN ILTALUKIO\ 164
1536 KOTKAN PUUTALOUSOPISTO 213 1959 KUULA-OPISTO 181
1302 KOTKAN SAIR.HOITO-OPPILAITOS 241 1172 KUULOVAMMAISTEN AMMATTIKOULU 223
1393 KOTKAN TALOUSKOULU 251 2318 KUUROJEN KANSANOPISTO 191
1009 KOTKAN TEKNILLINEN OPPILAITOS 221 0315 KUUSAAN LUKIO 162
2132 KOTKAN TYÖVÄENOPISTO 192 1585 KUUSAMON AMM.KURSSIKESKUS 229
1958 KOTKAN-SEUDUN MUSIIKKIOPISTO 181 1194 KUUSAMON AMMATTIOPPILAITOS 223
1608 KOUVOLAN AMMATILL.KURSSIKESKUS 229 2239 KUUSAMON KANSALAISOPISTO 192
1074 KOUVOLAN AMMATTIOPPILAITOS 223 1654 KUUSAMON KANSANOPISTO 191
2133 KOUVOLAN KANSALAISOPISTO 192 1235 KUUSAMON KAUPPAOPPILAITOS 235
1799 KOUVOLAN KÄSI- JA TAIDET.OPPIL 231 0314 KUUSAMON LUKIO 162
1233 KOUVOLAN LIIKETAL.INSTITUUTTI 235 1519 KUUSAMON MAATALOUSOPPILAITOS 211
0295 KOUVOLAN LYSEON LUKIO 162 2013 KUUSAMON MUSIIKKIKOULU 181
14 21 KOUVOLAN TALOUSKOULU 251 1347 KUUSANKOSKEN SAIR.HOITO-OPPIL. 241
0297 KOUVONRINTEEN LUKIO 162 2134 KUUSANKOSKEN TYÖVÄENOPISTO 192
1652 KR.FOLKHÖGSKOLAN I NYKARLEBY 191 0601 KUUSILUODON LUKIO 162
0298 KRISTIINANKAUPUNGIN LUKIO 162 1740 KUVATAIDEAKATEMIA 299
0299 KRISTINESTADS GYMNASIUM 162 1803 KVEVLAX HEMSLÖJDSSKOLA 231
2229 KRISTINESTADS MEDBORGARINST. 192 1348 KYLPYLÄ MONREPOS N HIEROJAKOUL 299
1653 KRONOBY FOLKHÖGSKOLA 191 0078 KYMENKARTANON LUKIO 162
0465 KRONOBY GYMNASIUM 162 1655 KYMENLAAKSON KANSANOPISTO 191
2224 KRONOBY MEDBORGARINSTITUT 192 9928 KYMENLAAKSON KESÄYLIOPISTO 921
2315 KTV-OPISTO 191 1354 KYMENLAAKSON KOTITALOUSOPPIL. 251
0057 KUHALAN LUKIO 162 1120 KYMIYHTIÖN AMMATTIKOULU 225
1882 KUHANKOSKEN ERITYISAMM.KOULU 223 0323 KYRKSLÄTTS GYMNASIUM 162
0300 KUHMOISTEN LUKIO 162 2210 KYRÖNMAAN OPISTO 192
2238 KUHMON KANSALAISOPISTO 192 2069 KYRÖSKOSKEN KANSALAISOPISTO 192
0301 KUHMON YHTEISLUKIO 162 0316 KÄPYLÄN ILTAOPPIKOULU 164
1470 KUJALAN MAATALOUSOPPILAITOS 211 1960 KÄPYLÄN MUSIIKKIOPISTO 181
1548 KULLAAN METSÄOPPILAITOS 213 0330 KÄRKÖLÄN LUKIO 162
0303 KULOSAAREN YHTEISKOULUN LUKIO 162 0531 KÄRSÄMÄEN LUKIO 162
0654 KUNINKAANHAAN LUKIO 162 1304 KÄTILÖOPISTO 241
1609 KUOPION AMMATILL.KURSSIKESKUS 229 1805 L:RANNAN KOTITEOLLISUUSKOULU 231
1418 KUOPION HOTELLI- JA RAV.OPPIL. 253 1012 LiRANNAN TEKNILL.OPPILAITOS 221
2167 KUOPION KANSALAISOPISTO 192 1631 LAAJASALON KRIST. OPISTO 191
1234 KUOPION KAUPPAOPPILAITOS 235 0017 LAAJASALON LUKIO 162
9927 KUOPION KESÄYLIOPISTO 921 0401 LAANILAN LUKIO 162
0304 KUOPION KLASSILLINEN LUKIO 162 1592 LAHDEN AMMATILL.KURSSIKESKUS 229
1719 KUOPION KONSERVATORIO 181 1047 LAHDEN AMMATTIOPPILAITOS 223
1801 KUOPION KOTI-TAIDETEOLL.OPPIL. 231 1305 LAHDEN DIAKONIAOPISTO 241
0305 KUOPION LYSEON LUKIO 162 1436 LAHDEN HOTELLI- JA RAV.OPPIL. 253
2308 KUOPION MUSIIKIN YST.MUS.KOULU 181 1656 LAHDEN KANSANOPISTO
t
191
0328 KUOPION MUSIIKKILUKIO 162 1237 LAHDEN KAUPPAOPPILAITOS 235
1303 KUOPION SAIR.HOITO-OPPILAITOS 241 0403 LAHDEN LYSEON LUKIO 162
1394 KUOPION TALOUSKOULU 251 0495 LAHDEN RUDOLF STEINER-KOULU 179
1010 KUOPION TEKNILLINEN OPPILAITOS 221 1306 LAHDEN SAIRAANHOITO-OPPILAITOS 241
0307 KUOPION YHTEISKOULUN LUKIO 162 1754 LAHDEN TAIDE-JA KÄSIT.OPPIL. 231
1916 KUOPION YLIOPISTO 311 1738 LAHDEN TAIDEINSTITUUTTI 299
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1011 LAHDEN TEKNILLINEN OPPILAITOS 221 1515 LEPAAN PUUTARHAOPPILAITOS 211
2102 LAHDEN TYÖVÄENOPISTO 192 1038 LEPPÄVAARAN AMMATTIKOULU 223
0404 LAHDEN YHTEISKOULUN LUKIO 162 0423 LEPPÄVAARAN LUKIO 162
0406 LAIHIAN LUKIO 162 2169 LEPPÄVIRRAN KANSALAISOPISTO 19 2
1593 LAITILAN AMMATILL.KURSSIKESKUS 229 0424 LEPPÄVIRRAN LUKIO 162
0407 LAITILAN LUKIO 162 0132 LIEDON LUKIO 162
2070 LAITILAN-PYHÄRANNAN KANSAL.OP. 192 2071 LIEDON-TARVASJOEN KANSALAISOP. 192
1851 LAIVASTON KOULU 911 1079 LIEKSAN AMMATTIOPPILAITOS 223
2240 LAKEUDEN KANSALAISOPISTO 192 2155 LIEKSAN KANSALAISOPISTO 192
2103 LAMMIN KANSALAISOPISTO 192 1241 LIEKSAN KAUPPAOPPILAITOS 235
0408 LAMMIN LUKIO 162 1670 LIEKSAN KR. OPISTO 191
0293 LANGINKOSKEN LUKIO 162 0425 LIEKSAN LUKIO 162
1473 LANNÄSLUNDS LANTBRUKSSKOLOR 211 2188 LIEVESTUOREEN KANSALAISOPISTO 192
1034 LAPIN KESKUSAMMATTIKOULU 223 0426 LIEVESTUOREEN LUKIO 162
9930 LAPIN KESÄYLIOPISTO 921 1185 LIHATEOLLISUUSOPISTO 225
1918 LAPIN KORKEAKOULU 311 1371 LIMINGAN EMÄNTÄKOULU 251
4228 LAPIN KORKEAKOULUN HARJ.KOULU 171 1660 LIMINGAN KANSANOPISTO 191
1238 LAPIN MATK. JA YRIT.TAL. INST. 235 0427 LIMINGAN LUKIO 162
1543 LAPIN METSÄKOULU 213 1990 LIMINGAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTO 181
1962 LAPIN MUSIIKKIOPISTO 181 0058 LINIKKÄLAN LUKIO 162
1658 LAPIN OPISTO 191 2146 LINNALAN KANSALAISOPISTO 192
1307 LÄPIN SAIR.HOITO-OPPILAITOS 241 0252 LINNAN LUKIO 162
1773 LAPIN URHEILUOPISTO 183 0657 LINNANKOSKEN LUKIO 162
2168 LAPINLAHDEN KANSALAISOPISTO 192 0308 LINNANPELLON LUKIO 162
0409 LAPINLAHDEN LUKIO 162 0071 LINNOITUKSEN LUKIO 162
1077 LAPPAJÄRVEN AMMATTIKOULU 223 1173 LIPERIN AMMATTIKOULU 223
0411 LAPPAJÄRVEN LUKIO 162 2156 LIPERIN KANSALAISOPISTO 192
1475 LAPPEEN MAAT. JA PUUTARHAOPPIL 211 0428 LIPERIN LUKIO 162
1076 LAPPEENRANNAN AMMATTIOPPIL. 223 1080 LOHJAN AMMATTIOPPILAITOS 223
1239 LAPPEENRANNAN KAUPPAOPPILAITOS 235 1242 LOHJAN KAUPPAOPPILAITOS 235
1396 LAPPEENRANNAN KOTITALOUSOPPIL. 251 0429 LOHJAN LUKIO 162
0412 LAPPEENRANNAN LYSEON LUKIO 162 1965 LOHJAN MUSIIKKIOPISTO 181
1963 LAPPEENRANNAN MUSIIKKIOPISTO 181 1353 LOHJAN SAIRAANHOITO-OPPILAIT. 241
1308 LAPPEENRANNAN SAIR.HOITO-OPPIL 241 1155 LOHJAN TALOUSALUEEN KONEPAJAN. 225
1914 LAPPEENRANNAN TEKN.KORKEAKOULU 311 2032 LOHJAN TYÖVÄENOPISTO 192
2135 LAPPEENRANNAN TYÖVÄENOPISTO 192 1081 LOIMAAN AMMATTIOPPILAITOS 223
9929 LAPPEENRANNAN-IMATRAN KESÄYÖ 921 1661 LOIMAAN EVANKELINEN OPISTO 191
1659 LAPPFJÄRDS FOLKHÖGSKOLA 191 1243 LOIMAAN KAUPPAOPPILAITOS 235
1078 LAPUAN AMMATTIOPPILAITOS 223 1809 LOIMAAN KOTITEOLLISUUSKOULU 231
1369 LAPUAN EMÄNTÄKOULU 251 0430 LOIMAAN LUKIO 162
2211 LAPUAN KANSALAISOPISTO 192 1476 LOIMAAN MAATALOUSOPPILAITOS 211
1240 LAPUAN KAUPPAOPPILAITOS 235 2343 LOIMAAN SEUDUN MUSIIKKIKOULU 181
0284 LAPUAN LUKIO 162 1844 LOIMAAN SOSIAALIALAN OPPIL 243
1964 LAPUAN MUSIIKKIOPISTO 181 1381 LOIMAAN TALOUSKOULU 251
0499 LASSINKALLION LUKIO 162 2072 LOIMAAN TYÖVÄENOPISTO 192
2187 LAUKAAN KANSALAISOPISTO 192 1122 LOKOMON KONEPAJAKOULU 225
0415 LAUKAAN LUKIO 162 2105 LOPEN OPISTO 192
0754 LAURIN LUKIO 162 1813 LOUN.SUOM.KÄSI-,TAIDETEOLL.OPP 231
0418 LAURITSALAN LUKIO 162 1244 LOUNAIS-HÄMEEN KAUPPAOPPILAIT. 235
0419 LAUTTAKYLÄN LUKIO 162 1544 LOUNAIS-SUOMEN METSÄKOULU 213
1987 LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTO 181 0432 LOVISA GYMNASIUM 162
0420 LAUTTASAAREN YHT.KOULUN LUKIO 162 2051 LOVISA SV. MEDBORGARINSTITUT 192
0421 LAVIAN LUKIO 162 0838 LUOSTARIVUOREN LUKIO 162
1703 LEHTIMÄEN OPISTO 191 1662 LUTHER-OPISTO 191
2283 LEHTIMÄEN-SOININ KANSALAISOP. 192 1810 LYBECKERIN KOTITEOLLISUUSKOULU 231
2104 LEMPÄÄLÄN KANSALAISOPISTO 192 0079 LYSEONMÄEN LUKIO 162
0422 LEMPÄÄLÄN LUKIO 162 1967 LÄNSI-HELSINGIN MUSIIKKIOP. 181
1370 LEPAAN KOTITALOUSOPPILAITOS 251 2344 LÄNSI-PIRKANMAAN MUS.KOULU 181
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1615 LÄNSI-POHJAN AMM.KURSSIKESKUS 229 0516 MYLLYKOSKEN LUKIO 162
1082 LÄNSI-POHJAN AMMATTIOPPIL. 223 0523 MYLLYPURON LUKIO .162
1955 LÄNSI-POHJAN MUSIIKKIOPISTO 181 0517 Mynämäen LUKIO 162
0914 LÄNSI-PORIN LUKIO 162 2066 MYNÄMÄEN SEUD. KANSALAISOPISTO 192
9931 LÄNSI-SUOMEN KESÄYLIOPISTO 921 1205 myyrmäen AMMATTIKOULU 223
1663 LÄNSI-SUOMEN OPISTO 191 0327 MYYRMÄEN LUKIO 162
1664 LÄRKKULLA-STIFTELS.FOLKHÖGSK. 191 0518 MÄKELÄNRINTEEN LUKIO 162
0562 LÖNNBECKSKA GYMNASIET 162 2033 MÄNTSÄLÄN KANSALAISOPISTO 192
1477 MAÄTALOUSNORMAALIKOULU 211 0519 MÄNTSÄLÄN LUKIO 162
0604 MADETOJAN MUSIIKKILUKIO 162 1480 MÄNTSÄLÄN MAAT. Jft PUUTARHAOPP 211
1715 MAINOSGRAAFIKKOJEN KOULU 299 2348 ►¡JfNTSÄLÄN MUSIIKKIKOULU 181
2228 MALAX-KORSNÄ$ HEDBORG.INSTITUT 192 2148 mäntyharjun kansalaisopisto 192
1245 MALMIN KAUPPAOPPILAITOS 235 0520 (JÄNTYHARJUN LUKIO 162
0501 MALMIN LUKIO 162 1083 MÄNTÄN AMMATTIKOULU 223
1426 MARKKINOINTIrINSTITUUTTI 225 1247 MÄNTÄN KAUPPAOPPILAITOS 235
0059 MARTINLAAKSON LUKIO 162 0521 MÄNTÄN LUKIO 162
1193 MATINKYLÄN AMMATTIKOULU 223 2106 MÄNTÄN TYÖVÄENOPISTO 192
0128 MATTLIDENS GYMNASIUM 162 2311 MÄNTÄNSEUDUN MUSIIKKIKOULU 181
0503 MAUNULAN YHTEISKOULUN LUKIO 162 0552 NAANTALIN LUKIO 162
0504 MEILAHDEN LUKIO 162 1996 NAANTALIN MUSIIKKIKOULU 181
1197 MELLERSTA NYLANDS YRKESSKOLA 223 2074 NAANTALIN TYÖVÄENOPISTO 192
0437 MERI-PORIN LUKIO 162 0553 NAKKILAN LUKIO 162
2073 MERIKARVIAN KANSALAISOPISTO 192 2107 NASTOLAN KANSALAISOPISTO 192
0505 MERIKARVIAN LUKIO 162 0877 NASTOLAN LUKIO 162
1174 MERIKOSKEN AMMATTIKOULU 223 0667 NIINIVAARAN LUKIO 162
1282 MERIKOSKEN KAUPPAOPPILAITOS 235 1414 NIKKARILAN KUULOVAMM.AMM.KOULU 223
0831 MERIKOSKEN LUKIO 162 1533 NIKKARILAN METSÄOPISTO 213
1863 MERISOTAKOULU 911 1556 NIKKARILAN METSÄTYÖKOULU 213
1850 MERIVARTIOKOULU 911 0324 NIKKARIN LUKIO 162
0506 MESSUKYLÄN LUKIO 162 2170 NILSIÄN KANSALAISOPISTO 192
1598 MIKKELIN AMM.KURSSIKESKUS 229 0554 NILSIÄN LUKIO 162
1102 MIKKELIN AMMATTIOPPILAITOS 223 2241 NIVALAN KANSALAISOPISTO 192
2147 MIKKELIN KAUP. KANSALAISOPISTO 192 1814 NIVALAN KOTITEOLLISUUSKOULU 231
1246 MIKKELIN KAUPPAOPPILAITOS 235 0555 NIVALAN LUKIO 162
9932 MIKKELIN KESÄKAUPPAKORKEAKOULU 921 1048 NOKIAN AMMATTIOPPILAITOS 223
1397 MIKKELIN KOTITALOUSOPPILAITOS 251 0556 NOKIAN LUKIO 162
1812 MIKKELIN KÄSI-'JA TAIDET.OPPIL 231 2108 NOKIAN TYÖVÄENOPISTO 192
0507 MIKKELIN LYSEON LUKIO 162 0480 NOUSIAISTEN LUKIO 162
2300 MIKKELIN MLK:N KANSALAISOPISTO 192 0536 NUMMELAN LUKIO 162
1966 MIKKELIN MUSIIKKIOPISTO 181 2296 NUMMI-PUSULAN KANSALAISOPISTO 192
1309 MIKKELIN SAIR.HOITO-OPPIL. 241 0557 NUMMI-PUSULAN LUKIO 162
1013 MIKKELIN TEKN. OPPILAITOS 221 1665 NURMEKSEN EV.OPISTO 191
0509 MIKKELIN YHTEISKOULUN LUKIO 162 1277 NURMEKSEN KAUPPAOPPILAITOS 235
0510 MINNA CANTHIN LUKIO 162 0558 NURMEKSEN LUKIO 162
0511 MOUHIJÄRVEN LUKIO 162 1481 NURMEKSEN MAATALOUSOPPILAITOS 211
0512 MUHOKSEN LUKIO 162 1049 NURMIJÄRVEN AMMATTIOPPILAITOS 223
2347 MUHOKSEN MUSIIKKIKOULU 181 2345 NURMIJÄRVEN MUSIIKKIKOULU 181
0522 MUKKULAN LUKIO 162 0559 NURMIJÄRVEN YHTEISKOULUN LUKIO 162
0513 MUNKKINIEMEN YHT.KOULUN LUKIO 162 0527 NURMON LUKIO 162
0514 MUNKKIVUOREN LUKIO 162 2226 NYKARLEBY ARBETARINSTITUT 192
2302 MUONION KANSALAISOPISTO 192 0563 NYKARLEBY GYMNASIUM 162
04 66 MUONION LUKIO 162 2310 NYLANDS SV. MUSIKLÄROANSTALT 181
1775 MURIKAN KANSANOPISTO 191 1175 NÄKÖVAMMAISTEN AMMATTIKOULU 223
1478 MUSTIALAN MAATALOUSOPPILAITOS 211 0456 NÄRPES GYMNASIUM 162
1682 MUURLAN EVANKELINEN OPISTO 191 2227 NÄRPES MEDBORGARINSTITUT 192
0525 MUUROLAN LUKIO 162 2346 NÄRPES MUSIKSKOLA 181
1479 MUURUVEDEN MAAT.JA PUUTARHAOPP 211 1545 ONKAMON METSÄKOULU 213




TUNNUS NIMI TYYPPI TUNNUS NIMI TYYPPI
1196 OPETTAJAOPISTON AMMATTIKOULU 223 2077 PARAISTEN SUOM.TYÖVÄENOPISTO 192
2034 ORIMATTILAN KANSALAISOPISTO 192 0637 PARGAS SVENSKA GYMNASIUM 162
1356 ORIMATTILAN KOTITALOUSOPISTO 251 0638 PARIKKALAN LUKIO 162
0594 ORIMATTILAN LUKIO 162 1485 PARIKKALAN MAATALOUSOPPILAITOS 211
1085 ORIVEDEN AMMATTIOPPILAITOS 223 2078 PARKANON KANSALAISOPISTO 192
0595 ORIVEDEN LUKIO 162 0639 PARKANON LUKIO 162
1666 ORIVEDEN OPISTO 191 0665 PAROLAN LUKIO 162
2109 ORIVEDEN SEUD.KANSALAISOPISTO 192 2110 PAROLAN SEUD.KANSALAISOPISTO 192
1482 OSARAN MAATALOUSOPPILAITOS 211 1668 PARTAHARJUN OPISTO 191
1483 OTAVAN MAAT. JA PUUTARHAOPPIL. 211 0674 PATENIEMEN LUKIO 162
1667 OTAVAN OPISTO 191 0481 PEDERSÖRE GYMNASIUM 162
1845 OTAVAN SOSIAALIALAN OPPIL 243 2298 PEDERSÖRE MEDBORGARINSTITUT 192
2075 OTSOLAN KANSALAISOPISTO 192 0498 PELKOSENNIEMEN LUKIO 162
1248 OULAISTEN KAUPPAOPPILAITOS 235 2264 PELLON KANSALAISOPISTO 192
0596 OULAISTEN LUKIO 162 0640 PELLON LUKIO 162
1398 OULAISTEN TALOUSKOULU 251 1486 PELTOSALMEN MAATALOUSOPPIL. 211
2242 OULAS-OPISTO 192 1681 PERHENIEMEN EVANKELINEN OPISTO 191
2243 OULUJOKI-OPISTO 192 0529 PERHON LUKIO 162
2244 OULUJÄRVEN KANSALAISOPISTO 192 1526 PERHON MAATALOUSOPPILAITOS 211
1599 OULUN AMM.KURSSIKESKUS 229 2212 PERHONJOKILAAKSON KANSALAISOP. 192
1050 OULUN AMMATTIOPPILAITOS 223 2079 PERNIÖN KANSALAISOPISTO 192
1310 OULUN DIAKONIAOPISTO 241 0641 PERNIÖN LUKIO 162
2245 OULUN KANSALAISOPISTO 192 0636 PERNON LUKIO 162
1249 OULUN KAUPPAOPPILAITOS 235 1880 PERTTULAN ERITYISAMMATTIKOULU 223
1968 OULUN KAUPUNGIN KONSERVATORIO 181 1669 PERÄPOHJOLAN OPISTO 191
1815 OULUN KOTITEOLLISUUSKOULU 231 0486 PERÄSEINÄJOEN LUKIO 162
1759 OULUN LASTENTARHANOP.OPISTO 245 0664 PETÄJÄVEDEN LUKIO 162
0598 OULUN LYSEON LUKIO 162 1087 PIEKSÄMÄEN ÄMMÄTTIOPPIL. 223
0599 OULUN NORMAALIKOULU 171 1250 PIEKSÄMÄEN KAUPPAOPPILAITOS 235
1311 OULUN SAIR.HOITO-OPPILAITOS 241 0642 PIEKSÄMÄEN LUKIO 162
2362 OULUN SOSIAALIALAN OPPILAITOS 243 2149 PIEKSÄMÄEN TYÖVÄENOPISTO 192
1399 OULUN TALOUSKOULU 251 0643 PIELAVEDEN LUKIO 162
1014 OULUN TEKNILLINEN OPPILAITOS 221 2171 PIELAVEDEN-KEITELEEN KANSAL.OP 192
2246 OULUN TYÖVÄENOPISTO 192 1925 PIELISENKARJALAN MUSIIKKIOP. 181
1904 OULUN YLIOPISTO 311 1251 PIETARSAAREN KAUPPAOPPILAITOS 235
1995 OULUNKYLÄN POP-JAZZ KONSERVAT. 181 0645 PIETARSAAREN LUKIO 162
0597 OULUNKYLÄN YHTEISKOULUN LUKIO 162 1928 PIETARSAAREN SEUD. MUS.KOULU 181
0063 OUNASVAARAN LUKIO 162 1922 PIETARSAAREN SRK:N MUS. KOULU 181
1127 OUTOKUMMUN KAIVOKSEN AMM.KOULU 225 2213 PIETARSAAREN SUOM. TYÖVÄENOP. 192
0602 OUTOKUMMUN LUKIO 162 2189 PIHTIPUTAAN KANSALAISOPISTO 192
2157 OUTOKUMMUN OPISTO 192 0668 PIHTIPUTAAN LUKIO 162
1146 OVAKO OY:N AMMATTIKOULU 225 1522 PIHTIPUTAAN MAATALOUSOPPIL. 211
1202 OY NOKIA AB:N TEOLLISUUSOPPIL. 225 1817 PIIPPOLAN KÄSI- JA TAIDET.OPP 231
1138 OY SISU-AUTO AB:N AMMATTIKOULU 225 1857 PIONEERIKOULU 911
1774 PAASIKIVI-OPISTO 191 1088 PIRKANMAAN AMMATTIOPPIL. 223
1991 PAAVALIN SRK:N MUSIIKKIOPISTO 181 2390 PIRKANMAAN HOTELLI-,RAV.OPPIL. 253
0672 PADASJOEN LUKIO 162 1807 PIRKANMAAN KÄSI- JA TAIDET.OPP 231
1600 PAIMION AMM.KURSSIKESKUS 229 1979 PIRKANMAAN MUSIIKKIOPISTO 181
2076 PAIMION KANSALAISOPISTO 192 1312 PIRKANMAAN SAIR.HOITO-OPPIL. 241
0634 PAIMION LUKIO 162 2111 PIRKKALAN KANSALAISOPISTO 192
1994 PAIMION MUSIIKKIKOULU 181 0400 PIRKKALAN YHTEISLUKIO 162
1727 PAJULAHDEN URHEILUOPISTO 183 1927 PITÄJÄNMÄEN SRK:N MUS.KOULU 181
0485 PALOKAN LUKIO 162 1790 POHJ.-KARJ. KÄSI-JA TAIDET.OPP 231
2248 PALTAMON KANSALAISOPISTO 192 1603 POHJ.-KARJALAN AMM.KURSSIKESK. 229
0635 PALTAMON LUKIO 162 1201 POHJ.-SUOMEN TEOLLISUUSOPISTO 225
1853 PANSSARIKOULU 911 0647 POHJ.HAAGAN YHT.KOULUN LUKIO 162
0526 PARAISTEN LUKIO 162 1969 POHJ-HELSINGIN MUSIIKKIKOULU 181
2306 PARAISTEN MUSIIKKIKOULU 181 1417 POHJ-HÄMEEN EMÄNTÄKOULU 251
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TUNNUS NIMI TYYPPI TUNNUS NIMI TYYPPI
1035 POHJ-KARJALAN KESKUSAMM.KOULU 223 2250 PUOLANGAN KANSALAISOPISTO 192
1313 POHJ-KARJALAN SAIR.HOITO-OPPIL J41 0673 PUOLANGAN LUKIO 162
1036 POHJ-POHJANMAAN KESKUSAMM.K. ?23 2159 PURUVEDEN KANSALAISOPISTO 192
2190 PÖHJ-PÄIJÄNTEEN KANSALAISOP. 192 0829 PUTAAN LUKIO 162
1090 POHJ-SATAKUNNAN AMMATTIKOULU 223 2279 PligMALAN KANSALAISOPIS TO 192
1252 PÖHJ-SATAKUNNAN KAUPPAOPPIL. 235 0469 PUUMALAN YHTEISLUKIO 162
1091 POHJ-SAVON AMMATTIOPPILAITOS 223 0541 PYHÄJOEN LUKIO 162
2035 POHJAN TYÖVÄENOPISTO 192 2251 PYHÄJÄRVEN KANSALAISOPISTO 192
1292 POHJANMAAN YRJTTÄJÄOPISTO 225 0661 PYHÄJÄRVEN LUKIO 162
0434 POHJOIS-ESPOON LUKIO 162 2282 PYHÄSELÄN KANSALAISpPISTO 192
0648 PÖHJOIS-HELSINGIN LUKIO 162 0010 PYHÄSELÄN LUKIO 162
1372 POHJOIS-KARJALAN EMÄNTÄKOULU 251 1198 PÄIJÄT-HÄMEEN AMMATTIOPPIL. 223
9933 POHJOIS-KARJAHAN KESÄYLIOPISTO 921 9935 PÄIJÄT-HÄMEEN KESÄYLIOPISTO 921
1671 POHJOIS-KARJALAN OPISTO 191 1961 PjVtJÄT-HÄMEEN KONSgJ*VATORIO 181
1970 POHJOIS-KYMEN MUSIIKKIOPISTO 181 1472 PÄIJÄT-HÄMEEN MAAT^LOUSOPPIL. 211
1089 POHJOIS-LAPIN AMMATTIKOULU 223 2364 PÄIJÄT-HÄMEEN SOSI^ALIOPPIL 243
9934 POHJOIS-POHJANMAAN KESÄYÖ 921 0896 PÄIVIÖNSAAREN LUKIO 162
1673 POHJOIS-SAVON KANSANOPISTO 191 1676 PÄIVÖLÄN KANSANOPISTO 191
1546 POHJOIS-SAVON METSÄKOULU 213 2112 PÄLKÄNEEN SEUD.KANSALAISOPISTO 192
0649 PÖHJOIS-TAPIOLAN LUKIO 162 0662 PÄLKÄNEEN SEUDUN LUKIO 162
0097 POHJOISPUISTON LUKIO 162 1708 PÄÄKAUP.SEUDUN AM.KURSSIKESKUS 229
1674 POHJOLAN OPISTO 191 1720 PÄÄLLYSTÖOPISTO 911
0736 POHJOLANRINTEEN LUKIO 162 1582 RAAHEN AMM.KURSSIKESKUS 229
2052 POJO ARBETARINSTITUT 192 1093 RAAHEN AMMATTIOPPILAITOS 223
1710 POLIISIKOULU 261 0713 RAAHEN LUKIO 162
1723 POLIISIOPISTO 261 1972 RAAHEN MUSIIKKIKOULU 181
2158 POLVIJÄRVEN KANSALAISOPISTO 192 1255 RAAHEN PORVARI- JA KAUPPAKOULU 235
0467 POLVIJÄRVEN LUKIO 162 1189 RAAHEN TIETOKONEALAN OPPIL. 221
0651 POMARKUN LUKIO 162 2252 RAAHEN TYÖVÄENOPISTO 192
1612 PORIN AMMATILL.KURSSIKESKUS 229 1613 RAISION AMMATILL.KURSSIKESKUS 229
1314 PORIN DIAKONIAOPISTO 241 1094 RAISION AMMATTIOPPILAITOS 223
1253 PORIN KAUPPAOPPILAITOS 235 1256 RAISION KAUPPAOPPILAITOS 235
0652 PORIN LYSEON LUKIO 162 0714 RAISION LUKIO 162
1971 PORIN MUSIIKKIOPISTO 181 2081 RAISION TYÖVÄENOPISTO 192
1315 PORIN SAIR.HOITO-OPPILAITOS 241 1849 RAJAKOULU 911
1442 PORIN SOSIAALIALAN OPPIL 243 0715 RAJAMÄEN LUKIO 162
1400 PORIN TALOUSKOULU 251 1538 RAJAMÄEN METSÄTYÖNJOHTAJAKOULU 213
1015 PORIN TEKNILLINEN OPPILAITOS 221 1154 RAK. TEOLL. AMMATTIKURSSIKOULU 225
1051 PORIN TEKNINEN AMMATTIKOULU 223 1855 RANNIKKOTYKISTÖKOULU 911
1052 PORIN TELJÄN AMMATTIKOULU 223 2280 RANTASALMEN KANSALAISOPISTO 192
2080 PORIN TYÖVÄENOPISTO 192 0716 RANTASALMEN LUKIO 162
0666 PORKKALAN LUKIO 162 0717 RANTAVITIKAN LUKIO 162
0162 PORLAMMIN LUKIO 162 2266 RANUAN KANSALAISOPISTO 192
1675 PORTAANPÄÄN KR.KANSANOPISTO 191 2317 RANUÄN KR.KANSANOPISTO 191
1092 PORVOON AMMATTIKOULU 223 0735 RANUAN LUKIO 162
2036 PORVOON KANSALAISOPISTO 192 1677 RAUDASKYLÄN KRISTILL.OPISTO 191
1254 PORVOON KAUPPAOPPILAITOS 235 0644 RAUHALAN LUKIO 162
0656 PORVOON MATK.OPIST. RAV.OPPIL. 253 1130 RAUMÄ-REPOLAN AMMATTIKOULU 225
1933 PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO 181 1095 RAUMAN AMMATTIOPPILAITOS 223
2265 POSION KANSALAISOPISTO 192 2082 RAUMAN KANSALAISOPISTO 192
0671 POSION LUKIO 162 1257 RAUMAN KAUPPAOPPILAITOS 235
,2249 PUDASJÄRVEN KANSALAISOPISTO 192 0719 RAUMAN LYSEON LUKIO 162
0658 PUDASJÄRVEN LUKIO 162 1567 RAUMAN MERENKULKUOPPILAITOS 238
1466 PUDASJÄRVEN MAATALOUSOPPILAIT. 211 1973 RAUMAN MUSIIKKIOPISTO 181
0663 PULKKILAN LUKIO 162 0492 RAUMAN NORMAALIKOULU 171
0468 PUNKAHARJUN LUKIO 162 1016 RAUMAN TEKNILLINEN OPPILAITOS 221
0659 PUNKALAITUMEN LUKIO 162 0720 RAUMANMEREN LUKIO 162
0660 PUOLALANMÄEN LUKIO 162 0723 RAUTALAMMIN LUKIO 162
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TUNNUS NIMI TYYPPI TUNNUS NIMI TYYPPI
1132 RAUTARUUKIN KONEPÄJAKOULU 225 1260 SALON KAUPPAOPPILAITOS 235
1131 RAUTARUUKKI OY:N OTANMÄEN AK. 225 1820 SALON KOTITEOLLISUUSKOULU 231
2172 RAUTAVAARAN KANSALAISOPISTO 192 1975 SALON MUSIIKKIKOULU 181
0482 RAUTAVAARAN LUKIO 162 1316 SALON SAIRAANHOITO-OPPILAITOS 241
2292 RAUTJÄRVEN KANSALAISOPISTO 192 15 23 SALON SEUDUN MAATALOUSOPPIL. 211
0542 RAUTJÄRVEN LUKIO 162 0756 SALPAUSSELÄN LUKIO 162
1412 RAVINTOLAKOULU PERHO 253 0757 SAMMON LUKIO 162
1678 REISJÄRVEN KRISTILL.OPISTO 191 1134 SANOMA OY:N AMMATTIKOULU 225
0532 REISJÄRVEN LUKIO 162 2286 SAVITAIPALEEN KANSALAISOPISTO 192
1516 REITKALLIN PUUTARHURIKOULU 211 0758 SAVITAIPALEEN LUKIO 162
0540 RESSUN ILTALUKIO 164 2000 SAVITAIPALEEN MUSIIKKIKOULU 181
0082 RESSUN LUKIO 162 1601 SAVONLINNAN AMM.KURSSIKESKUS 229
0653 RIIHIKEDON LUKIO 162 1099 SAVONLINNAN AMMATTIOPPIL. 223
1096 RIIHIMÄEN AMMATTIOPPILAITOS 223 9936 SAVONLINNAN KESÄYLIOPISTO 921
1180 RIIHIMÄEN AMMATTIOPPILASKOULU 299 1821 SAVONLINNAN KOTITEOLL.KOULU 231
2113 RIIHIMÄEN KANSALAISOPISTO 192 0759 SAVONLINNAN LYSEON LUKIO 162
1258 RIIHIMÄEN KAUPPAOPPILAITOS 235 1976 SAVONLINNAN MUSIIKKIOPISTO 181
0724 RIIHIMÄEN LUKIO 162 0493 SAVONLINNAN NORMAALIKOULU 171
1974 RIIHIMÄEN MUSIIKKIOPISTO 181 1317 SAVONLINNAN SAIR.HOITO-OPPIL. 241
1401 RIIHIMÄEN TALOUSKOULU 251 0787 SAVONLINNAN TAIDELUKIO 162
1017 RIIHIMÄEN TEKNILL.OPPILAITOS 221 0483 SAVUKOSKEN LUKIO 162
2287 RISTIINAN KANSALAISOPISTO 192 1594 SEINÄJOEN AMM.KURSSIKESKUS 229
0737 RISTIINAN LUKIO 162 1100 SEINÄJOEN AMMATTIOPPILAITOS 223
0726 ROIHUVUOREN LUKIO 162 1262 SEINÄJOEN KAUPPAOPPILAITOS 235
1128 ROSENLEWIN AMMATTIKOULU 225 0763 SEINÄJOEN LUKIO 162
1657 ROVALA-OPISTO 191 1318 SEINÄJOEN SAIR.HOITO-OPPILAIT. 241
1818 ROVANIEM.TAIDE- JA KÄSIT.OPP 231 1443 SEINÄJOEN SOSIAALIALAN OPPIL 243
1614 ROVANIEMEN AMM.KURSSIKESKUS 229 1402 SEINÄJOEN TALOUSKOULU 251
1097 ROVANIEMEN AMMATTIKOULU 223 1019 SEINÄJOEN TEKNILL.OPPILAITOS 221
1415 ROVANIEMEN HOT.- JA RAV.OPPIL. 253 2214 SEINÄJOEN TYÖVÄENOPISTO 192
2267 ROVANIEMEN KANSALAISOPISTO 192 1549 SELKOLAN METSÄKOULU 213
1259 ROVANIEMEN KAUPPAOPPILAITOS 235 1495 SEPPÄLÄN MAAT. JA PUUTARHAOPP 211
0728 ROVANIEMEN KESKUSTAN LUKIO 162 1135 SERLACHIUS OY:N AMMATTIKOULU 225
1357 ROVANIEMEN KOTITALOUSOPISTO 251 0475 SIBBO GYMNASIUM 162
1492 ROVANIEMEN MAAT.JA PUUTARHAOPP 211 2053 SIBBO SV. MEDBORGARINSTITUT 192
1534 ROVANIEMEN METSÄOPISTO 213 1742 SIBELIUS-AKATEMIA 311
2290 ROVANIEMEN MLK:N KANSALAISOP. 192 0089 SIBELIUS-LUKIO 162
1018 ROVANIEMEN TEKNILL.OPPILAITOS 221 1496 SIIKAISTEN MAATALOUSOPPILAITOS 211
1373 RUNNIN EMÄNTÄKOULU 251 1778 SIIKARANTA-OPISTO 191
2277 RUOKOLAHDEN KANSALAISOPISTO 192 1497 SIIKASALMEN MAATALOUSOPPIL. 211
0730 RUOVEDEN LUKIO 162 2281 SIILIN KANSALAISOPISTO 192
2114 RUOVEDEN OPISTO 192 2173 SIILINJÄRV-MAANINGAN KANSAL.OP 192
2247 RUUKIN KANSALAISOPISTO 192 1602 SIILINJÄRVEN AMM.KURSSIKESKUS 229
0731 RUUKIN LUKIO 162 0764 SIILINJÄRVEN LUKIO 162
1489 RUUKIN MAATALOUSOPPILAITOS 211 1498 SIIPIKARJANHOITOKOULU 211
1679 RÄISÄLÄN KANSANOPISTO 191 0789 SIMON LUKIO 162
1261 S:LINNAN LIIKETAL.INSTITUUTTI 235 2268 SIMON-KUIVANIEMEN KANSALAISOP. 192
1772 SAAMELAISAL. ÄMMÄT. KOULUTUSK. 299 0783 SIMONKYLÄN LUKIO 162
2191 SAARIJÄRVEN KANSALAISOPISTO 192 0535 SIPOON LUKIO 162
0751 SAARIJÄRVEN LUKIO 162 2037 SIPOON SUOM.KANSALAISOPISTO 192
1547 SAARIJÄRVEN METSÄKOULU 213 1684 SIROLA-OPISTO 191
2136 SAIMAAN KANSALAISOPISTO 192 2174 SISÄ-SAVON KANSALAISOPISTO 192
0416 SALINKALLION LUKIO 162 1329 SISÄLÄH.SEUR. KASVATTAJAOPISTO 243
2284 SALLAN KANSALAISOPISTO 192 1685 SISÄLÄHETYSSEURAN OPISTO 191
0785 SALLAN LUKIO 162 2269 SODANKYLÄN KANSALAISOPISTO 192
0753 SÄLÖISTEN LUKIO 162 0765 SODANKYLÄN LUKIO 162
1098 SALON AMMATTIOPPILAITOS 223 1553 SODANKYLÄN METSÄKOULU 213
2083 SALON KANSALAISOPISTO 192 1141 SOK:N TEOLL. AMMATTIOPPILAITOS 225
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1977 SOLFS MUSIKSKOLA 181 1491 SÄÄKSMÄEN MAATALOUSOPPILAITOS 211
1728 SOLVALLA IDRO.TTS INSTITUT 183 1377 SÄÄMINGIN EMÄNTÄKOULU 251
2115 SOMERON KANSALAISOPISTO 192 1689 SÄÄMINGIN KRISTILL.OPISTO 191
07 66 SOMERON LUKIO 162 0812 TAAVETIN LUKIO 162
2175 SONKAJÄRVEN KANSALAISOPISTO 192 1741 TAIDETEOLLINEN KORKEAKOULU 311
0767 SONKAJÄRVEN LUKIO 162 0846 T$INIONKOSKEN LUKIO 162
1864 SOTAKORKEAKOULU 315 1865 TAISTELUKOULU 911
1848 SOTILASMUSI IKljEI KOULU 911 2254 TAIVALKOSKEN KANSALAISOPISTO 192
1374 SOTKAMON EMÄNTÄKOULU 251 0850 TAIVALKOSKEN LUKIO 162
2253 SOTKAMON KANSALAISOPISTO 192 1557 TAIVALKOSKEN METSÄ^CONEKOULU 213
0768 SOTKAMON LUK^O 162 0761 TALVISALON LUKIO 162
1561 SOTKAMON METSÄOPPILAITOS 213 1824 TAMMELAN KOTITEOLLISUUSKOULU 231
0069 SOTUNGIN LUKIO 162 1539 TAMMELAN METSÄTYÖNJOHTAJAKOULU 213
1137 STRÖMBERG OY¡N TEOLL.OPP VAASA 225 0813 TAMMERKOSKEN LUKIO. 162
1136 STRÖMBERGIN KONEPAJAKOULU 225 1139 TAMPELLAN TEOLLISUUSOPPILAITOS 225
Q830 SUENSAAREN LUKIO 162 1595 TAMPEREEN AMMATILJ.. KURSSIKESK. 229
2288 SULKAVAN KANSALAISOPISTO 192 1053 TAMPEREEN AMMATTIOPPILAITOS 223
0786 SULKAVAN LUKIO 162 0814 TAMPEREEN ILTALUKIO 164
0788 SUNILAN LUKIO 162 1267 TAMPEREEN KAUPPAOPPILAITOS 235
0770 SUOLAHDEN LUKIO 162 9937 TAMPEREEN KESÄYLIOPISTO 921
2360 SUOLAHDEN SOSIAALIALAN OPPIL 243 0815 TAMPEREEN KLASSILLINEN LUKIO 162
2192 SUOLAHDEN TYÖVÄENOPISTO 192 1408 TAMPEREEN KODINHOITAJAOPISTO 243
0087 SUOMALAIS-VENÄLÄINEN KOULU 179 1931 TAMPEREEN KONSERVATORIO 181
1319 SUOMEN KIRK. SIS.LÄH.S.DIAK.OP 241 1403 TAMPEREEN KOTITALOUSOPPILAITOS 251
1341 SUOMEN KOSMETOLOG.YHD.OPISTO 223 1760 TAMPEREEN LASTENTARHAOP.OPISTO 245
1263 SUOMEN LIIKEM.KAUPPAOPISTO 235 0816 TAMPEREEN LYSEON LUKIO 162
1686 SUOMEN NUORISO-OPISTO 191 0817 TAMPEREEN NORMAALIKOULU 171
1743 SUOMEN ORTOD.PAPPISSEMINAARI 299 0496 TAMPEREEN RUDOLF STEINER-KOULU 179
1428 SUOMEN OSUUSKAUPPAOPISTO 225 1320 TAMPEREEN SAIRAANHOITO-OPISTO 241
1744 SUOMEN PUHEOPISTO 299 1915 TAMPEREEN TEKN.KORKEAKOULU 311
1704 SUOMEN RAAMATTUOPISTO 299 1020 TAMPEREEN TEKNILL.OPPILAITOS 221
2350 SUOMEN RATSÄSTUSOPISTO 183 2116 TAMPEREEN TYÖVÄENOPISTO 192
1118 SUOMEN TRIKOON AMM.KURSSIKOULU 225 0819 TAMPEREEN YHTEISKOULUN LUKIO 162
1729 SUOMEN URHEILUOPISTO 183 1905 TAMPEREEN YLIOPISTO 311
1978 SUOMI-POJAT JA SUOMI-TYTÖT 181 1767 TANHUVAARAN URHEILUOPISTO 183
1375 SUOMUSSALMEN EMÄNTÄKOULU 251 1378 TAPIOLAN EMÄNTÄKOULU 251
0771 SUOMUSSALMEN LUKIO 162 0821 TAPIOLAN LUKIO 162
1101 SUONENJOEN AMMATTIOPPILAITOS 223 1501 TARVAALAN MAATALOUSOPPILAITOS
1376 SUONENJOEN KOTITALOUSOPPII.. 251 1717 TEATTERIKORKEAKOULU 311
0772 SUONENJOEN LUKIO 162 0822 TEHTAANPUISTON LUKIO 162
1499 SUONENJOEN MAATALOUSOPPILAITOS 211 1907 TEKNILLINEN KORKEAKOULU 311
1264 SUUPOHJAN KAUPPAOPPILAITOS 235 1022 TEKNISKA LÄROANST. I EKENÄS 221
1953 SUUPOHJAN MUSIIKKIKOULU 181 1021 TEKNISKA LÄROVERKET I H:FORS 221
0502 SUUTARILAN LUKIO 162 2054 TENALA-BROMARV MEDBORGARINST. 192
2338 SV. KONSERVATORIET I JAKOBSTAD 181 1725 TEOLLISUUSVARTIJAKOULU 261
2391 SV. KONSTSKOLAN I NYKARLEBY 299 1825 TERJÄRV HEMSLÖJDSSKOLA 231
0778 SV.PRIVATSKOLAN I U:BORG-GYMN. 162 0823 TERVAKOSKEN LUKIO 162
0779 SV.SAMSKOLAN I T:FORS, GYMN. 162 2270 TERVOLAN KANSALAISOPISTO 192
0784 SVEITSINRINTEEN LUKIO 162 1826 TERVOLAN KOTITEOLLISUUSKOULU 231
1687 SVENSKA FOLKAKADEMIN 191 0849 TERVOLAN LUKIO 162
1910 SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN 311 1502 TERVOLAN MAATALOUSOPPILAITOS 211
1265 SVENSKA HANDELSLÄROVERKET 235 1596 TEUVAN AMMATILL.KURSSIKESKUS 229
1688 SVENSKA ÖSTERBOTTENS FOLKAKAD. 191 2215 TEUVAN KANSALAISOPISTO 192
1206 SYDÖSTERBOTTENS YRKESSKOLA 223 0824 TEUVAN LUKIO 162
0780 SYSMÄN LUKIO 162 0405 TIIRISMAAN LUKIO 162
2084 SÄKYLÄN SEUD.KANSALAISOPISTO 192 0825 TIKKAKOSKEN LUKIO 162
0781 SÄKYLÄN SEUDUN LUKIO 162 1054 TIKKURILAN AMMATTIKOULU 223




















































































































TÖÖLÖN YHTEISKOULUN ILTALUKIO 
TÖÖLÖN YHTEISKOULUN LUKIO 
ULVILAN KANSALAISOPISTO
TYYPPI TUNNUS NIMI
192 0878 ULVILAN LUKIO
162 1494 ULVILAN MAA-JA KOTITALOUSOPPIL
192 0470 UOTILÄNRINTEEN LUKIO
231 1867 URHEILUKOULU
162 0508 URHEILUPUISTON LUKIO
192 1832 URJALAN KOTITEOLLISUUSKOULU
162 0875 URJALAN LUKIO
181 2119 URJALAN-KYLMÄKOSKEN'KANSAL.OP.
192 0533 UTAJÄRVEN LUKIO
181 2295 UTSJOEN KANSALAISOPISTO
179 0487 UTSJOEN SAAMELAISLUK10
162 2087 UUDENKAUPUNGIN KANSALAISOPISTO
162 0876 UUDENKAUPUNGIN LUKIO
192 0887 VAAJAKOSKEN LUKIO
235 0888 VAALAN LUKIO
192 2161 VAARA-KARJALAN KANSALAISOPISTO
183 1586 VAASAN AMM.KURSSIKESKUS
261 1057 VAASAN AMMATTIOPPILAITOS
213 1423 VAASAN HOTELLI- JA RAV.OPPIL.
211 1272 VAASAN KAUPPAOPPILAITOS
162 9939 VAASAN KESÄYLIOPISTO
229 1913 VAASAN KORKEAKOULU
223 0889 VAASAN LYSEON LUKIO
253 1350 VAASAN SAIRAANHOITO-OPPILAITOS
164 1405 VAASAN TALOUSKOULU
311 1024 VAASAN TEKNILLINEN OPPILAITOS
235 2217 VAASAN TYÖVÄENOPISTO
921 0891 VAASAN YHTEISKOULUN LUKIO
162 1103 VAKKA-SUOMEN AMMATTIKOULU
181 1273 VAKKA-SUOMEN KAUPPAOPPILAITOS
251 1981 VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIKOULU
191 2316 VALAMON KANSANOPISTO
162 0892 VALKEAKOSKEN LUKIO
223 1982 VALKEAKOSKEN MUSIIKKIOPISTO
171 1274 VALKEAKOSKEN SEUD.KAUPPAOPPIL.
299 1104 VALKEAKOSKEN SEUDUN AMM.OPPIL.
241 1025 VALKEAKOSKEN TEKNILL.OPPIL.
225 2120 VALKEAKOSKEN TYÖVÄENOPISTO
192 2139 VALKEALAN KANSALAISOPISTO
238 1693 VALKEALAN KRISTILL. KANSANOP.
223 0484 VALKEALAN LUKIO
221 2039 VALKON KANSALAISOPISTO
311 1551 VALLINKORVAN METSÄKOULU
162 1144 VALMET OY TAMP. TEHT.TEOLL.OPP
192 1143 VALMET OY TELAKKARYHM.AMM.OPP.
162 1142 VALMET PAPERIK. OY TEOLL.OPPIL
192 0893 VALTIMON LUKIO
191 1559 VALTIMON METSÄKONEKOULU
243 1731 VALTION ASKARTELUNOHJ.OPISTO
191 1178 VALTION HAMMASTEKNIKKO-OPISTO
911 1448 VALTION KALATALOUSOPPILAITOS
231 1722 VALTION PALO-OPISTO
229 1105 VAMMALAN AMMATTIKOULU
191 0840 VAMMALAN LUKIO
241 2088 VAMMALAN OPISTO
164 1776 VANKEINHOIDON KOULUTUSKESKUS
162 2040 VANTAAN KAUP. TYÖVÄENOPISTO
192 1389 VANTAAN KOTITALOUSOPPILAITOS
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TUNNUS NIMI TYYPPI TUNNUS NIMI TYYPPI
1840 VANTAAN KÄSI-TAIDETEOLL.OPPIL. 231 1696 VOIONMAAN OPISTO 191
1983 VANTAAN MUSIIKKIOPISTO 181 1387 VRETHALLA HUSMODERSSKOLA 251
184 2 VANTAAN SAiRÄÄNHOITO-OPPIL. 241 0251 VUOHENGIN LUKIO 162
0895 VANTAANJOEN LUKIO 162 1768 VUOKATIN URHEILUOPISTO 183
1713 VAPAA TAIDEKOULU 299 0912 VUOKSENNISKAN LUKIO 162
1730 VARALAN LIIKUNTAOPISTO 183 0534 VUOLIJOEN LUKIO 162
1616 VARKAUDEN AMM.KURSSIKESKUS 229 0915 VUOSAAREN LUKIO 162
1058 VARKAUDEN AMMATTIOPPILAITOS 223 1407 VÄSTANKVARNS HUShAlLSSKOLA 251
2177 VARKAUDEN KANSALAISOPISTO 192 1507 yksTANKVARNS LANTBRUKSSKOLOR 211
1275 VARKAUDEN KAUPPAOPPILAITOS 235 1697 VÄSTRA NYLANDS FOLKHÖGSKOLA 191
1833 VARKAUDEN KÄSI- JA TAIDET.OPP 231 1106 VASTRA NYLANDS YRKESSKOLA 223
1406 VARKAUDEN TALOUSKOULU 251 2091 VÄSTAbOLANDS MEDBÓKGARINSTITUT 192
2301 VARPAISJÄRVEN KANSALAISOPISTO 192 0913 Vääksyn lukio 162
1379 VARSINAIS-SUOMEN EMÄNTÄKOULU 251 1698 VÖrA FOLKHÖGSKOLAtBREIDABLICK 191
1694 VARSINAIS-SUOMEN KANSANOPISTO 191 0917 vörä samgymnasium 162
1980 VARSINAIS-SUOMEN MUSIIKKIOPPIL 181 2220 vörA-oravais-maxmo m e d b.i n st. 192
0897 VARTIOKYLÄN LUKIO 162 1177 VESTENDIN INVAL.AMMATTIOPPIL. 223
2230 VASA ARBETARINSTITUT 192 1755 WETTERHOFIN KOTITEOL.OP.OPISTO 231
1326 vasa sv. sjukvArdsläroanstalt 241 1156 VÄRTSILÄ MERIT.OY HGIN AMM.OPP 225
0489 VASA SVENSKA AFTONLÄROVERK 164 1149 VÄRTSILÄ MERIT.OY TURUN AMM.OP 225
1027 VASA TEKNISKA LÄROANSTALT 221 1150 VÄRTSILÄ VAASAN KONEPAJAKOULU 225
0898 VASA ÖVNINGSSKOLA 171 1028 VÄRTSILÄN TEKNILL.OPPILAITOS 221
0Ö7O VEHKALAHDEN LUKIO 162 1151 YHT.PAPERITEHTAAT LOTILAN AK. 225
0669 VEHKOJAN LUKIO- 162 1152 YHT.PAPERITEHTAAT MATARAN AK. 225
1505 VEHMAAN MAATALOUSOPPILAITOS 211 0092 YHTENÄISKOULUN LUKIO 162
2272 VEITSILUODON KANSALAISOPISTO 192 1344 YKSIT.HIEROMAOPISTO K.JUNTUNEN 299
0322 VESALAN LUKIO 162 1579 YLEISRADION AMMATTIOPISTO 225
0919 VESANNON LUKIO 162 2014 YLIHÄRMÄN MUSIIKKIKOULU 181
2313 VESILAHDEN-LEMPÄÄLÄN MUS.KOULU 181 0945 YLISTARON LUKIO 162
0901 VETELIN LUKIO 162 2273 YLITORNION KANSALAISOPISTO 192
2178 VIEREMÄN KANSALAISOPISTO 192 1835 YLITORNION KOTITEOLLISUUSKOULU 231
0488 VIEREMÄN LUKIO 162 1699 YLITORNION KR.KANSANOPISTO 191
1858 VIESTIRYKMENTTI/SÄHKÖTEKN.KOUL 911 0946 YLITORNION YHTEISKOULUN LUKIO 162
1852 VIESTIRYKMENTTI/VIESTIKOULU 911 2255 YLIVIESKAN KANSALAISOPISTO 192
0918 VIHANNIN LUKIO 162 0947 YLIVIESKAN LUKIO 162
1617 VIHDIN AMMATILL.KURSSIKESKUS 229 1986 YLIVIESKAN SEUDUN MUSIIKKIOP. 181
2041 VIHDIN KANSALAISOPISTO 192 1846 YLIVIESKAN SOSIAALIALAN OPPIL 243
1822 VIHDIN KOTITEOLLISUUSKOULU 231 1204 YLIVIESKAN TEKNILLINEN OPPIL. 221
0902 VIHDIN LUKIO 162 2162 YLÄ-KARJALAN KANSALAISOPISTO 192
0903 VIHERLAAKSON LUKIO 162 1992 YLÄ-SATAKUNNAN MUSIIKKIKOULU 181
0904 VIIALAN LUKIO 162 1107 YLÄ-SAVON AMMATTIOPPILAITOS 223
2121 VIIALAN TYÖVÄENOPISTO 192 1786 YLÄ-SAVON KÄSI-JA TAIDET.OPPIL 231
0905 VIITANIEMEN LUKIO 162 1943 YLÄ-SAVON MUSIIKKIKOULU 181
1985 VIITASAAREN ALUEEN MUSIIKKIK. 181 1446 YLÄ-SAVON SOSIAALIALAN OPPIL 243
2196 VIITASAAREN KANSALAISOPISTO 192 0948 YLÖJÄRVEN LUKIO 162
0906 VIITASAAREN LUKIO 162 2124 YLÖJÄRVEN TYÖVÄENOPISTO 192
1695 VIITTÄKIVEN OPISTO 191 1508 YPÄJÄN MAATALOUSOPPILAITOS 211
2122 VILPPULAN KANSALAISOPISTO 192 1108 YRKESSKOLAN I JAKOBSTAD 223
0907 VIMPELIN LUKIO 162 1903 Abo akademi 311
2042 VIRKAILIJAIN KANSALAISOPISTO 192 1756 ÁBO HEMSLÖJDSLÄRARINSTITUT 231
0908 VIRKBY GYMNASIUM 162 1568 Abo s v . sjöfartsläroanstält 238
0909 VIROLAHDEN LUKIO 162 2092 ÄBÖ SV.ARBETARINSTITUT 192
2123 VIRTAIN KANSALAISOPISTO 192 2314 Abo' svenska musikskola 181
0910 VIRTAIN LUKIO 162 1700 AbOLANDS FOLKHÖGSKOLA 191
1276 VIRTAIN SEUD.KAUPPAOPPILAITOS 235 1109 AbOLANDS YRKESSKOLA 223
1993 VIRTAIN-RUOVEDEN MUSIIKKI«. 181 1701 Alanos FOLKHÖGSKOLA 191
0911 VOIKKAAN LUKIO 162 1279 Alanos handelsläroverk 235
0205 VOIONMAAN LUKIO 162 1419 Alands h o tell-och restaurangsk 253
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1388 Alands husmodersskola 251
1510 Alands lantmannaskola 211
0962 Alands lyceum 162
1569 Alands sjöfartslXroverk 238
1573 Alands sjömansskola 238
9940 Alands sommaruniversitet 921
1029 Alands Tekniska skola 221
1110 Alands yrkesskola 223
0005 Ashöjdens gymnasium 162
2278 XetsXn kansalaisopisto 192
0319 XetsXn lukio 162
1989 XetsXn musiikkikoulu 181
1111 XhtXrin ammattioppilaitos 223
2218 XhtXrin kansalaisopisto 192
0973 XhtXrin lukio 162
2349 XhtXrin musiikkikoulu 181
1112 XXnekosken ammattioppilaitos 223
2197 XXnekosken kansalaisopisto 192
1278 XXnekosken kauppaoppilaitos 235
0974 XXnekosken lukio 162
1037 ÖSTERBOTTENS CENTRALYRKESSKOLA 223
1702 ÖSTRA NYLANDS FOLKHÖGSKOLA 191
1113 ÖSTRA NYLANDS YRKESSKOLA 223
1509 överby trXdgärds-l a ntbrukssk. 211
TUNNUS NIMI TYYPPI
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